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ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina» 
A l i DIARIO DE I-A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid , 21 de febrero. 
E l jueves se ver i f i có la conferen-
c ia anunciada entre el general Mar-
t í n e z Campes y el G r a n V i s i r S id i 
E l -Garne t . E l general M a r t í n e z 
Campos e x i g i ó u n a respuesta enér -
gica y ca tegór ica , pidiendo pronta 
r e s o l u c i ó n acerca de las reclamacio-
nes de E s p a ñ a . 
H a causado m u c h a i m p r e s i ó n á 
Sidi E l - G a r n e t la firmeza de len-
guaje de nuestro Embajador. E l 
S u l t á n espera c o n t e s t a c i ó n á una 
consulta que lia dirigido á los repre-
sentantes de las grandes potencias, 
de que h a b l é en telegrama anterior. 
Madrid, 21 de febrero. 
7 a se sabe de una manera cierta 
que todas las naciones extranjeras 
apoyan las reclamaciones de E s p a 
fia; con este motivo e s p é r a s e una 
pronta y favorable r e s o l u c i ó n . 
Madr id , 21 de febrero. 
" E l Tiempo", ó r g a n o de la fracc ión 
s i lvel ista, dice que cuando se aprue 
ben los nuevos aranceles de los E s 
tados Unidos el Gobierno e s p a ñ o l 
d e n u n c i a r á el tratado de comercio 
con dicha r e p ú b l i c a y s o m e t e r á i 
las Cortes l a reforma de los arance 
les do C u b a y Puerto-Rico. 
Madrid , 21 de febrero. 
No se h a n cotizado hoy las l ibras 
esterl inas en la Bo l sa . 
Paris, 21 de febrero. 
H a n sido arrestadas doce personas 
entre las que se cuenta u n individuo 
de apellido B a s t a r d , a l cual se le s u 
pone autor de los recientes hechos 
realizados en los hoteles de l a calle 
del Temple y del arrabal Saint M a r 
t ín . 
Yiena, 21 de febrero. 
H a n sido sentenciados por los tri 
bunalesmi l i tares veinte individuos 
miembros de l a sociedad secreta 
titulada "Omladina", recayendo lo 
pena de ocho a ñ o s de p r i s i ó n á dos 
de los acusados, se is meses de en 
cierro para tros y cuarenta y cinco 
d í a s de arresto á los quince proce 
sados restantes. 
¡San Petersburgo, 21 de febrero 
Se ha l la gravemente atacado de 
una a f e c c i ó n a s m á t i c a Mr. G i e r s 
ministro de relaciones exteriores 
liorna, 21 de febrero. 
E l tumulto que so produjo en 
Congreso fué debido á la gravedad 
que presenta el estado del tesoro do 
Italia, en el que aparece un déf ic i t 
s e g ú n las manifestaciones que hizo 
el Ministro de Hacienda, de ciento 
cincuenta y cinco millones de l iras . 
Dicho ministro a c o n s e j ó que sa i n -
trodujeran e c o n o m í a s y propuso á 
á la vez al Congreso el estableci-
miento de nuevos impuestos, con 
lo que v e n d r í a á quedar enteramen-
te cubierto el déf ic i t qyie arroja el te-
soro. 
Nueva Yorlc, 21 de febrero. 
Procedente de la :Habsna, ha l l e -
gado el vapor O r i z n h a . 
OBKTaíFUGAS D E O Ü A H A P O . 
Polarización 96.—Sacoi: á 0'750 de peso oro, l l i 
kilogamos. 
Bocoy**: No hay. 
AZÜOAB DK MIDI.. 
Polari;<aoi<5n 88.—A 0'562 de peso en oro, por 11* 
kilogramos. 
AZOOAK MA8CABADO. 
Común ó regular reftno.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de s emana . 
DE CAMBIOS.—D. Naricso Onotti y Síñigo. 
DE FRUTOS.—D. Manuel Vázquez de las Heras. 
K« copia.—Habana, 21 de Febrero do 1894.—El 
Sínlin" PrBíiíínnt .o Intíiirino. Jaenho P a t U r t o n . 
H O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A / A b r i ó de 85f á 85 | . 
NACIONAL. ] Cer ró de 85§ á 85 | . 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 




¿fuevOr- Vork, febrero 20, dlaa 
5 i de la Uirde. 
ilútenos, liiM.tígS. 
Viê cnento p.ipt>1 vom^rcial, ttn) div*; i'io 4 & 
4 4 por dentó* 
€;iüibfc8 «obr* Lctidre.1?. «0 ¿{Y,, (IiautiU' • 
ros), ií i l / Gi, 
Ide^aoiR'fcPtím, « 'n i j í . (baMnniorDS),, A 6 
fnincos 194. 
I d m i Mbire Hámblirgo', 60 <liv.. ^l)aa(!iii&roa) 
« ó i , 
R-NiOM rcglstraifos <1e l«s íisí.aúOfMlcIdMt 4 
pw c/ftuto, 6 1141. ex-lotoríK. 
Oiwí'Aiffas, n. 10, pol. W, A Z 5il«. 
i;<i*ai.:, i iMitiu reftno} tío a 15il0 a S l{l<>. 
Asdoár lo miel, d« H & ' i i 
Mie!iH dnCnb:i, éo bocoyo.1), uomiual. 
morcados nostculdo. 
iVautoOH (HM5< o t ) , m terc^roJus, A $11. 
Harina patrat Wniüi'Hota, ^i.áS 
Londres, /ebi'ero 20. 
Aad^ardo renioiaehu^ ti 18|< 
Aarftmr odatfflíO^aa poi. ti I£>I 
Idem regraiar rcíSrin, il Í2)tf, 
liescucuto, Banco de Inglaterra, 24 i>or 100a 
Caatro par cleuto eRpaffol, A B8|, «s-lut^-
r é n . 
Paris, febrero 20. 
MeWU) 3 por SO'f, K 118 ITcuoofl 97^ ex 
{Quedapro/itbida la, rejirodticoión ft' 
/o? ¿elepramaa que anteóédtí»^ (wmarreglo 
al vrtfoulo 31 de la l ^ fa JProp(f¿taf. 
MERCADO D E AZUCARES. 
Febrero 21 de 1894. 
"JSo hay mejora alguna que s e ñ a l a r e n 
uueeitro Mercado azucarero y por el con-
trario la absoluta falta de demanda 
por parte de los compradores america-
nos ejerce su natural influencia eu nues-
tra plaza, donde no solamente se han 
reducido los l ímites, sino que se obser-
va muy escasa disposición A operar. 
Solo sabemos de las siguientes ven-
tas efectuadas entre ayer y hoy. 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Ingenio Lugareño: 
3858 sacos número 11, polarización 90 
á 6.95. 
Ingenios varios: 
900 sacos n ú m . 11, polarización 95J 
á 5 70. 
C O T I Z A C I O N E S 
Cais ib ioc i . 
J 144 4 U p. 8 l> 
iN»!.ATlít tHA 
IfBANOIA. 
> -j español, sogáu pla-
f ca, fecha y c. 
i 18 il 184 i ' -S f . , oro 
' | cxtpafiol, ^ 60 n)v 
6 á CJ p.g P,, ur o 
espatiol, £ 3 il\v. 
tXJEMJkJSlÁ 
ÜSTADOH-DNIDOS 
2J á Si p.g 1'., oro 
español, á BQ tliv. 
8 4 8i p.g P., oro 
••i.pariol, a 3 a|v. 
'5 10 A l a p.g annal. DBSOÜJENTO TIL 
AílOOAKBB VVVOÁÜOa. 
Bi&neo, tranoii do DoruBde y ] 
KUlieaux. bujo á recular... 
Idem, idom, Idom, fdsm, bue-
no á suporioi 
Idem, ídem, idem, id., flor^to. 
CJojucho, inferior á regular, 
meru 10 & 11, iaum 
Quebrado, inferior á vogular, 
número 12 í 14. idom 
Idem buano. uV 15 á 16. id... 
Idem superior, u? 17 á 18, id. 
Idom floraU, n. 19 á 30, id. . . 
Valor. 
Nominal. 
66 á 70 
85 & 104 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Perrocarri 
íes Unidos de la Habana y A l -
macenos de Regla 
Compaíiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferro-
rrilea de Caibarién 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieufuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compafiía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada.,.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricaua Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de Do 
pósito de la Habana.... . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara.... 
Ked Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Compañía Louja de Víveres. 
Ferrocarril de Gibara y Holguíu: 
Acciones 
Obligaciones 













































(TaHanaS, 21 <1« Febrero <i« 18*t 
m 011 
(«obieruo Oeueral de la Isla de Cuba 
SECRETARIA GENERAL 
HHNEFIf'UNCIA 
El Exorno. Sr. Gobernador genera', por acverdo 
fecha 25 del mes de Enero último, ha tenido á bien 
dispon- r se reproduzca la publicación de las circula 
res siguientep: 
"nenellccncin.—El Excmo. Sr. Gobernador ge 
ncral Im-conlaiio, en 31 ilel mes próximo pasado, fu 
publique el informe emitido por la Junta getieral de 
Biíneficencla el expediente instruido á instancia del 
Director del Hospital do "San Felipe y Santiago" de 
exta ciudad, cu solicitud de que so declare que el 
Hospital referido es mismo de "'San .Tuan de Dios" 
que antiguamente existía en esta capital.—En cum-
plimiento de dicho acuerdo se publica en la Gaceta 
para gcnenl conocimiento.—Habaua Noviembre 5 
do 1881.—El Secretario del Gobierno general, .loa 
quíu Carbnnell.—Hay un sollo que dice: "Junta Ge 
nernl de Ileneliconcia de la lula de Cuba"—Exce-
lentísimo Sr.:—El Director del Hofgital civil haacn 
li-lo bl Excmo Sr. Gobernador general en solicitud 
de que se publique por la Gaceta oficial la declara 
tnria de que el Hosplial de "San Felipe y Santiago 
ei el mismo de "San Juan <!e Dios'' que autignamen 
te existia en esta ciudad.—El hecho es de exactitud 
noturia. vieiif! consignado cu la "L'ave del Nuevo 
Mundo" del fiel historiador D. José Martín Félix de 
Ari-m-te al capítulo 40, página 431 de la edición de 
1876, explicándose et ta duplicidad de nombres, con 
motivo de que existiendo únicamente en esta ciudad 
el Hospital heal de "San Felipe y Santiago" para la 
tropa Ue la guarnición pobres pe solemnidad, bnjo 
la protección del ReAl Patronato, gobernado por un 
A ilmiiiiKtrador con BHH correspondientes empleados, 
roca v ó Real cédula ixpeilida en Valladolid á 10 de 
Agosto de 160'<¿, por la que dispuso S. M. el Rey, que 
el Hi-rraano Juanino Fray Crislóbnl de Soto pasase 
á Airérica con 16 hermanos profesores de la Congre 
gactón de "San Juan de Dios, á fin de que sirviefe 
en ios hospitales, destinándose 4 para la Habana. En 
su virtud, en 14 do Octubre de 1603, so dió posesión 
de la casa y huerta al Hermano Mayor Diego de la 
Fuente y 4 sus compañeros por el Administrador 
Roilrgo Narváez, por ante el escribano D. Luís Pé-
rez Cortilla, quedando siempre, á pesar de haberse 
encargado de la asistencia de los enfermos los reli-
giosos, bnjo el Real Patronato, por ser general de la 
Diócesis, con el goce de noveno y medio de la Renta 
decimal de las porroqnias que no lo tienen, la déci 
ina de las que lo tienen.—Por Reales cédulas de 24 
do Febrero de 17S9 y de 21 de Marzo de 1793. se su 
primió el uoviclaclo'y »o estableció un Síndico A'~;-
rainis rudor y un Ma.t ordottio secular para el gobier-
no -ie las rcntiiM del Hospital y d<> la Jgli sia, con in-
larvoncúín del Prelado—La denomtnuctón de "San 
Foiipo y Santiago" procede de que en el dia de li 
íc-itividad de los Sanios Apóstoles se hizo 1« dedica 
ci-ín de las Iglesias y la de "San Juan da Diot.", por 
habérsele adtoriptjo los rtligiüfoa de la ('oLgrtgacióu. 
—TÍJII huniauit ria institución fué favori'iiida por la 
mnnlfl enoia fcoberana en ll<17 eun la mitad del iu 
greso de penas de Cámara m íli de Enero de lfl''4 
pon un real por cada plaza de soldado de los que i¡er-
vían en esto Proaiaio, asignándoles ndtmás de los 
rea'es novenos ile la Renta decimal perteneciente» á 
S. M., eftntidsd rnn.siderable que subsiste al presen-
te, No nieuoí deferente se DlOItcd la cxridad pública, 
siendo nnmooNaij las iniposiciunes constituidas en 
todds l;.s épocas y la tu*i! impurtauto eu legados de 
la piados» Sra D'.' Josefa Sania f'ruz de Oviedo pa 
IM coustruir nn nuevo cdilluio.—El Hospital, puc?, 
de "San Feüpe y Santiago" ocupaba el espacio 
comprendido por las calles de Aguinr, San Juan de 
Dios, Habana y Empedrado, conocido por "D. Juan 
de Dios", es el mismo que te trasladó ú los altos de 
la Real í'árcel y le perreneern todos los bienes y 
rentas cscrituratla?, bajo las iliveraas denominaciones 
del Hospital civil de "San JUHII de Dio>.", Convento 
del ini.imo n. mbre y Hospitales de 'San Felipe y 
Santiago" y «K maliciosa toda oposición que al pre-
sente se haj/a. cuando en todo tiempo so ha venido 
reconociendo su d'-rcehe Cuando ^ ineautó la Ha-
cienda de los IdencB de líoguiares se respetaron las 
propiedadeB y ceii8i>ti qne. aunque aparecían á nom-
bro del Convento, cttaln.n destinadr.h i.1 sosteni-
miento, centinufiiulo la Adrainisiraeión del Uocpital 
rucaudando las rentas. En su consecuencia ettá jus-
t tienda la solicitud del Hospital de "San Felipe y 
Santiago" y procedo b.u.'er público la declaratoria 
dj que f l Hospital ue este ni mbre es d minmo co-
nocido per Hoípiial y Convento de "San Juau de 
Dios", debiendo abonar á la Administración de aquél 
los censatarios, los réditos de los capitales impuestos 
e;i todos los conceptos expresados. Puede así ser 
virse V. E. consultar al Gobierno general, V. E. re-
solverá.—llabanu. Octubre 10 do 1881 —Antonio A 
Ecay.—Es copia.—El Secretario del Gobierno gene-
ral. Joüijuin Caibenell.—Benelicencia—De confor 
midad c-iu lo infonnado por la Junta Superior de 
Benefioenei*, en el expediente promovido por el In 
rectur-adminititrador del Hospital "Nuc.<tra Sra. do 
las Mcrcc-iiei,", solicitando una declar. toria de sub-
rogación A favor de dloho Asilo, en los bienes, rentas 
y derechos de los Hospitales extinguidos de "San 
Juan de Diob" y "San Felipe y Santiago" do esta 
ciud u!; ei Excmo. Sr. Gobernador general se ha ser-
vido resolver sn publique ou la Gaceta y Boletines 
(jliciules do pruviücia para general conocimiento, que 
el primitivo llosi ital y Convento "San Juan de 
Dios", luego de "Sun Felipe y Santiago" de esta ciu-
dad, es el mismo que hoy existe bajo la denomina-
ción de "Nuestra Sra. de las Mercedes", el cual ha 
quedado subrogado en toi as las acciones, bienep, 
dereeb - de toda especia y obligaciones contraídas y 
pertenocientes á aquéllas y cuyo Director-adminis-
trador tiene la pert.onuIida'd suficiente para leclamar 
do los ceimatunos y demás deudores al Asilo, los ré-
ditos y rentas de todos los capitales, impuestos en 
todos lo» conceptos expresados; al propio tiempo S. 
E. se ha serví lo disponer se tomo razón de esta de-
claratoria en los KegUtros de la propiedad que con-
venga para prevenir inconvenientes, pudieudo acu-
dirse al efecto á lo» Sros. Jueces de 1? instancia, pa-
ra que no pueda excusarse la auotacíón. 
L ' que do orden de S E. se publica en la Gace-
ta oficial y B¡D etiuc» (.licialcs para general conoci-
miento.— Habana 10 de Noviembre de 1886.— El 
Marquéu de Méndez Núfiez." 
Lo que de orden de S. E. se reproduce con esta 
fecha para conocimiento y cumplimiento por parte 
de lo» interesados. 
Habana 8 do Febrero de 1894. 
El Secn lario genoral,—A'Wanislau de Antonio. 
CO.UANOANCIA (SKNERAI. DE ¡UAKINA DEL 
APOSTADERO DE I.A HABANA. 
NEGOCIADO DM INSCUIPCCIÓN MAUÍTIMA, 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. é lltmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero que los exámenes para Ca-
pitanes y Pilotos de la Marina Mercante tengan lu-
gar, según está dispuesto, eu los tres últimos dias 
hábiles del presente mes; verificándose los de los 
primeros cu la Jefatura de Estado Mayor del Apos-
tadero, y los do los otros en la Comandancia de Ma-
rina de esta provincia, con arreglo á lo que preceptúa 
la KORI Orden de 17 de Abril de 1891, presentarán 
les Pilotos que quieran examinarse, sus instancias 
documentadas á dicha Superior Autotidad. y los 
alumnos al Jefe de la expresada Comandancia de l(i 
provincia, antes del veinte y cuatro, y cu esto día 
concurrirán á esta Comandancia General para sufrir 
el reconocimiento previo que dispone el iuo'so S1? de 
la precitada soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E. so publica para couoci-
miento de loa interesados. 
Habana, J9 do Febrero de 1894.—El Jefe del Ne-
gociado, JSmiUo de Acusta y Eyerman. S-21 
flOBIKRNO RIILITAR DK LA PF-OVINCIA í 
PLAVSA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El cabo licenciado D. Felipe Pérez Cnrbelo, veci-
no que fué de esta ciudad, calzada de la Infanta nú-
mero 41, y cuyo actual domicilio se ignora, se servirá 
presentarse en la Secretaría del Gobierno Militar de 
esta Plaza, para entregarlo un documento que le in-
Hahána, 19 de Febrero de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti . 3-21 
Administración do Hacienda de la Prorlncia 
de la Habana. 
SECCIÓN PROVINCIAL DE ATRASOS. 
Negociado de Deuda antigua. 
Siendo necesaria la presentación en esta Oficina do 
D. José de Jesús Madrazo ó BUS herederos, á fin de 
que presenten los documentos justificantes de haber 
satisfecho los derechos de Alcabala devengados en la 
hacienda San Diego (á) El Brujo; se les cita por el 
presente anuncio para que en el término de diez días 
comparezcan á dicho fin, precediéndose de lo con-
trario á lo que hubiere lugor, con arreglo á las dis-
posiciones vigentes. 
Habana, 12 de Febrero de 1894.—El Administra-
dor, Augusto de Kotatet. 4-16 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 23 del corriente mes de Febrero, & las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de lo» Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
los números y de las 477 de los premios de que te ooni' 
pone el sorteo ordinario número 1,466. 
El sábado 24, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procedióndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante lo» cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger lo» billetes que tengan suscripto» correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,467; en la inte-
ligencia de que pasado dloho término, so dispondrá 
de ello». 
Lo que se avisa al público para general conocí 
miento. 
Habana, 15 de Febrero de 1894.—El Jefe del Ne 
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Aeotta 
?utnían(i.—Vto. Bno.—El Sub-Intendente, Fícente 'orre*. 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billete» de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,467, que so ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 6 del entrante mes de 
Marzo, distribuyéndose el 75 por 100 de »u valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada uno... $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 75.000 
Quedan para distribuir $ 225.000 
PREMIOS A REPARTIR. 
Premio». Petot oro 
I d . , 
1 de 
1 de 
5 de $ 1.000 
489 de ,, 200 
2 aproximaciones de $400 para ol 
htímero anterior y posterior al 
primor premio , 
2 aproxim&cioue» de $200 para el 










Kl entero $20 oro; el cua-
tSt premio» 
Precio de lea billetes 
dragésimo 50 cts. 
Lo que so avisa al público para general oouoci-
miento. 
Habana, 16 de Pobrero de 1891.—El Jefe de Ne-
rooiado de Timbre y Lotería, Sebatiián A costa 
Quíniaita.—W! HnV: El Sub-Intendente, Vicente 
Torre». 
SECRETARIA DEL, EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCION 2?—NKOOCIADO DE CARCEL. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el arrendamiento del derecho de in-
troducción de tareas de cigarro» en lu Real Cárcel 
de esta capital para BU elaboración por le» presos de 
dicho establecimiento por lo que resta del actual afio 
económico de 1893 á 91 y el próximo de 1894 á 95. 
con extricta gujeclón al pliego de condiciones y tipos 
vigentes publicados en el Boletín Oficial de 19 de 
Julio del alio próximo pasado y Gacet* de la Haba-
na de í) del mismo mes y tfio; el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal se ha servido sefialar para dicho acto el 
día 26 del entránto mes de Marzo, á las do» de la 
tarde, bajo su presidencia, en la Sala Capitular. 
Lo que se hsice público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 16 de Febrero de 1891,—El Secretario, 
AguHín fíuqxartlo 4-20 
E D I C T O . 
HANCO EMPANO!. DE LA ISLA DE CL'DA. 
RECAUDACION DE OONTRIBDCIONEfi. 
A los Oontribuyentes del Tirmino Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVIBO DK COBKAÜZA DBL 
Tercer trimestre de 1893 á 1894, por contribución 
de Fincas Urbana». 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el illa l í del que cursa empezará la cobraiiía 
de Ta contribución conespondiente á este T*rmiuo 
Muniripul. por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así cpmo de los recibo» de 
trimestres, semestre» y años anteriores, ó adicionales, 
de ixual e ase, que por rectificación de cuotas ú otras 
causal, no su hubiesen puetto al cubro hasta ahora. 
La refi-r d i cobranza tendrá lugar todos los día» 
hábiles, desde las diez de la maiiana á las tres de la 
tarde, eu este Eptablecimiemo. calle de Aguiur uú-
meroi 81 y 83, y terminará el dia 17 de Marzo próxi-
mo entruule. 
Lo que le anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en ol artículo 14 de ¡a Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demájp dia-
posiciones vigente». 
En la Ijabífia á 6 >lc Febrero de 18y4.—El Sub-
Cobcrnador, jos* Óihlwj GarPÍf- —Publíquese: El 
A'^a'de Municipal. Segundo Aharcs. 
I r. 29 M 
E D I C T O . 
BANCO KSPAfiOL DE LA ISLA DE t'UUA, 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIOÍ-BS. 
A los Conlribv¡jenlcs del Termino Municipal de la 
Habana. 
PBÜISB AVIBO DK COBRANZA DEL 
Tercer trimestre do 1893 á 1894, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Coutribucioue» hace saber: 
Que el día 10 del que cursa empejará la cobranza 
de la contribución correspondiente á esto TérmiPO 
Municipal, por el concepto, trimeetre y año econó-
mico arriba expresadon, asf como d« los recibos de 
trimestres y afios anteriores, ó adicionales, de ¡goal 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se huhieeen puesto al c-okro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todo» los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á la» tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 12 de Marzo próximo 
entrante. 
Lo que so anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana, á 6 de Febrero de 1895 —El Sub-
Gobwnador, José Godoyy García.—Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvares. 
1 n. 29 8-9 
OifdeH de IB Pliwa del día 21 de febrero-
8KBV1CIO P¿&¿ £L PU22. 
Jefe de día: El Coronel «leí 2',' batalló» Cazado-
res Voluntario», E. 8. D. Manuel Valle. 
Capitanía General y Parada: 29 batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 29 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, Ser. cuarto; Artille-
ría, 49 idom; Ingenieros, 1er. iiiem; Caballería de Pi-
tarro, 29 idem. 
Rttreta en el Parque Central: R^gimievto de infan-
tería do Isabel la Católica. 
Ayadante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Ricardo Váüqusz. 
Imaginaria eu idem: El 29 de la misma, D. José 
Calvet. 
El General Gobernador, Arderins. 
Comunicada. — £1 T. C. Comandante Sargento 
Mayor. I a i i Ott.ro 
Comandaaoia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la H a tuna.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Farrán, TeuiPiite de cavío, Ayu-
dante de la Comandancia y F¡>- ;1 de la misma. 
Por t i presento segundo edi lo .\ lérmino de riez 
días, cito, llamo y emplazo, pan q e com parezca eu 
.esta Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, un 
'moreno Humado Guillermo, vecino de Regla, y que 
en el mes de Diciembre del año próximo pasado ven-
dió al moreno Luciano Gclabert, una papeleta de 
rifa; en la inteligencia oue tracseurriilo dicho pla^o 
sin verificarlo, ce pjocederá á lo que haya lugar. 
Habana, 12 de Fíbrero de 1894.--EI Fucal, i?»ir{-
fue Frmt. M8 
Oom andancia Mili tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de lu Habana.—Fiscalía de Causas.— 
D. ENRIQUK FREXES T FEBRXN, Teniente de 
navio, Ayudante de la Capitanía del Puerto y 
Fiscal de la misma. 
Por esto mi segundo edicto y término de diez días, 
cito. Hamo y emplazo, para que comparezca en esta 
Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, á Celesti-
no ÍJava Aparicio, nsftural de Gijón, de veinte y 
cuatro años de edad, casado y vecino que dijo ser de 
Lamparilla número 61, para notificarle de la suma-
ria que se le instruyó con motivo de haber desertado 
del vapor Alfonso X I I I , en veinte do Diciembre do 
1892. 
Habana, 20 do Febrero de 1894 —El Fiscal, ^ i r i -
que Frexes. 3-22 
Comandancia Mili tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la iZaftcma.—Fiscalía de Causas.— 
D. ENRIQUE FREXES T FERRÁN, Teniente de 
navio. Ayudante de la Comandancia y Fiscal de 
la misma. 
Por el presente segundo edicto y término de diez 
día», cito. Hamo y emplazo, para.que comparezca en 
esta Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, el 
moreno José Inés Romero, vecino de Regla y com-
pañero de cuarto del moreno Luciano Gelabert y 
Mayo; en la inteligencia que transcurrido dicho pla-
zo sin verificarlo, se procederá á lo que haya lugar. 
Hahana, 12 de Febrero de 1894.—El Fiscal, Enri-
que Frexes. 3-22 
Aviso Fernando el Calóhco.—Dox RAMÓN MARTÍ-
NEZ DEL MORAL, Alférez de navio de la Arma-
da y de este buque. Fiscal nombrado por la Su-
perioridad para instruir sumaria al marinero del 
Disciplinario Francisco Seisdedos Garrido, des-
tinado en los polvorines de Punta Blanca, por el 
delito de segunda deserción. 
En virtud de la atribución que me conceden las 
Reales Ordenonzas de la Armada, por este mi se-
cando edicto cito, llamo y emplazo al citado marine-
ro Francisco Seisdedos, para que en el término de 
veinte días, á contar desde su publicación, se presen-
te en este Aviso ó en el Real Arsenal de la Habana 
á dar sus descargos; en la inteligencia que de no ve-
rificarlo así, se le seguirá la causa, juzgándole en re-
beldía. 
Abordo, Habana. 15 de Febrero de 189i.—Hamón 
Martínez 3-20 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexe» y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia y Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en esta Fiscalía, la 
persona que hubiese encontrado una licencia absolu-
ta ó pasaporte expedido por la Capitanía General 
del Departamento del Ferrol, á favor de José María 
Graiño Fernández; en la inteligencia que transcurri-
do dicho plazo sin verificarlo, el expresado documen-
to quedará nulo y de ningún valor. 
Habana, 14 de Febrero de 189L—El Fiscal, ^ n r i -
qw Frexes. 3-17 
Comanddneia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—FiBcalía de Cansas.— 
DON ENRIQUE FREXES Y FERRÁN, Teniente de 
jiavío, Ayudante de la Capitanía del Puerto y 
Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, por este mi 
primer edic'o, cito, llamo y emplazo, para que com -
parezcan en esta Fiscalía, á Celestino Nava Apari-
cio, natural de Gijón, de veinte y cuatro años,^ pro-
fesión camarero y vecino de Lamparilla, número 
sesenta y uno, á fin de que sea vido en causa que 
sigo en averiguación de quien pueda ser el que sus-
cribiese á nombre del mismo, una contrata celebra-
da entre el Capitán del vapor Alfonso X I I I y sus 
tripulante» en 8 de Diciembre de 1892. 
Habana, 13 de Febrero de 1894.—El Fi»cal, Enri 
(fue Frexes. 3-15 
DON JUAN FAUSTINO SÁKCHEZ Y SEGUNDO, Te 
nicnte de navio de la Armada y Ayudante de 
Marina de Batabanó. 
Habiendo llegado á este Surgidero el balandro 
f i /ar , conduciendo doscientas quince cajas de pe-
tróleo, encontradas en el mar, se haee público por 
espacio de treinta días, con objeto de que los que se 
consideren dueños, se presenten en esta Ayudantía 
en el plazo señalado, á deducir sus derechos. 
Batabanó, 9 de Febrero de 1894.—Juan Faustino 
Sánchez. 3-14 
Fbro. 22 Alicia: Liverpool y escalos. 
.- 23 Vigilauca: Veracruz v escalas. 
.. 2S M. L. VilluvflTde: Pnorto-Kioo y ecc&iM. 
.. 24 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 24 Mascoíta: Tampa y Cayo-Hueso. 
.. 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 26 Yumurí: Veracruz y eBcalas; 
.. 28 City of Washington: Nueva-York. 
.. 28 México: Holóu y escalas. 
Mzo. 2 Concho: Veracruz y escala». 
3 Euskaro: Liverpool y escala». 
4 San Juan Puerto-Rico y esedaa. 
6 urizabe: Nueva York. 
6 fayo Mono: Londres y oecolas. 
6 Panamá: Nueva-York. 
8 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Pueno-Kico y eaoalttA 
Fbro. 24 Yucatán: Nueva-York. 
.. 24 Mancotte: Tempa y Cayo-Hueso. 
.. 21 Vigilancia: Nueva York. 
.. 28 \ umurl: Veracruz > escalas. 
.. 28 Vi. L. Vlllaverde; Puerlo-Kico y esoalí»* 
Mzo. 10 Puerto-Rico: Canarias y escalos. 
., 19 San Juan: Puerto-Rico v escala». 
í A P O J K S S C O S T E R O S . 
83 SSPKEAN. 
Fbro. 23 Manuel L. Villaverde: de Santiago do Cub 
v escalas. 
. . 25 Gloria, en Batabanó procedente de las Tu 
ñas, Trinidad y Cieufuegos. 
. . 28 Au-.iiiójoncj Meuíndci eu Batabanó, pro 
codéate do Cuba, Manzanillo, Santa Crui, 
Jácaro, Túna». Trinidad v Cienfuegoo 
Mzo. 4 San Juan: de Santiago de Cuba y escalas. 




15 Josefita: d¿ Italabauu, para Cieufuegos 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man 
tauillo y Santiago de Cubo. 
25 Cosme de Herrera, para Nuovita», Puerto 
P^dre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá 
namp y Cuba. 
28 Mauuol L. Villavurdo: para Santiago de 
Cubad y osealaa. 
4 Aatinópenes Menénduí, de Batal auó para 
Cienfuagos, Trinidad, Túuau, Júcaro 
Kauta Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
MOKTKR.I.—Para Nuevitao ¡os ííaa 7, 17 y 27 de 
nftdi m»r.. roi.orntiido lo» día» 12. 22 v 9. 
A.DHLA.—De la Habana pare Sagim y Caibarién to 
lo» lop vieruos í las B d« U tarde, y llegará í cate 
nterto lo« raiórctlos. 
CLA.RA.—De la Habana para Sagú» y Cciborién 
todos los luues .i las fi de lo tarde, retornando el viera 
•¡o» por la n-afiena. 
Í.LAVA.—De l» Babatta IO». micrcoice u iat 6ds la 
s;dc para Saeaa ; Cc-.ibarií'fi. icsrcBij.c'r'oe 'une? 
Í'KI'ÍON.—Déla tíaba^-. par? VaVr Heríia, B i j 
'•'anco, S«P Cw' iant y Ai?»»», todci- lot s i -
«ño» í ' >•  'C díp '» PWÍU6. :-opr-«;:))i r utiAtoolei 
FERNANDO—De í ? v « " Sagua y Cal-
bariér. ledo» ló> iá'r>f»iio* i '«« * dí t» tarde, re. 
orcarío d* !"'*tb»>,l*íi v POJCOJV lVft(Mrí < foto tuerto 
'•S Jutv»i, 
(írr*iri(»r AKICO.—Df 1» Bahác: ¿a^ti 'os Arroyos, 
í amdi . r s b f .'í*« 10, «i y 8r á la» 6 de la 
ardí 
OKfEKAl- í.BBBÜNDI.—D# H»llili(U.(' \ h\t Í M t \ » 
ê Caria»;. Bailéi; y Corii'p lot juovoí. rht'r^eando 1< a 
lioe» i'or lí DiASana < Bilobanó 
K r r v o Cnrji.no—Ds HatahanA l«t dwmlágf» pn-
.eros de esd» mf? pora Nnevr. (fcrnr.* i Sartn F»-, 
rat'>rr.iir.d'' }n\ mi^rrnlo» 
P U K B T O D S LA Sí ABATÍ A 
KNTÜADA; 
Día 20: 
De Gualoguachú, (B. A.) en 50 días, bca. esp. Ma-
ría Luisa, cap Lloret, trip. 10, tous. 178, con 
tasajo, á J. Balcells y Comp. 
-Nueva-Yoik, en 15 días, bca. amer. Havina, 
cap. Rice, trip, 11, tona. 617, con carga, á Luis 
V. Placó. 
Día 21: 
Do Tompa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Olivette, cap. Me Kay, trip». 50, tona. 1105, 
en lastre, á Lawton Hno». 
Matanzas, en 8 horas, vap. amer. Yucatán, ca-
pitán Downs, trip. 69. tons. 2,317, con carga de 
tránsito, á Hidalgo y Comd. 
-La Plata, (R. A.) en 50días, bca. e»p. Encarna-
ción, cap. Moragas, trip. 15, tons. 632, con tasa-
jo, á Jane y Comp. 
ULP'áfl 
Día 28: 
Para Tampa, vap. amer. Joseph L. Colby, capitán 
Bucknam. 
-Panzaoola, vap. norg. Bañan, cap. Hausen. 
Lía 21: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor amer. Olivette, 
cap. Me Kay. 
-Sagua, vap. amer. Morgan City, cap. Muxson. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
americano Olivette: 
Sree. D. Sotero Alonso-William J. Hincley—Wi-
lliam Auled 6 hija—P. J. Garvey—Charlea J. Van-
dorgriff—Daniel AVarren, señora ó hya—Marris 
Rossin—F. S. Fowler y señora—F. Cravoferd y se-
ñora—M. Starlight—I. E. Prentisa—S. W. Warsaw 
C. M. Barbow—M. H. Ferris y señora—W A. Obis 
y señora—D. I I . Ketton y señora—R. Dewese—J. 
S. M. Justire—E. L. Eagíestow—J. K. Hdyward— 
P. Hanna—W. H. Simmous—Betta Bruteé—M. 
Bruton—S. Harmburger, señora é hijo—C. G. John 
—W. L . Bites y señora—Elizabeth Whitely—R. L . 
Fareroll—Kalharine A. Jackson—A. L. Sylvester— 
C. C. Henrith—F. Harris—Geo Kettell—E. R. 
Wheter y señora—F. H. Humphreya y señora—K. 
T. M. Sandberg—J. Wiison, señora y 2 hijos—Sa-
muel Riker y señora—John I I . Ford—C. Ward— 
Antonio Díaz Sánchez—Félix Pérez—Sebastián V i -
lano—José de la Cruz—Mercedes C. Falcón y 1 n i -
ño—Carmen Romero—Susana González—Francisco 
G. Moreno—María J. Lasties y 2 hijos—Simón C. 
Grana—C. Foster y señora—Edward N. Someillán— 
Amparo Quinta é hijo—Antonio Franco— Eduardo 
Arce—Jesús Fernández—S. Repko—Maurice Kusch 
—G. S. Reynolds—Alexander G. Fisk—II. Forter-
D. L. Wenu—Antonio M. Pérez-Chuslian M. W i -
llerson—M. Gidle—José Sánchez García y señora— 
Ignario Haya y señora—Valentín Gutiérrez, señora 
y 5 hijoa—Manuel F. Barranco—Antonio F. Rico. 
D««pachadoet de cabotaje. 
Día 21: 
De Malaa-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 672 
sacoa azúcar; 32 bocoyea miel y 630 tercioa ta-
baco. 
Sagua. vapor Clara, cap. Sansón: con 1,110 sa-
cos azúcar; 160 tercioa tabaco y efectos. 
Sagua, gol. Candila, pat. Jofre: con 1,000 aacoa 
carbón. 
Sagua, gol. Antonia, cap. Coloma: con 1,000 sa-
cos carbón. 
Cárdenas^ gol. Juan Toralla, pat. Valent: con 
377 barriles, 200 cajas y 100 sacoe azúcar. 
Dominica, gta. Joven Magdalena, pat. Blanco: 
con 600 sacoa azúcar. 
Punta Alegre, gol. Paquete de Sagua, patrón 
Ferrer: con 80 palos cedro y efectoa. 
Matanzas, gol. María, pat. Eatévex: en lastre. 
Hairadaa de cabotaje. 
Día 21: 
Para Cabañas, gol. Elva, pat. Juan: con efectos. 
Mantua, gol. Lince, pat. Román: con efectos. 
Mevimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
I)e TAMPA v CAXO-HUESO, en el vopor 
apierieano Olirictte: 
8rea. D. Arturo Cuvás—J. Salve—Vicente Rniz— 
J. Sevobny—M. Gevellanes—J. F. Gebbery—H. C. 
Smi thy lmásde familia—J. Palmer—F. Fisher— 
A. Butler—A. D. Armas—H. G. Tuersser—J. Mo-
rales—C. H. Govanick y 1 más—J. Campbell—G. 
Pérez y 2 de familia—J F. Combs y 1 más—M, Co-
mick—A. Canner—M. Iluttuam—A. Hmry y 1 fa-
milia—S. Hernández y señora—R. Buell—G. Ros-
merans y señora—J. A. Mivory y señora—F. Tho-
nipson y 3 de familia—M. Davis v 2 de familia—José 
Rosales—Alejandro Zaldívar—María Diaz—Julián 
Acosta—José Capote—Estanislao Pérez—Manuela 
Valdés—Jorge V. Morales—Candelaria Rodríguez— 
Dolores Torres—Adolfina Franco—María de Ta Luz 
é hijo—Ramón Leces—M. F. Rosen—J. A. Harria-
Carmen Díaz y familia. 
SALIERON. 
Para NUEVA-YORK, en ol vapor-correo cspaíiol 
Panamá 
gres. D- Anfonio San Jofre y señora—José Sán-
chez—liaría del Rosario—.fuau Rodríguez—Juan 
R. Garcíá—Ramón Cueto—Adolfo M. i:rae8ui.~ 
Alioné) 5 de l» C9»p»8U da Puhilionei. 
Bugueei coso, zeglatro abierto. 
Para Delaware, (B. W.) vap. amer. San Marcos, ca-
pitán Wilder, por L . V. Valdés. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Saratoga, capi-
tán Leiphton, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Yucatán, cap. Downs, 
por Hidalgo v Comp. 
Deleware, (B. W.) gol. amer. George Tantane, 
cap. Tisher. por Luis V. Place. 
Delatare, (B. W.) eol. ing. GypaonPrince, ca-
pitán Pettis. por Luis V. Placó. 
Delawarc, (B. W.) frag. amer. City of Philadel-
phia, cap. Johnson, por Luia V. Placó. 
Delawarn. (B. W.) gol. amer. Ed. J. Berwind, 
cap. Me Bride, ñor Luia V. Placó. 
Dala varo, (B. W.j gol. amer. Monhegan, oapi-
i-íu Baker, por Luia V. Placó. 
Delawaro, (B. W.) vía MaUnzaa, gol. americana 
Magdalene Covney, cap. Wade, por L. V. Placó. 
IJTíQiieii QLtsflí «o b a n deapacbads. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Huo.: con 132 tercioa 
tabaco y efectos. 
Tampa, vap. amer. Josenh L . Colby, capitán 
Buckraan, por Bridat, Mont'roa y Comp.: en 
lastre. 
Puerto-Rico y cácalas, vapor esp. Ramón de 
Herrera, cap. Gineata, por Sobrinos de Herrera: 
con 293,835 cajetillas cigarros; 240 pies madera y 
pfectos. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capi-
tán Rivera, por M. Calvo y Comp.: con 8,000 sa-
cos azúcar; 20/00 tabacos torcidos; 53 barriles 
piñaf; 400 líos cueros y efectos. 
Cornña y Santander, vapor-correo eso. Alfon-
so X I I I , cap. Lópfz, por M. Calvo y Comp.: ron 
7 estuches, 1 barril y 3,500 sacos azúcar; 2,231 
tercios tabaco; 420,293 cajetillas cigarros; 925,909 
tabacos torcidos; 5,512 kilos picadura; 4,018 kilos 
cera amarilla; 100 sacos cacao y efectos. 
Panzacola, vap. norg. Bañan, cap, Hausen, por 
Deulofeu, hijo y Comp.: en lastre. 
Sí^qneia Qne» bas?. abierto rfcgriotrr. 
ayasr. 
Para Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, c« 
pitán Sraith, por R. Truffin y Comp. 
' • ' . i L..\¿í:.¡ S.:C5T:.:.1:Í.3 e l día 2 0 
de í a b r e r o . 
Tvb;«.".o, tercios. 132 
Miel de purga, pipas 2 
Madera, pies 240 
Pinas, barriles 87 
Papas, barriles 75 
iíSvirac-ift ¿k<e la carga de b u q u e » 

























L O U J A D E V I V B E E S . 
Venias efectuadas el d ía 21 de Febrero. 
170 c, J latas sardinas eu aceite y tomate, IJ rs 
54 c. v latas calamares corrientes, $4 los 48i4, 
"5 c. 1 idem idem La Isabel. $4£ los 48i4. 
800 s. maíz amerricano, 34 cts. ar. 
200 s. arroz semilla corriente. Ti rs. ar. 
30 c. latas surtidas manteca Rellota, Rdo. 
OFS 
BERGANTIN "PENSATIVO," CAPITAN LA-nuza.—Para Cieufuegos. Trinidad y Manzanillo, 
saldrá á la ma\ or brevedad. Admite un resto do car-
gâ  2109 i<-2i 
T)ARA GIBARA, BERGANTIN GOLETA Itío-
JL ralidad, patrón Suau. Admiio carga y pasajeros 
por el muelle de Paula. Do más pormenores su pa-
trón á bordo. 2!79 4a-15 6d-16 
f i i o m fie M a , 
SOCIEDAD EN COMANDITA-
El esbelto y rápido vapor español 
r 
de 4,500 toneladas clasificado en el Lloyd 
ioglés 100 A. 1, saldrá de este puerto fija 
mente el dia 19 de marzo, á las diez de la 
mañana, vía Caibarién, para 
«ANTA CRUZ UE l.A í'Aí.MA, 
SANTA CttUZ DE TF.NEIIIFSS, 
IiA3PALDíAS DE GRAN" CANARIA 
DfALAGA 
Y BARCELONA. 
Admite pasajeros, quienes recibirán el es-
merado trato que tan acreditada tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
atracado el vapor al muelle de los Alma-
cenes de Depósito (San José.) 
pasajeros. 
Informarán sus censignatarios, en Oficios 
número 20, C. I5LANOH Y OP 
223 30 4 fhr-
P L A S T STKA3Í 8 H I P L I N E 
J». New-Yorix en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
M á S C O T T E Y OLIVETTE. 
üao do éxitos vapores saldrá de este puerto todos loa 
lunes, miércoles y aábados, á la qna de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueau y Tampa, donde ao toman los 
trenes, llegando los pasiyarosa Nueva-iork sin cam-
bio alguno, pasando por JaoksouviHe, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden hillotes para Nueva-Orleans, 
St. Loula, Chicago y todaa las principales ciudades 
de loa Estadoa-Unidos, y para Europa eu combina-
ción con laa mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. BiUetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el oaate-
Hano, 
Los dfas de salida de vapor no so despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Haahagan, 261 Broadway, Nueva-Yoik. | 
D. W. FUigerald, Supeiiatendeate,—Puerto Tun- ' 
p». CÍH m - v t 
u m m m m 
D E L A 
t a 
ANTES DS) 
combiiiacl.áca. con los v ia jes 6 
Europa , V s r a c r u s y Centro 
A m é r i c a . 
Se harftn tees Kaenauales, salien-
do los v a p o r e » de este pnerto los 
dias l O , 2 0 y 30 , y del de New-Torfe 
los dias l O , 2 0 y 3O de cada mea. 
NOTA.—Bata Compafiía tleno abierta ana pólin 
flotanto. aaí para oita línea como pnrs. todas las de-
mát, bajo la cual pueden aaegnrarso todos los efeotos 
«na te embMq.tiou en aua TttporM. 
I 26 312-1 E 
L I M A D I L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Estü Compafiía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para eata línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos loo efooto/ 
que ae embarquen en sus vapores. 
M, Calvo 7 Comp., Ofloloa númoro 28. 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
M Nueritasel ..a 2 
ra Qlbara S 
¿ Santiago de Cuba. 6 
M Ponce ..UJ... 8 
P. MayngUos ..o.<>,•,• 9 
L L E G A D A . 
A Nueviloa a l . . . . . . . . i 
. . Gibara 8 
Santiago do Cuba., i 
Ponce.. 7 
. . MayagUez........ 9 
. . Pnorto-Kioo...... 10 
SALIDA. 
Do Puorto-Bloo el.... 16 
» Mayagttet......... 16 
. . Ponoe 17 
M Puerto-Principe.. 19 
«. Santiago do Cuba.. 20 
M Gibara 21 
. . Nuovitas 22 
L L E G A D A . 
A May agüe* e l . . . . . . . 10 
Ponoe 16 
. . Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
„ Gibara 21 
. . Nuevitaa. 22 
. . Habana.. . . . . . . . . . 24 
N O T A S . 
En cu viaje de ida recibirá en Puerto-Eloo lot dlaa 
13 de cada mea, la caiga r pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expreaados y Pacífico, 
conduzca ol correo que sale de Barcelona ol día 25 y 
de Cádiz el SO. 
En cu viaje de regreso, entregará al correo qtio oa'e 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que oondns-
oa procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? d 
mayo al SO de septiembre, se admite carga para CátliZt 
Barcelona, Santander j Corafia, poro pasajeros BÓ!O 
parales últimos rwertoi.—M. Calvo y Comp. 
I 26 312-1 E 
LINEA DE LA HABANA A COLON 
En combinaoión con loa vapores de Nueva-York y 
con la Compafiía del Ferrocarril de Ponamá y raporef 
de la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran ios bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones qne ae 
hagan, por mal envase y falta de precinta en loa xnh 
noli 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O E T E S M I L I T A R E S 
DE 
80BBTH0S DS HERRERA, 
VAPOR 
Cosme de Herrera 
CAPITAN D. JULIAN GARCIA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de febre-
ro & las doce del dia, para los de 
HÍTEVITAS, 
GIBARA, 





Nuevitaa: Sres. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagna de Táñame: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guontánamo: Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba: Sres, Gallego, Mesa y Cp. 
Oe despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I 25 312-1 E 
CAPITAN D. ANGEL ABAROA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagna los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana loa viernes por la mafiana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería á . . . . 25 cts. carga. 
Mercancías á 45 cts. id. 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería 20 cts. carga. 
Mercancías á 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro ca-
rril de la Chinchilla ao despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados ae Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Vapor 
í . 6ELATS 
I O S , j & . G r T J X J L T í , 
E S Q U I N A A A M A R G O S A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
letras á corta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
MUán, Génova, MarseHa, Havre, LUle, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiouea, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesína, & , así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A R T A E I S L A S C A N A R I A S . 
C 198 136-1P 
GIRO DE LETEAB 
C U B A NÜSU 
• i m i a 
O 30 
O B l t A 
B . P I Ñ O N . 
Lampari l la , 23, altos. 
H A C E P A G O S P O E E L C A B L E . 
GIRA LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
de provincia y pueblos chicos y grandes de España, 
Islas Baleares y Canarias. 
C 606 312-11 A b 
0 G D « ! EIPFJ 
1 C B B C A K T I L S ! 
SALIDAS. 
De la Habana el día.« 
Santiago do Cuba. , 
La Guaira 




mm Puerto Llir ' ii (fa-
oalUtivi)},.. , . . . „ . 
M divo v Ootnt» 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba e 
La Guaira VA 
Puerto CabeHo.... 13 
. . Sabanilla 16 
Cartagena.......o.. 17 
. . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo).. . . . , . . 31 
.„. Santiago de Cuba.. 26 
„ Habana 89 
» 26 » 1 9 - ii» 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBURGUESA-AMEEIGANA. 
P a r a New Orleaus. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 18 de Febrero 
el vapor correo alemán do porte de 2132 toneladas 
capitán SCHLAEFKB. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros do V} cámara. 
PRECIO DE PASAJE. 
En primera. En proa 




Para el HAVRE y HAMBUBGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMA8, saldrá sobre el dia 21 de febrero el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2479 tonelada» 
S T E I N H O F T 
capitán Buscli. 
Admito carga para los citados puertea y también 
trasbordos con conocimientos directos nara un gran 
numero de puenos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, aegau por-
menores 'pnr. 8e facilitan eu la oasa consignatario. 
NOTA. —La carga destinada á puertos eu donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgu ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do pri-
mera cámara para St. Thom&s, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los qno impondrán 
los consignatarios. 
Para Tamplco y Voraerip. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia « de Mar/.o 
el vapor-uorreo alemán de porte de 2333 toneladas 
cap i tán Ciililowein. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unnt 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de p a s j j í . 





La curga se ro;;ibc> par el muelle de C^baUcíía. 
La ootrescondencia solo se recilM por la Adniinis-
tractón ' i " Cnrrai;». 
& D V S R T B M f ; I ¡ T l P O R , T A N T B . 
Loa vaporen de esta erapiciia hacen escala en uuo 
6 má« puertos de la costa Norte y Sur de la Isla «le 
Cub», siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite páralos 
puerto» de su itinerario y también para cualquier 
otro puato, con trasbordo en el Havre 6 Hainhurgo, 
La carga se recib? p&i- el rauelle do Caballería, 
La conespondencia solo íe recibe en la Adminis-
tración do (Jórreos. 
Para más porraeooros dirigirse á les ocnüijn&tarloíí 
eoUe de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347. 
MARTIN. FALX Y CP. 
O IRSrt 1£«-16 N 
CAPITAN LARRAQAN. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN, 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará ú Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibariín el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 25 cts. carga. 
Mercancías 45 cts, id. 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería 20 cts. carga. 
Mercancías 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la ChinchiHa, so despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
So despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
I u. 25 312-1 R 
VAPOR ESPANOl, 
A . S E L C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD E N COMANDITA, ) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
V I A J E S SEMANALES DE I/A HABANA Á I lAHfA-HONDA, 
KÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALA8-AGCA8 
T VICE-VERBA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio Blan-
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los martes 
por la ma&ana para Bahía Honda, y desdo este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tardo del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: on LA PALMA 
Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
:3EL COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oficios ns. 1 v 8. 
n seo ifw-i P 
Sociedad Anónima 
" l E ? i MBHÁ DE HIELO" 
Por orden del Sr. Presidente, y en virtud de lo que 
dispone el artículo 79 de loa Estatutos y 9'í y 109 del 
Reglamento, se convoca á los señores accionistas do 
esta Empresa, para la J unta general ordinaria que 
deberá celebrarse el próximo domingo 25 del actual, 
á las doce del día, en el salón de la Cámara de Co-
mercio, Monte 3, altos. 
Habrma 20 de febrero de 1894. 
£1 Secretario, 
E . Cambronera. 
C. n. 280 4d-20 4a-20 
de 
SOCIEDAD D E AUXÍLÍO 
Comerciantes c Industriales. 
Por acuerdo del Sr. Presidente y en cumplimiento 
de lo que previene el articulo 2! del Reglamento, se 
convoca á los señores socios para la segunda Junta 
general extraordinaria del año, que tendrá lugar á 
las doce del día 25 del actual en el Casino Español 
de esta ciudad. Eu dicha Junta tomará nosesión la 
nueva Directiva, so dará cuenta por la Comisión de 
glosa del cumplimiento do su cometido, y se tratarán 
cuantos particulares consideren los señores socios 
que interesen á la Sociedad. 
Terminado este acto y cualquiera que sea el núme-
ro de asistentes, por ser la segunda citación, se cons-
tituirá la sesión en extraordinaria para deliberar a-
cerca de las reformas dolos artículos 2 y 10 del Re-
glamento, y los demás quo se consideren convenien-
tes como consecuencia de esa alteración. 
Habana, 13 de febrero de 1894.—El Secretario, 
Manuel Marcan. C 283 6-20 
VAPOR ALA7A 
capitán ANSOATEGÜI. 
P a r a SaRtta y C a l b a r i é » , 
8AHÜA. 
íUldrá lúa miércoles de cada semana, 6. ias seis de la 
•ardo, del maelle de Luz, y llegará á SAC UA lo» jne-
TSB y li CAIBARIEN los vismea. 
RBVOBMO. 
Saldrá do CAIBARIEN, tocando e« fisgua, pat» 
a HABANA, lo> domingos por la macana. 
TARIFA DE PRECIOS. 
>e la Habana a Sagua.. 
De la idem á Caibarién.. 











CHT'NOTAi—Estando eu combinaoión con el fono 
«urrll de Chinchilla, »e despachan oimosimiünto» 
ecto» nara los (¿uomadoo de Quines. 
Su iflipachaa i borde <1 'níonrif t íj'iiSa r.Cimere I» 
C 187 1 F 
¿11 
Servicio regalar de vapores correos amerlcaiios an-
tro los puertos siguientes: 
Nueva York, llábana, h í - ú u ^ u s , Nassau, Santiago 
de Cuba, Cica<Í!^5S. Progreso, Verocruz, Tnzpan, 
Tampico, C&m «jache. Frontera y Laguna. 
Salldaí da Nueva "York para la Habana y Matan-
zas todo:- les miércoles á las tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos de México toiot ]i¡t eíbades í 
la una do la tarde. 
S4l<<]tt(i de iiUbana para puertos do México tadtyl 
ios miércoles á las 4 da la tarde, como sigue: 
VIGILANCIA Fbro. 7 
CONCHO J4 
SARATOGA . . 21 
YUMURI 28 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
J tovos y los sábados i laa sois dio \ i «arde, como 
sigue: 
SARATOGA Fbro. 8 
YUíttLlRL.. 10 
CITY OP WASHINGTON 15 
ORIZABA 17 
YUCATAN 24 
SaUdas do Claufuagos para Nueva York, vía San -
tiaga de Cuba y Nassau, los miércoles do cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Fbro, 13 
CIENFÜEGOS . . 27 
PABAOIISÍ».—Estos hermosos vupoies conocidos por 
larapldea, seguridad y regularidad de sus viajen, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en BUS 
espaciosas cámaras. 
C O R B H S P O N D B N C I A . — L a correspondencia sa ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga ae recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdani, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Snr con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga pare, putrios de México será 
pagado por adelantado en moneda americana 6 su 
equivalMi *•!>, 
P-ara ináu pormenores dirigirse á los agautM H i -
dalgo r Cp.. Obrapfa ndmero SO, 
o».U4l m-ui 
mmm mmm PÜBUOI 
i k Seiioyés y Gómez, 
Hiluí'fin f.n la eaile db Jústi», entre las d* Maraw*. 
y 8nn P$dro, al lado del café La Marina. 
Kl jueves ?2 del actusl á las l í , se i cinaiarán en 
los Almacenes de San José con infjfvención dul Sr. 
Agente de la Compatiia de Seguros Mari.irnos Ham-
bdrgneia. 3R pipas y 6 niedias plpm vino "Gléyert" 
en el ni lado en que se liiUcn, como procedtti.tn de K 
fragata (-'.iíahmrt.—Habana. Febrero MÍ do 1894 — 
Genoves y Góroet. 2875 W 
—El jueves 22 del achuil .1 las 12i, su rfitiisl^tá'' 
eu los Blmacenei de San Jo^ó y <w.\ lnVérxWw,lun ,1,.] 
Sr. Agete de la ConipafiU do o. uuro* que tíorrt* 
ponda, m m w ¡más .4 i.i-n?t» »)* fam eUgUdo 
ep que w hallen, Hal){ta» « febrero 20 de 189L- Ge* 
novtís y Gómez, 2JJ5 ü.21 
—El vi.írnen 23 del Rbtaal, á lat doce, so rematarán 
con intci voucion del Sr, Corresponsal do la Cbmpa 
nía do Seguros que oorrespon.la, 189 piezas bretafiq 
do hilo Ulanoó de 30 metros pmr 18 cents.—1 [abana, 
20 de febrero de 1891.—-Genovés y Gome?. 
2-116 5-81 
—Por falla de cumplimiento del rematador, s 
nrocederá nuevamente ni remate de 06 pares de si 
Donatos (eomadritas) de mcple en el catado cuque 
se hallen, el viernes 33 dol actual, á las doce, por 
cuenta do la Compañía de seguros quo corresponda. 
Habana, 20 de lebrero de 1891.—Gonorét y Gó-
mez. 2447 3-21 
—El viernes 23 del actual á las 12, se romat.iváii 
con intervención dol Sr. Agente de la Compañía de 
Seguros mavítimos que corresponda, 100 piezas lien-
zo doméstico con un aproximado do 4100 metros de 
(J1;G5 centimotros do ancho. 
Habana, lebrero 21 do 1894.—Gouovés y Gómez. 
2484 2-22 
m B A L O - O "5? C O M P . 
25, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Fi-
ladelfla, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadcn 
importantes de los Estados-Unidos y Europa, así cow 
sobre todos los puebloR de EspaHa y sus provincia*. 
C 2S IW5-1 K 
DEL 
F E R R O C A R R I L D E M A T A N Z A S . 
SECRETARIA. 
Alguuos de los señores accionistas, que 
ropresontan más do bl décima parto do las 
acciones de la Compafiía, se han dirigido 
al Excmo. Sr. Presidente, desde la Habana, 
con fecha 9 dol quo enraa, manifestándole 
"quo no conceptuando acertada para los 
intereses lio la Empresa, la dirección de su 
actual Junta Directiva, lo ruedan que, en 
cumplimiento de los articules 17, púrrafo 8? 
del 29, y 45 del Reglamento, ee sirva con-
vocar ¡i los señores accionistas para uaa 
Junta general extraordinaria, señala udo 
día, hora y lugar oportuno para eu celebra-
ción, con objeto do exponer en ella los mo-
tivos que determinan su inconformidad con 
la Junta Directiva y á fia de que loa seño-
res accionifetas adopten los acuerdos que 
estimen más benelicioeos para sus intere-
ses." 
Y dada cuenta de esa comunicación á la 
Juuta Directiva, por acuerdo de ésta, de 
orden del Excmo. Sr. Presidente, se convo-
ca á los señores accionistas para la cele-
bración de la Junta general extraordinaria, 
quo so solicita, señalándose para el acto las 
doce del día 20 de marzo próximo, y como 
lugar de ¡a reunión uno de los salones del 
paradero de García; en la inteligencia do 
que, según lo provenido en el artículo 54 
del lleglaraento, on osa eeaión sólo ha de 
tratarse del objeto para quo so provoca. 
Matanzas, fabroro 12 do 1S94.—J7mro 
LamsííVZa, Secretario. C 257 34-15F 
DEL 
F E R R O C A R R I L B E M A T A N Z A S 
S E C R E T A E I A . 
La Junta Directiva ha acordado distri-
buir, por cuenta do las utilidades realiza-
das en el corrionte año, el diviiiondo núme-
ro 7.1 do tres por cionto en oro sobre ol ca-
pital social. Desde el 24 del actual pueden 
los señores accioniatas ocurrir á hacer eíec-
tivaa las cuotas quo les correspondaTi, eu 
esta ciudad, á la Contaduría, yon la Haba-
na, de onoe á dos do la tarde, á la Agencia 
do la Compañía, Galiano 08. Matanzas, fe-
brero 12 de \Hd-i.—Alvaro Lavastida, Se-
cretario. C 258 12 K : 
AsociiicUíii del gremio Talleres ti;- lî ratlOj 
Debiendo celebrar Janta g.jnor»l extraorilp ris 
ftitíi ¡rre, üio rl juev» ~2 del corriente, ti hs liiete de 
lauoclie, eu Salml 7, entrada par Rayo, C-.ÍU objeto 
de nombrar nuevo íesoruro, por rsiiañola de édio y 
tratar otros asuntos do sumo Lotoráj para d gremio, 
de orilen del Sr. Presidente se cita por esto me lio 
para qui so sirvim conoturlr todos los señores aso-
("adoí. liaban», l'.lde l'.jijr^ro de 1891.— Bl BSOTeta-
rio Saturnino Morante. 2388 2a-20 2d 21 
A ¡os .seiíores accionistas y íenodores 
de Bonos dr la Compañía üíspano-Ame-
ricana de UAÜ de esta ciudad. 
So convnr.a á la reunión i)rivada qua hh de tener 
ofoclo el jueves 22 del corrionte, á las odio do la no-
ebe, en los Halones del Círculo de Recreo "Airea d'a 
miña Ierra." con objeto de tomar importantes acuer-
dos relacionados con dieba Empresa. Habana. 20 de 
febrero de 1891.- - l'arios acri.onistas i/ bor.istas. 
2132 2d-21 2a-21 
Guardia Civil.—ConiandaTidancia de 
la JurisdiccWn do la Habana. 
ANUNCIO. 
Debiendo ser vendidos por dessclui los caballos 
Pagador, Mosca, üido y Ulilla, se aouncia al públi-
co para que las personas uno dossen tomur parte en 
la licitación, concurran á las ocho do la maDana 'h! 
día 25 del actual al cuartel de la Guardia Civil de 
ebt\ capital sito en la calzada de Belascoaín u. 50. 
ílahaua 18 de Febrero do 18;ll.—líl teniente Co-
rcnel primer Jefe: P. N. y O , El Comandante en-
cargado del Depósito. Alonso. 
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8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E , 
Faci l i tan cartas de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turfn, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poleu, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan do Puerto-Kico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mauón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos. Sancti-Spíritns, Santiago de CuNi, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe. Nuevitas, oto. 
C 37 1B6-1 B 
Pas ta americana 
para encenderla candela: higiénica, ardiente, poro-
sa, alumbrante, potente, odorífora, tenaz, enMra. 
Pídase cu todo rincón ó luyir en objetos. 17.—Anleo 
Loiro, E. A.-R. / -J M. 2372 4-18 
S B V E N D E ! 
una goleta muy costera por tener su dueña que irse 
para la Peníosuta; se da muy barata; darán raióu 
San Ignaeio 140 B. Ü257 8-17 
Subinspección general de la Guardia 
Civil. 
Debiendo procedorso á adquirir en suba:ta pública 
noventa monturas do las reglamentarias en el Cuer-
po, que se necebitan en los Escuadrones, se anuncia 
por este medio, para que los señores que deseen ha-
cer proposiciones puedan efectuarlo en la forma y 
modo que previene el pliego de candiciones y tipo 
que se halla de manifie'do en la oficina del Sr. Coro-
nel Subinspector dol 17'.' Tercio (Huartel de Belas-
coain), todos los días no festivos, de 12 á 4 do la tar-
de; en la inteligencia que la subaóta tendrá lugar cu 
esta plaza ante la Junta nombrad-i al efeaío, ¡V las 12 
del dia 26 del presente mes, on cuya hora entregarán 
los sefioros quo hagan proposiciones el pliepo y de 
más documentos que oorrespondan; advivtiéndo<ie 
que los tipos que cada nno presente han de estar en 
Ítoder de la Junta una hora antes de lasefialadapora a subasta, con objeto de proceder á la coníronta y 
reconocimionto. 
Habana, 10 de febrero de 1894.—El Comandante 
Secretario. Paiilino Lápet y Magdalena. 
JTETES 22 DE FEBRERO DE 1894. 
Y a hemos tenido ocas ión de seña la r 
las qne vienen caracterizando á L a 
TTnión Gonstitucional desde que le p l u 
go asumir una act i tud de violenta opo 
sición contra el Gobierno de S. M . y es 
pecialmente contra el Minis t ro de U l 
tramar y contra los dos ú l t imos Gober 
nadores Generales de esta A n t i l l a . 
Pregunta el colega c u á n d o ha em 
pleado t é rminos indecorosos ó faltado á 
loa respetos sociales. Para contestar no 
necesitamos acudir á aquellos ar t ículos 
furibundos en que L a Unión calificaba 
á este pueblo como una sociedad em-
brutecida, que depositaba impuros la-
iios n i á las invectivas dirigidas 
contra la honra nacional y contra al-
tos y respetables intereses. Nos basta 
referirnos á la penúl t ima l ínea del pri-
mer pá r ra fo de eu ar t ículo I>efensa po-
bre, donde estampa una palabra deste 
rrada de toda controversia decorosa, y 
al sentido de ese ar t ículo y de los que 
ayer y anteayer publicó contra el digno 
General Calleja. 
Dice L a Unión que en nuestra defen-
sa del Gobernador General no aparece 
una sola l ínea dedicada á defender los 
actos por ella censurados. Todo el fun-
damento de las inculpaciones dirigidas 
contra el General Calleja consis t ía en 
la absurda teor ía de que el Goberna-
dor General debe estar revestido de in-
dependencia relativa para oponerse al 
cumplimiento de las disposiciones ema-
nadas del Ministerio de Ultramar, 
para d i r ig i r al Minis t ro informes im 
parciales en sentido contrario á dichas 
disposiciones. Demostramos la falsedad 
de esa teoría, que equiva ldr ía á crear 
aqu í Procónsules , con omnímodas y la 
consiguiente ins t i tución de camarillas 
irresponsables. D i j imos además que 
aun siendo aceptable semejante tesis 
hubiera sido inaplicable al presente 
eso , supuesto que la opinión 'del Sr, 
General Calleja no discrepa de la del 
Minis t ro de Ultramar, por lo cual aquel 
no pod ía negarse á obedecer las ins 
trucciones do és te , y sus informes im 
parciales, vista la opinión del pa í s , ha 
b r í a n de favorecer necesariamente la 
causa de la reforma. ¿Qué m á s se ne 
cesitaba, después de esto, para demos 
t rar que el colega carece de razón pa 
ra inculpar al General Calleja por no 
hacer uso de la independencia relativa11. 
"¿Qué tiene que v e r — a ñ a d e el colé 
ga—las reformas que proyecta el actual 
Minis t ro con la polí t ica que hace el 
General Calleja? ¿Qué tiene que ver la 
D i p u t a c i ó n única con la escandalosa 
persecución (?) que sufren los alcaldes 
de nuestro partido? ¿Qué tiene que ver 
el Consejo de Adminis t rac ión con los 
procesos contra la prensa y con las ar-
bitrariedades que se cometen por la 
Comisión del Censo? 
A esto contestamos desde luego, i B¡ 
qne todo eso es cierto, ó se dice mera 
mente ^our r í r e? T si fuera cierto ó se 
dijera de buena fé, ¿es que se cree que 
la pol í t ica del general Calleja tiene al 
go que ver con los procesos contra ia 
prensa, y con las falsas arbitrarieda 
des de las comisiones del censo? 
;Los procesos contra la prensa! ¿Qué 
tiene que ver con eso el General Calle 
ja? ¿Sabe L a Unión qu ién es D . José 
Pulido y Ar royo , Fiscal de S. M . en es 
ta Audiencia? Pues es un magistrado 
tan digno, tan recto, tan ilustrado qw-
si el Gobernador General ó el Minis t ro 
se e m p e ñ a r a n ea que hiciese una de 
nuncia improcedente, ó no formulara 
una querella ajustada á derecho, no se 
doblegar ía á semejantes imprecaciones, 
y o b r a r í a en uno ú otro caso con arre 
glo á su conciencia y según su leal sa-
ber y entender. A l afirmar, pues, el co-
lega qne el General Calleja tiene la cul 
pa de que se hayan entablado procesos 
contra la prensa, ó contra los soi d i 
sant oradores del celebérrimo banquete, 
prueba que no conoce al actual Gober-
nador General, n i á los funcionarios de 
la Admin i s t r a c ión de Justicia. Sólo 
por no conocerlos, pudiera L a Unión 
infer ir al uno y á los otros tan gratuito 
agravio. 
Las arbitraridades de las comisiones 
del Censo no son ciertas. Si en algunos 
casos lo fueran, contra ellos hay recur-
sos legales que los agentes de Unión 
Constitucional p o d r á n emplear; pero el 
General Calleja no tiene n i ha podido 
tener pa r t i c ipac ión directa n i indirecta 
en esos hechos. Si L a Unión quiere sos-
tener lo contrario, ¿.porqué no aduce al 
g ú n dato que corrobore tan calumniosa 
imputación? 
Queda pendiente sólo 2a supuesta 
"pe r secuc ión escandalosa que sufren 
los alcaldes de U n i ó n Constitucional." 
Tan falso es és to como las arbitrarie-
dades del censo, como la par t ic ipac ión 
del Gobernador General en los proce-
sos contra la prensa, l í o ofrecen prue-
ba eu contrario los casos—poco nume-
rosos por cierto—eu que, no sólo el ge-
neral Calleja sino t ambién los señores 
R o d r í g u e z A r i a s y A r d e r í u s juzgaron 
oportuno hacer uso de una de sus atr i-
buciones legales para separarse de la 
terna propuesta y nombrar Alcalde á 
u n concejal, cuando pudieron haber 
conferido este cargo á cualquiera que 
tuviera l a ap t i tud legal, aun cuando 
no perteneciera al Ayuntamiento . L o 
que hay que preguntar primero acerca 
de esto es si el Gobernador General, 
s e g ú n la ley vigente, t e n í a ó no t en ía 
esa facultad. L a respuesta no puede 
menos de ser en t é rminos absolutos 
afirmativa. H a y que preguntar ade-
m á s si a l obrar de esa manera los tres 
Gobernadores Generales mencionados, 
sus actos t e n í a n precedentes en idén t i 
co sentido; y la contestación ha de ser 
t a m b i é n forzosamente afirmativa: los 
autonomistas p o d r á n dar de ello mu 
chos y muy repetidos testimonios irre 
cusables. Hay que preguntar, por ú l t i 
mo, si el partido de Un ión Constitucio 
nal aprobó siempre y constantemente 
el ejercicio l ibérr imo de esa a t r ibución 
de los Gobernadores Generales; y la 
contes tación h a b r á de ser igualmente 
afirmativa. De todo esto se infiere: 1? 
Que del uso de esa facultad legal, tan 
constantemente ejercitada por los Go 
bernadores Generales, no puede pedir 
seles cuenta, siquiera sea para no las 
t imar en a lgún caso el decoro ind iv i 
dual del excluido; y 2o Que esto no o 
frece motivo para suponer que ahora 
L o cual demuestra que para los de-
sesperados reaccionarios puede haber 
delación sin delito. 
¡Que el derecho y la lengua castella-
na les perdonen! 
existe una "persecución escandalosa 
contra los Alcaldes de Unión Constitu 
cional.'' 
D e s p u é s de esto ¿tendremos necesi 
dad de decir que cuanto L a Unión ex-
pone ayer en su ar t ículo N i reina n i go-
bierna es un burdo tejido de falsedades 
y calumnias? No es cierto que el Ge-
neral Calleja haya creído que la misión 
leí Gobernador de esta A n t i l l a se re-
duce á complacer á los amigos del Sr 
xMaura. No es cierto que crea que las 
funciones de su cargo no le obligan más 
que atender á las indicaciones de los 
amigos de aquel. No es cierto que ha 
ya prestado ayuda á los reformistas y 
á los autonomistas en una encarnizada 
persecución contra el expresado parti-
do. No es cierto que haya aqu í quien 
ejerza el poder entre bastidores, sin 
responsabilidad alguna. Todo eso es 
falso de toda falsedad; como asimismo 
es falsa y calumniosa la indicación de 
que se haya pedido una tregua y se hu-
biera utilizado contra el que la eonce 
dió. Todo eso prueba solamente que el 
que se t i tu la ó rgano doctrinal de un 
partido carece de doctrina y tiene que 
convertirse, no en periódico de discu 
sión, sino en diario de combate vulne 
raudo todos los respetos políticos, so-
ciales é individuales. 
El General Calleja no reina; pero go-
bierna con sujeción á las instrucciones 
que do sus superiores j e r á r q u i c o s re 
ciba. 
F O L L E T I N . 15 
NOTELA DE COSTUMBRES DE LA DíDIA, 
POB 
M E H I T . 
(Esta novela, piiblicada por la Biblioteca 
del Folletín, se halla de venta en Jja Moderna Poe-
ría, O'Reilly número 13, 
(COTSTiyÚA.) 
No habiéndose renovado la terrible y 
misteriosa y escena que Gabriel hab í a 
entrevisto la noche de la llegada de 
H é v a , el joven se pe r suad ió muy pron-
to que h a b í a sido engañado por alguna 
Tisión, y distrajo su vigilancia, 
Uaa m a ñ a n a H é v a hajó á almorzar 
con un vestido que no era ya de luto, 
pero que no era todav ía de adorno. 
Eecib ió aquel d ía algunas visitas de 
antiguos adoradores europeos, convi-
dados habituales de los festines Mou-
nossaniy. Aquellos viajeros sedenta-
rios fueron acogidos amablemente: H é -
va les manifestó que pod í an volver á 
su casa en su calidad antigua de co-
mensales y de amigos. No eran tan 
numerosos como cuando v iv ía su espo-
so, porque la mayor parte, c reyéndose 
comprometidos, al manos por su ino-
cente cobardía , en el negocio de la caza 
de tigres, no se a t rev ían á volver á los 
dominios del indio. Gabriel no t e n í a 
rivales muy temibles ea aquella pléya-
de de ociosos amantes; sin embargo, los 
m . 
L a Unión copia un telegrama de la 
Habana, fecha 23 de enero, publicado 
por L a Correspondencia de España , en 
el cual se decía que la Junta Directiva 
leí partido de Un ión Constitucional 
10 hab ía asistido al besamanos conque 
-e hab ían celebrado los d ías de S. M . 
el Eey, y á renglón seguido dice: 
"Las l íneas anteriores son copia fiel 
le un despacho que plugo al DIAEIO 
DE LA MARINA d i r ig i r á L a Correspon-
lencia de E s p a ñ a " 
No es cierto; el DIARTO DB LA MA-
¿INA no dirigió semejante despacho á 
La Correspondencia. 
Lo que no quiere decir, n i mucho 
nenos, que censuremos al que lo haya 
i r ígido. 
¿L'ür qué censurarlo, si después de 
todo no ha hecho otra cosa que trasmi-
tir á Madrid una noticia verdadera y 
le ca rác te r público? 
Hubieran sido tan verídicos los que 
é fueron á telegrafiar á Cayo Hueso y 
á buen seguro que nadie h a b r í a repro-
bado su conducta. 
' E l propio periódico, a ñ a d e L a 
Unión, al d ía siguiente se ap re su ró á 
quitar importancia al hecho." 
Y esto es tan exacto como que el te-
legrama fuese del DIARIO. 
N i al d í a siguiente de haber publica-
do L a Correspondencia el telegrama, 
que fué el 25, n i dos, n i tres, n i cuatro 
d ías después publ icó el colega madri-
leño una sola palabra que al telegrama 
se refiriese. 
Ponemos la colección completa de L a 
Correspondencia de E s p a ñ a á disposi-
ción de La Unión Constitucional, paru 
que se convenza, si quiere, del error en 
que ha incurrido. 
Pero no se ha contentado el de la 
"desesperada decepción" con incurr i r 
en t a m a ñ a s inexactitudes, sino que des-
pués dice que d a r í a las gracias al D I A -
RIO "s i realmente no fuera un poco in-
moral t r ibutar ese homenaje á quien 
encierra su pol í t ica en actos como ése, 
que p o d r á no ser una delación, pero 
que se le parece en té rminos de confun-
dirse." 
¿Con qne una delación? 
¡Qué escrupulosos se nos han vuelto 
los autores de los telegremas de Cayo 
Hueso! 
T sobre todo ;qué lógicos!: primero 
dicen que el no haber asistido la Direc-
t iva de su partido ai Besamanos no es 
n ingún delito; y luego a ñ a d e n que el 
autor del telegrama dirigido á L a Co-
rrespondencia ha cometido una dela-
ción. 
A l l á va un Recorte del mismo decep-
cionado colega. 
"Dice el D ia r io que combatimos la 
descentra l ización y buscamos á D . Ma-
nuel Calvo para que vaya á nuestros 
banquetes. 
¡Quién les diera á los reformistas un 
D . Manuel Calvo, aunque fuera de al-
quiler, para lucirlo en el Círculo los 
d ías que repican gordo!" 
¿De modo que ustedes llevaron á don 
Manuel Calvo á Tacón para lucirlo? 
¡Quién hab ía de decir á tan respeta 
ble personaje que, andando los tiempos 
hab ía de servir para dar lucimiento 
una fiesta donde se declaró enterrada 
la honra de E s p a ñ a y acabado el pres 
tigio de los entorchados! 
volvió á ver con zozobra. E l fastidio 
agobiaba á aquellos hombres; echaban 
k perder el salón y el paisaje, pasaban 
como una pesada nube por la a tmósfera 
de azul en que brillaba H é v a . Peliz-
raente llegó Ivlerbbs para animar la es-
cena. 
E s t á b a s e en la mesa hacia el medio 
del día; los convidados hablaban que-
do; Gabriel d iscut ía con Talaiperi so-
bre las ventajas que r epo r t a r í a el corte 
de madera de arce en la luna de Junio; 
H é v a hablaba con su cotorra de cosas 
m á s importantes. Oyóse un galope de 
caballo en la avenida, y la sombra de 
u n j inete pasó con la velocidad del vien-
to por la esplanada de la casa. 
—Es Sir Edward Klerbbs—exclamó 
la hermosa viuda. 
Y cuando todos los convidados se le-
vantaban para recibirle, el joven ent ró 
llevando en una mano su lá t igo y en la 
otra una caja de caoba, 
Notaron que r e p r i m í a un movimiento 
de sorpresa al ver á H é v a adornada de 
una sonrisa encantadora y de un vesti-
do de color inconsolable. 
Klerbbs besó respetuosamente la 
mano de la joven viuda y acep tó cor-
dial mente el sitio que le ofreciera á su 
lado. 
Gabriel no supo cómo explicar un do-
lor intenso que sintió en el pecho y un 
acceso de calor que le to rc ía los múscu-
íl cuello; hubiera cargado de buen 
grado estas dos sensaciones en cuenta 
a,l regreso de su amigo, pero h a b í a algo 
muy punzante en el fondo de t a l ce-
La circular que reproducimos al pié 
de estas l íneas, á la par que acredita el 
in terés do nuestra Autor idad Eegional 
y Civ i l de esta Provincia, en obsequio 
de cuantos medios es tán á su alcance 
para extinguir la plaga variolosa que 
nos ha invadido, acen túa de una mane 
ra notable, por sus tendencias, el deseo 
unánimemente sentido entre nosotros 
de que la vacunación y revacunación 
adquiera el ca rác te r obligatorio. 
Desdo ia época del feliz descubrimien 
to de Ja vacuna, los gobiernos han he 
cho de ella una rama de la Adminis t ra 
ción, dedicando sumas importantes i 
extender este estimable beneficio á to-
dos los administrados, particularmente 
á los grupos ignorantes y pobres, siem 
pre los más numerosos; pero muchos de 
esos gobiernos no tardaron en aperci 
birse de que era preciso, respecto á lí 
generalización de la vacuna, algo más 
que generosidad y persuación; siendo 
preciso hacerla obligatoria; finiendo 
los resultados más notables á justificar 
por el poderoso criterio de la es tadís t i 
ca las ventajas de tan oportuna medí 
da. 
Contra esa saludable prác t ica se in 
voca la libertad individual, como si la 
libertad de los que no quieren la virue-
la, no fuese tan respetable como la de 
los que no quieren la vacuna: se ha di-
cho que la ley sería ilusoria porque la 
sanción propuesta es insignifiante, y 
que buenas disposiciones administrati-
vas, con los gastos necesarios, sostu-
vieran ventajosamente á la ley. 
Ahora bien: es poco probable, por pe-
queña que sea Ja multa, que se vacune 
menos con la ley que antes de promul-
gada; y en cuanto á las medidas admi-
nistrativas y gastos, la ley, como dijo 
una vez un diputado f rancés , será pre-
cisamenté la base en que se apoya rán 
para exigirlos. 
La revacunación obl igaría en la se-
gunda infancia, es decir, en los escola-
res, es hoy una medida generalmente 
sentida y todas las prescripciones euca-
miuadas á tan humanitarios propósi tos , 
constuyen un beneficio para la pobla-
ción; dicha medida se impone como una 
consecuencia racional del principio de 
la obligación, en v i r t u d de estar hoy, 
más que averiguado, probado, que la 
inmunidad conferida por una primera 
itioculación en la infancia no es sino 
temporera, ex t inguiéndose en la mitad 
de los niños que han alcanzado el pe-
ríodo de la edad escolar; no siendo 
menos oportuna la in tervención de la 
ley, al pretender, como pretende, bene 
iar con el ca rác te r de obligatoria á 
espensa de la vacunación y revacuna-
ción á los hospedados en establecimien-
tos penales, hospicios, hospitales, etc., 
cuyas condiciones de aglomeración los 
exponen particularmente á ser conta-
m i nados y á contraer la viruela: 
GOBIERNO DE LA REGION OCCIDENTAL 
Y DE LA PROVINCSA I>E \ , X HABANA 
SANIDAD.— CIECTOAU. 
En virtud del incremento que va adqui-
ieodo la propagación de la viruela, y á pe-
sar de las medidas adoptadas hasta ahora, 
ha creído oportuno este Gobierno, llamar 
la atención de V. S. para su más exacto 
cumplimiento, acerca del art. 9'J de la Ley 
de 28 de noviembre de 1855 y la instrucción 
del 30 del mismo mes y año, y art. 111 de 
las ordenanzas municipales de esta ciudad, 
en las que están calcadas las de otros tér-
minos de la provincia, así como la disposi-
ción de 30 de diciembre de 1873 sobre el 
mismo objeto, en .'as cuales se previene que 
se haga obligatoria la vacunación y revacu-
nación de cuantas porsonaa estén bajo la 
dependencia de las autoridades locales en 
los hospicios, colegios, establecimientos pe-
les, etc., y aun en los hospitales; debiendo 
los enfermos someterse á la inoculación vac-
cinal, si á juicio del facultativo, encargado 
de asistirle, no se opusiere á ello su dolen-
cia. 
Teniendo en cuenta este Gobierno la efi-
caz cooperación deV. S. en cuanto se refiere 
al importantísimo ramo del servicio de va-
cuna, me prometo que ahora como siempre, 
dedicará toda su atención al pensamiento 
objeto de esta circular, sirviéndose acusar 
su oportuno recibo. 
Habana febrero 1G de .1894. 
Bar rio. 
Sr. Alcalde Municipal de 
E l vapor E . Cristina salió de Santan-
der con destino á este puerto y escala 
en la Coruña ayer 20. Conduce 160 sol-
dados. 
Yim í e la Historia Patria. 
F B B H I E H O 2 2 . 
1560. 
E l Pr inc ipa don Car los es jurado y 
reconocido por sucesor cSe Fe l ipe I I . 
P r ó x i m o á cumplir la edad de 15 a-
ños el pr ínc ipe don Carlos, fué presen-
tado por sus padres Pelipe I I y d o ñ a 
Maria de Portugal á las Cór tes de To-
ledo para que le reconocieran por suce-
sor del trono á la vez que prestara el 
acostumbrado juramento de respetar y 
guardar los fueros, 
Por desgracia para él, pero por di -
clia para el reino, no l legó á ceñir la 
sión para aceptarlo eu un sentido con-
solador. 
Klerbbs llegó de Madras con un traje 
de dandy consumado. Excusóse con 
gracia de presentarse en aquel traje de 
camino, y promet ió volver á tomar el 
uniforme de los aldeanos indios antes 
de la noche. 
—Sí , señora—dijo respondiendo á la 
primera pregunta de H é v a — h e hecho 
un viaje delicioso, sobre todo al llegar. 
IsTunca se viaja sino para disfrutar del 
placer del regreso. 
— Y la ciencia, Sir Edwar Klerbbs, 
¿dónde está?—dijo H é v a sonr iéndose y 
presentando su l indo dedo al pico de 
la cotorra. 
—La ciencia progresa, señora; he des-
cubierto que se puede i r en diez horas 
desde Pondichery á Madras, 
—En un buen caballo. 
—En un mal caballo. . He aqu í lo 
grandioso del descubrimiento. 
L a conversación tomaba un giro de 
frivolidad jocosa que colocaba á Klerbbs 
en su elemento. L a viuda llevaba seis 
meses de luto; el luto dura un a ñ o en 
los países cálidos. 
Klerbbs conoció la posición y el te-
rreno á primera vista. A d o p t ó medios 
prontos y adecuados; pl isóse al n ive l 
del dolor moderado que reinaba en la 
casa, y no se tu rbó por la presencia del 
hermano de Mounossamy, en cuyo ros-
tro se pintaba también el consuelo. 
Sin embargo, la conversación tomó 
muy pronto un giro particular, sobre 
todo para los oídos de Gabriel, H é y a 
corona, puesto que murió á los 23 años 
y decimos esto en razón á que D . Car-
los estaba dotado de carác te r irascible, 
de corazón insensible á todo afecto y 
de una voluntad tan decidida y ñ r m e 
que era inút i l oponer dique alguno, ya 
lo intentara la autoridad paternal, ya 
los saludables consejos de sus maestros 
ó de los dignatarios de la Cór te . 
Puede formarse juicio del tempera-
mento del futuro monarca con solo de-
cir que por mandato de su padre fué 
reducido á pr is ión y sometido á un pro-
ceso en igual forma que en el siglo an-
terior lo hab ía estado el pr íncipe de 
Viana, y por cierto que para ajustarlo 
en toda regla á los procedimientos se-
guidos entonces, se pusieron á la vista 
los autos que exis t ían en el archivo de 
Barcelona. 
Los cargos y denuncias que contra 
don Carlos se formularon fueron terri-
bles, y como además resultaban pleua-
mente confirmados, dióse el caso extre 
mo de que los jueces le condenaran á 
sufrir la ú l t ima pena. 
Afortunadamente no llegó á tener e-
fecto la ejecución de la sentencia, pues 
anticipadamente una grave enfermedad 
pr ivó de la vida á don Carlos. 
EXPRESIVA MÁNIFISTÁCION. 
He aqu í la carta que ha dirigido el 
Sr. Duque de Tamamos á los Furrieles 
del Segundo Bata l lón de Ligeros, del 
que es Coronel Supernumerario dicho 
señor. 
Madr id 19 de enero de 1894. 
Sres. D . Alejo Alvarez—D. Carlos 
Garc í a—D. Nicomedes Cabrejas — D . 
Isidro Traveset—D. Antonio Ba lmaña 
— D . Jo sé Roquó—D. Francisco Mira 
— D . Hi lar io González—D. Francisco 
Garc ía y D . Saturnino Morante: 
Mis estimados compañeros: con satis-
facción indecible me encuentro á mi re-
greso de Melil la con vuestra amable 
felicitación. 
Me place en sumo grado que mi re-
cuerdo no se haya borrado de vuestra 
memoria, as í como el vuestro e s t a r á 
siempre vivo en la mía. 
Quien sabe si en tiempo más ó me-
nos lejano se rea l izará mi deseo de vol-
vernos á ver; de todos modos ya sa-
béis que en todas partes será siempre 
vuestro sincero amigo, el que tiene por 
su mayor honra ser vuestro Coronel 
Supernumerario. 
Tamames. 
LIBROS DE COMERCIO, 
Algunos comerciantes desean nos 
hagamos in té rp re te s de sus aspiracio-
nes á que se prorrogue por a lgún tiem-
po más el plazo concedido para habili-
tar los libros de la Contabilidad Mer-
cantil . Segán se nos dice, varios indi-
viduos del comercio no han podido 
cumplir este requisito dentro del tér-
miuo prefijado, sin que sea necesario 
consignar y explicar el motivo de esta 
deficiencia. Como en otros muchos ca-
sos análogos las p ró r rogas se han con-
cedido, aun sin haberse solicitado, y 
como entendemos que esta equitativa 
determinación es favorable á la renta, 
al par que beneficia á los comerciantes 
que se hallan en aquellas circunstan 
cías, nos dirigimos, desde luego al se-
ñor Intendente General de Hacienda, 
en súplica de que se sirva ampliar á 
quince días m á s el plazo referido. 
CLASES PASIVAS. 
Abiertos por el Excmo, Sr. Intenden-
te General de Hacienda los pagos de 
las Clases Pasivas correspondientes al 
mes de octubre úl t imo, la Admiais-
t racióu de Hacienda ba señalado ios dé 
esta provincia en la forma sfguienté: 
D ías 24, 26 y 27.—Montepío M i l i -
tar. 
Dias 1? y 2 de marzo.—Montepío Gi 
v i l y Pensiones de Gracia. 
Dia 5.—Cesantes y jubilados de to-
dos los ramos. 
D ía s 6 y 7.—Retirados de Guerra, 
Marina é i n u t i l i zados en campaña . 
E l pago se verificará en la forma si-
sruiente: 
90 p § en billetes, oro. 
10 p § eu plata. 
Si eu la parte de oro que ha de co-
brar cada interesado, resultase alguna 
fracción menor de 10 pesos se aboqa rá 
esta eu plata con la bonificación corres-
pondiente. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento; adv i r t i éndose que los inte-
resados cobrarán de 12 á 2^ y los apo-
derados de 2^ á 3J. 
Habana 21 de febrero de 1894.—El 
Administrador, Augusto de Rosales. 
La comisión confiada al oficial de la 
Intendencia General de Hacienda don 
Modesto Alvarez en la Aduana de Ma-
tanzas, se concre taáaux i l i a ry f i sca l i za r 
las operaciones de la misma, bajo las 
órdenes del Administrador de aquella. 
Cédulas personales. 
La oficina para la recaudación de 
cédulas personales del primer Dis t r i to 
de esta capital, que comprende los ba-
rrios de Templete, San Felipe, Santo 
Cristo, San Juan de Dios, Santo A n -
gel y Casa Blanca, se halla estableci-
da desde el d ía 20 del corriente en el 
n ú n m o 13 de la calle de O'Eeilly, 
siendo las horas de despacho, de las 
ocho á las diez, por la m a ñ a u a y de las 
tres á las cinco, por la tarde. 
L O S A N A R Q U I S T A S . 
(POR TELÉG-RAFO.) 
E N B A R C E L O N A . 
Barcelona 31 (3 tarde.) 
Consejo de guerra. 
Hoy se ha celebrado consejo de gue-
rra p a í a juzgar á Juan .Tomás A l t e t (a) 
Cuni l l , acusado de haber colocado el 
se reveló bajo un nuevo aspecto, que 
sumió á nuestro apasionado joven en 
un pié lago de perplejidades. 
H é v a se reclinó con negligencia so-
bre el respaldo flexible de su sillón, ó 
hizo esta pregunta. 
—¿A qué altura se halla usted de la 
Historia de los malabares, Sir Edward? 
—La tengo, señora, la tengo. 
—¿La encon t ró usted al fin? 
—No, la he hecho. 
—¿En lengua india? 
—No; traducida del I n d o s t á n , del 
original. 
—Que no existe. 
—¿Tengo la culpa, señora, si no exis-
te? ¿Se puede obligar á un original á 
que exista? Discutamos.. ¡Ah, señora! 
me convenzo de qne es usted constan-
te; h é a q u í siempre á Sliga, su cotorra 
favor i ta . . . 
—Siempre, Sir Edward; es adorable; 
pica como un ángel . 
—¿Todo su pueblo sigue bien en las 
pajareras, señora? 
—He perdido á Liza. 
—¡Ah, pobre animall— ¡Liza, 
que tanto cantaba y que acariciaba co-
mo un demonio! 
—¡Muerta , Sir EdwardI 
— A propósi to ; he visto sus elefantes 
en Madras; enflaquecen visiblemente; 
me han conocido; quieren volver á ver 
el lago: uno de ellos me ha mostrado 
con su trompa seis pies de agua cena-
gosa v ha sacudido la eab^zn.—jAy,— 
pviaH-í,-? d ^ e i r m ^ —iv- •••qni nh'riíía roen-
tro hermoso lago de Tinnevely!—Les 
petardo que se encon t ró á la puerta del 
cuartel de la Guardia c iv i l de Vi l l a -
nueva á Gel t rú . 
E l consejo ha sido formado por el co-
ronel señor Euiz, presidente; por los 
vocales capitanes Sres. Andreu, Mar t í -
nez, Calatrava, Cisneros, E ibo t y Car-
denal; juez instructor Sr. Garc ía Nava-
rro, y fiscal Sr. Marzo. 
L a defensa estaba encomendada a l 
teniente Sr. Viñas . 
L a vista se ha celebrado en el cuarto 
de banderas de Atarazanas. 
Al t e t , cuya t ras lac ión desde Mon-
ju ich se verificó por la m a ñ a n a , repre-
senta unos veinticuatro años de edad. 
E s t á completamente afeitado y tiene 
tipo vulgar. 
Viste americana y p a n t a l ó n oscuros, 
lleva gorra y calza alpargatas. 
De! sumario resulta que A l t e t con-
fesó ser autor del delito qne se le a-
cusa. 
Cuando en noviembre la Guardia ci-
v i l detuvo á varios anarquistas, A l t e t 
profirió amenazas y se unió á otros 
compañeros para pedir al alcalde la l i -
bertad de los presos. 
Habiéndose negado el alcalde á ac-
ceder á los deseos de fos peticionarios, 
A l t e t y Carbuinyoli acordaron colocar 
un petardo. 
A l t e t compró con cinco pesetas que 
le dió su citado compañero dinamita 
en una fábrica, y luego colocó el pe-
tardo. 
Despúés de la explosión, les dos a-
cudieron á ver los efectos producidos 
por el mismo. 
Más tarde fueron al Casino federal, 
donde tomaron copas. 
E l procesado confesó ser el autor de 
la explosión, pero negó profesar ideas 
anarquistas. 
Terminada la lectura del sumario, el 
fiscal ha comenzado la acusación, a t r i -
buyendo el hecho á los anarquistas y 
dirigiendo á A l t e t graves acusacio-
nes. 
El fiscal ha terminado pidiendo que 
se imponga al procesado la pena de ca-
dena perpetua é indemnizac ión de 632 
pesetas. 
E l defensor ha atribuido el delito á 
la poca experiencia y escasa instruc-
ción del procesado, que fué instrumen-
to de Carbuinyoli, y ha pedido que se 
impong-a á A l t e t ocho años . 
Habiendo el presidente preguntado 
á A l t e t si ten ía algo que alegar, el pro-
cesado contes tó negativamente, l imi-
t ándose á entregar un escrito, que el 
presidente recibió, diciendo: 
—Se t e n d r á en cuenta. 
E l consejo es t á ahora reunido para 
deliberar y dar sentencia. 
Se cree que és ta será dictada en 
conformidad con la pet ición fiscal.— 
Puente. 
CORREO D E E U R O P x l . 
A L E M A N I A . 
GUILLERMO I I Y EL TRATADO RUSO-ALEMAN 
Berlín 15 de febrero.—Se ha sabido que en 
el banquete parlamentario dado reciente-
mente por el canciller Caprivi, el empera-
dor Guilleraio, hablando en defensa del tra-
tado de comercio ruso-alemán, pronunció 
Ida siguientes palabras, que fueron oídas 
por todos los comensales y causaron sensa-
ción profunda así por su significación como 
por el acento coa que fueron preferidas: 
''Si rechazamos el tratado, podemos es-
perar la guerra cen Rusia dentro de tres me -
ses." 
CRISIS PRUSIANA. 
Berlín 15 de febrero.—Es inminente una 
crisis en el ministerio prusiaao con motivo 
de la resolución del emperador de conciliar 
á Baviera, que pide la abolición de la tari-
fa gradual prusiana. Los miniscros de Ha-
cienda y Obras Públicas se oponen resuel-
tamente á dicha abolición. Es-ta noticia ha 
producido una fuerte baja en la Bolsa. 
EXPLOSIÓN EN" UN ACORAZADO 
Berlín 16 de febrero.—TJBSL explosión for-
midable ocurrió hoy á bordo del acorazado 
Branüenburg. Sogún tas últimas noticias, 
resultaron cuaronta y sois muertos y gran 
número de heridos. 
El Brandenhurg hacía hoy su primer en-
sayo con dos calderas instaladas última-
mente. Estas hicieron explosión en los mo-
mentos en que el buque marchaba á toda 
velocidad. 
Entre los muertos so encuentran tres in-
genieros do rnHrina y varios oficiales. La 
mayor parte de las víctimas fueron • escal-
dadas horriblemente por el vapor, y sus 
rostros esrán completamente desfigurados. 
Inmediatamente que ocurrió el siniestro 
se hicieron señales do auxilio, acudiendo 
cinco remolcadores que han traído el aco-
razado á puerto. El príncipe Enrique, her-
mano del Emperador, pasó á, bordo para 
enterarse personalmente de los efectos de la 
catástrofe. 
El remolcador Pelican. el primero que 
salió en auxilio del Brandenburg, ha traído 
treinta cadáveres. Los otros cuatro remol-
cadores recogieron loa heridos, que han sido 
conducidos al hospital militar, 
La noticia del sioiesrro cundió con rapi-
dez ó hizo acudir una multitud numerosa 
al desembarcadero. 
A media noche se dice qutí el número de 
muertos no pasará de cuarenta. 
F H A N C I A 
LA TARIFA ADUANERA. 
París 15 de febrero.—El nuovo proyecto 
de ley sobre los derechos de importación de 
cereales extranjeros, os objeto de largas dis-
cusionés en la Cámara. Algunos quieren 
que los derechos sean muy elevados y el go-
lúeruo pretende que se eleven solo á siete 
francos el hectólitro. 
El ministro de Agricultura ha dicho á 
propósito de este asunto, que sin dejar de-
samparados los intereses del país era impo 
sible desconocer las responsabilidades in-
térhacionalos, y que la Cámara teniendo 
esta consideración en cuenta, no debe au-
mentar los derechos sobre los cereales ex 
tranjeros más de lo que el Gobierno propo-
ne. Sojuzga que las palabras del ministro 
hacen alusión á Rusia, que mantiene con 
Francia un considerable comercio de gra-
nos. (1) 
CONTRA EL DR. HERZ. 
París 15 de febrero.—ha sala primera 
del Tribunal Civil, ha dado hoy su fallo en 
el pleito puesto por los herederos del barón 
de Reinach contra el Dr. Cornelio Herz, fa-
moso por sus relaciones con los escándalos 
del Panamá. El tribunal condena á Herz 
á pagar 600,000 francos á los acreedores de 
la Compañía del Canal de Panamá y resuel-
ve que las casas de París, cuya escritura de 
propiedad está á favor de Mme. Herz, per-
tenecen al marido y pueden ser enagenadas 
para pagar á sus acreedores. 
(I) Un despacho do nuestro servicio particular 
nos auuncia ayer (¡ue la causa principal de celebrar 
Rusia el nuevo tratado de comercio con Alemania, 
se deberá al íposible aumento de los derechos sobre 
los caréales extranjeros en Francia. 
he jiro metido escribir al Gobernador 
para que les haga un estanque. Vea 
usted, señora, cómo durante mi viaje 
todos los ramos de la ciencia han sido 
cultivados por mí con a lgún éxi to . 
—¡Cómo! ¡Es maravilloso lo que ha 
hecho usted en tan poco tiempo! ¡La 
t raducción de la Historia de los mala 
bares y una visita á mis elefantesl 
—¡Y treinta y tres leguas en diez ho-
ras! 
—¡Ah! ¡Olvidaba esto! P e r d ó n Sir 
Edward; ha hecho usted tantas cosas, 
que es permitido olvidar una de ellas 
en el índice de materias ¡Por la 
serpiente Ananta!, como dicen los in-
dios: no me admiro de que su marcha 
haya sido tan precipitada y su corto 
viaje tan largo. ¡Ah, Dios mío! Tenía 
usted que beberse el Ganges. 
—l$o, señora; hablando formalmente, 
este largo viaje t e n d r á a lgún resultado: 
usted lo verá . 
H é v a en esta frase arr iesgó la prime-
ra carcajada después de su viudez; Ga-
briel sonrió con los dientes; los convi-
dados quedaron sorprendidos. 
—¿Ha tenido usted durante él algu-
nas aventuras d ive r t idas?—preguntó 
Héva con su gravedad habitual. 
—Poco me ha faltado para tener dos. 
La primera en Bengalore: tuve el pro-
yecto de robar á Lakcmi, la estatua de 
la diosa de la belleza; hubióra la rega-
lado á la. galer ía nacional de Londres; 
p rn Sir W l,¡ea IM Ksthfa cmiprado 9 
ESCENA BORRASCOSA. 
Par í s 15 de febrero.—Al abrirse hoy la 
sesión de la Cámara de los Diputados ocu-
rrió una escena ruidosa, con motivo de cier-
tas frases inconvenientes pronunciadas por 
el diputado socialista doctor María Eduar-
do Vaillant, refiriéndose á la manifestación 
anarquista del domingo ante la tumba de 
Augusto Vaillant. E l orador prorrumpió 
en elogios de la Comuna; pero fué interrum-
pido por varios diputados, llenos de indig-
nación y reprendido severamente por el Pre-
sidente Mr, Dupuy, que lo hizo descender 
de la tribuna, entre loa aplausos de la Cá-
mara. A l verificarlo le apostrofó Mr. Du-
val diciéndole:—Sois el paladín de los ase-
sinos. 
MUERTE DE UN EXMINISTRO. 
Paris 16 de febrero.—Ha fallecido el ex-
ministro de Agricultura y Obras Públicas, 
Mr. Viette. 
LA EXPLOSIÓN EN EL "TERMINUS". 
Par í s 16 de febrero.—Se cree que la ex-
plosión ocurrida en el cafó "Terminus", for-
ma parte de una vasta conspiración anar-
quista fraguada en Londres, y en la que fue-
ron designadas veintitrés personas, para 
cometer atentados. 
Henry ó sea el llamado hasta ahora Bre-
tón, ha confesado que se comunicaba con 
Mr. Paul Reclus, el amigo de Vaillant. 
El juez Meyer le sometió hoy á un largo 
interrogatorio sin poder obtener ninguna 
revelación útil. Ante la insistencia del ma-
gistrado, díjole Henry: 
—Ea inútil que me preguntéis, porque no 
os contestaré. 
Henry ha sido uno de los discípulos más 
aprovechados del Colegio de París fundado 
por el eminente economista Juan Bautista 
Say, cuyo nombre lleva dicha institución. 
OTRAS HAZAÑAS DE EMILIO UENRT. 
Par í s 16 de febrero.—lia policía tiene 
pruebas de que la bomba encontrada hace 
dias á la entrada del Banco de la Societó 
Géuérale fué puesta por Emilio Henry, quien 
también aparece complicado en la explosión 
del restaurant Very por la cual fué juzgado 
Ravachol, y en la de la calle des Bons En-
fants, en unión del individuo Bernard. 
Henry confesó hoy al juez Meyer haber 
fabricado lo bomba bailada ante dicho ban-
co; y confrontado con Bernard ante el juez 
Lespinasse, que entiende en el proceso con 
motivo de la explosión ocurrida en noviem-
bre en la calle des Bons Enfans, siguióse 
una escena violenta. Habíase dicho á cada 
uno que el otro confesara. 
LE ASEGURAN LA VIDA. 
Par í s 16 de febrero.—Entre los muchos 
rumores que circulan acerca de los anar-
quistas militante», uno de los más curiosos 
es el do que muchos de éstos se han asegu-
rado la vida en compañías de Inglaterra y 
los Estados Unidos, extendiendo las póli -
zas á favor de sus compañeros para dedicar 
su producto á la propaganda anarquista. 
Dícese que Henry está asegurado por 40000 
pesos, le mitad para su madre y la mitad 
para la causa. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secre ta r í a del Oírculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorh, 21 de febrero. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Oentr í fugas , polarización 96 á 3,5(16 
centavos costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha 38 aná l i s i s á 13. l i 
DÍA 21. 
Se acordó quedar enterado de la re-
solución superior que confirma la del 
Gobierno de la Provincia que desesti-
mó la alzada de D . Barique Manera 
contra el acuerdo del Ayuntamiento 
que le obliga á la legalización de la plu-
ma de agua que disfruta la casa de la 
callo del Prado n? 54. 
Se acordó que el Arquitecto informe 
si las reparaciones de las cenefas de la 
parte baja dol Mercado de Tacón que 
propone el concesionario del mismo no 
perjudica á la consolidación de las ca-
sillas. 
Se acordó acceder á la solicitud de 
D. Genaro de la Vega por la que pide 
se le satisfaga el valor de los diez ca-
ballos que facilitó para la escolta mu-
nicipal, cuando estuvieron eu esta ciu-
dad SS. A A. los lufantes D * Eulalia y 
D. Antonio. 
Se acordó nombrar á D- Jacinto Oha-
pie para la plaza de escribiente de la 
6 ' Tenencia de Alcaidía . 
Se acordó que con sus antecedentes 
se trate en otra sesión de la propuesta 
del Sr. Diputado de los Eastros sobre 
adquisición de un pedazo de terreno 
para las obras proyectadas en el Ma-
tadero. 
Sa acordó acceder á la solicitud del 
arrendatario de la casilla número 11 
del Mercado de Tacón haciendo cesión 
del contrato á D. Genaro Vega Menén-
dez. 
Se acordó adjudicar á D . Francisco 
Barrena el remate de los productos de 
las casillas del Mercado de Cristina. 
N O T I C I A S i Ü M C Í A L E S , 
EL VERDUGO. 
Por el Gobierno General se ha comunica-
do :ü Excmo Sr. Presidente de esta Real 
Audieocia, haberse dispuesto que el día 
veinte y cinco del actual se embarque con 
dirección á Sagua, el Ministro ejecutor do 
Justicia con la máquina patibularia y ta-
blado á fin de cumplir la sentencia de muor-
t ) impuesta á los paisanos Juan Domínguez 
Goozález y Manuel Guardado. 
Esta disposición ha sido trasladada en ei 
día de ayer al Alcaide la Cárcel. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Primera de lo Criminal se 
lian dictado las siguientes: 
Abyolvifindo á Francisco Moleiro y Esto-
piñán, procesado en causa por el delito de 
disparo de arma de fuego. 
—Condenando á José García Barreiro á 
325 pesetas de multa por tentativa de es-
tafa. 
-Condenando á José Isabel Benjamín 
González á tres meses y un día de arresto 
mayor por hurto. 
—Condenando á Víctor de la Torre por 
hurto á D. Antonio Alvarez á dos meses y 
un día de arresto mayor. 
—Condonando á José A. Blanco á un año, 
ocho meses y veinte y un dias de prisión co -
rreccional por disparo de arma de fuego. 
—Condenando á liamón Paguada por es-
tafa á dos meses y un día de arresto mayor. 
—Condenando á Eugenio Garriga á dos 
meses y un día de arresto mayor por hurto 
á D. Gregorio Carrasco. 
—Condenando á Filomena Peña por hur-
to á dos meses y un día de arresto mayor. 
—Condenando á Pedro Nieto y Ortega y 
Francisco Salgado por estafa á dos meses y 
un día de arrosto mayor á cada uno. 
—Absolviendo al presbítero D. Pedro Ca-
baller, encausado por el delito de provoca-
cación á la perpetración del delito definido 
¡capricho de inglés! Ignoraba esta cir-
cunstancia, y creyendo que Lakcmi 
per tenecía á loa viajeros, la hab ía baja-
do de su pedestal y colocado en un Í/ÍI-
r r í tirado por dos bueyes. D á b a m e un 
voto de gracias en nombre de la cien-
cia, cuando Sir Walles, que acababa de 
rendir su primera adoración á Lakcmi, 
me encontró triunfante como P a r í s ro-
bando á Elena. Tuvimos una discusión 
muy acalorada y un desafío á pistola 
en la desierta pagoda de Bengalore. Yo 
tu ve por testigo la estatua de Varaha-
vataram, encarnación de Wichnou en 
java l í ; el testigo de Sir Walles fué 
Matsyavataran, encarnación en pez. 
Sir Walles, recibió un balazo eu el hom-
bro, que felizmente es muy grueso. Ha-
biéndome compadecido de su desgra-
cia, le coloqué á Lakcmi en su pedes-
ta l , me presen tó sus t í tu los de propie-
dad, me excusé, y nos separamos ami-
gos. 
—¿Y la segunda aventura, Klerbbs? 
—La segunda es un secreto. 
—¡Ahí ¿Tiene usted secretos para sus 
amigos, Sir Edward? No me parece 
bien. 
—Yo no tengo secretos; he creído en 
el secreto de otro: esto es todo. 
—¿Alguna bella brahamanesa more-
na que ha llevado usted á Madras? 
—¡Oh! E s t a r í a usted á mi l leguas de 
trii secreto mientras no saliese de las 
lirdiiMua nt^as. 
- d i j . H é v a l evan tán -
./• v vaqmK á 
donde va á saludarla dos veces al día. i respirar el fresco ambiente bajo los ár-
en el artículo 142 del Código Penal 6 sea de 
los que comprometen la paz ó la indepen-
dencia del Estado. 
—La Sección Extraordinaria ha condena-
do á Teodomiro Martinón como autor de 
rapto por seducción á la pena de un año o-
cho meses y veinte y un días de prisión co-
rreccional, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil . 
Tercería establecida por D. Ventura Pa-
derni á consecuencia de los autos seguidos 
por D* Eosario Morales contra la sucesión 
del Marqués de la Eeal Proclamación. Po-
nente, Sr. Pampillón. Letrados, Ldos. Ba 
rrios y Freiré. Procuradores, Sres. Valdés 
y Mayorga. Juzgado de Jesús Maria. 
—Pobreza de D. Eafael Martínez promo-
vida para litigar con D. Nicasio Cubillas 
Ponente, Sr. Astudillo. Letrado, Ldo. Co-
moglio. Juzgado de Jesús Maria. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS O R A L E S . 
Sección 1* 
Contra Leopoldo E. Llaguno, por rapto. 
Ponente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. Enjuto. De-
fensor, Dr. Zequeira. Procuaador, Sr. Val-
dés Losada. Juzgado de Jesús Maria. 
Contra Manuel Gotay, por Jffijoo. Ponente, 
Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Enlufeo. Defensor, 
Ldo. Mesa y Domínguez. Procurador, señor 
López. Juzgado de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Latorre. 
Sección 2 a 
Contra D. L . M., por estafa. Ponente, 
Sr. Maydagan. Fiscal, Sr. Mora. Acusador, 
Ldo. Cerra. Defensor, Dr. Gonzáhtf Sarrain. 
Procuradores, Sres. Tejera y Pemra. Juz-
gado de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Caramós. 
Sección Extraordinar ia . 
Contra Manuel Pendón y otro, por tenta-
tiva de robo. Ponente, Sr. Maya. Fiscal, 
Sr. Ortiz. Defensores, Dres, Mora y Dobal. 
Procuradores, Sres. Valdés Losada y Ma-
yorga. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
ADUANA DE LA HABANA 
«.EOAUDAOIÓlí. 
Pesos. Oís. 
Día 21 de febrero J 27.074 35 
E l vapor americano Drizaba llegó á 
Nueva York ayer, miércoles, á las cinco 
de la m a ñ a n a . 
H a llegado á M á l a g a Michel Bernoff, 
viajero que salió de San Petersburgo 
andando, llegó á E s p a ñ a y d ió una 
conferencia en la Sociedad Geográf ica 
de esta Corte. 
Bernoff marcha rá desde dicha pobla-
ción de Anda luc ía , siempre andando, á 
Granada, Almer ía y Valencia. E n Bar-
celona embarca rá para Angeka y San 
Petersburgo por Turqu ía . 
Mr . Gaudry acaba de comunicar á la 
Academia francesa el descubrimiento 
llevado á cabo por los Sres. Girod y 
Massanet en el Perigord y un yacimien-
to situado en el lugar que lleva el nom-
bre de "Garganta del Infierno." 
Se trata de la colección de instru-
mentos curiosísimos que constituye 
una t rans ic ión entre la edad de piedra 
pulimentada y la de los huesos traba-
jados. 
Ha sido nombrado D. Manuel Gon-
zalo de Palomino repórter del Eco de 
los Licenciados del Ejérci to. 
E n el ca tá logo de los "hombres de 
peso" merece figurar indudablemente 
un quinto del actual reemplazo del e-
jé rc i to francés. 
Este muchacho, natural de la aldea 
de Bussieres (Loire), y llamado Jean 
Poitre, pesa 111 kilogramos, tiene una 
talla de 1,45 metros, y con pecho de 
1,25 en el momento de la aspiración. 
COMEO" NACIONAL. 
Bel 1?. 
El gobierno no ha recibido noticias de la 
llegada á Marruecos de la embajada espa-
ñola, pero supone que ayer se celebraría la 
primera conferencia entre el general Martí-
nez Campos y el sultán. Calculando el 
tiempo que puede tardarse en comunicar á 
Madrid las impresiones primeras del sultán, 
se supone que el lúues ó martes pueden re-
cibirse noticias. 
En cuanto se tengan éstas, parece que se 
decidirá el gobierno á publicar el decreto 
do convocatoria de Cortes, porque después 
de las impresiones políticas de estos días 
so nota mayor interés en reanudar cuanto 
antes los trabajos parlamentarios. 
El Sr. Sagasta quisiera reunir las Cáma-
ras el dia 20 del actual ó muy poco des-
pués. 
—Estábamos en lo cierto al afirmar hace 
días que ol Sr. Moret no había desistido del 
proyecto de auxiliar á las Compañías de fe-
rrocarriles. 
En efecto, casi á diario acuden al nego-
ciado correspondiente del Ministerio de Fo-
mento los representantes de las Compañías 
de ferrocarriles y discuten con el jefe de 
aquél las concesiones que pueden bacerse 
á dichas empresas. 
Del 2. 
Ha llegado á Madrid el padre Zeferino 
González. 
El eminente filósofo se hospeda en la Pro-
curación do los dominicos donde ba ido á 
visitarle el doctor Argumosa. 
—La reina firmó ayer un decreto conce-
diendo derechos pasivos á los profesores de 
instrucción primaria délas islas de Cuba y 
Puerto-Eico. 
—A las once de la mañana de hoy se ce-
lebrará en el teatro Eomea el almuerzo con 
que obsequian al maestro Fernández Caba-
llero sus paisanos y admiradores con motivo 
da haber alcanzado la 300 representación 
E l dúo de la Africana. 
El menú, tanto en sólidos como en líqui-
dos, será exclusivamente murciano, y mur-
cianas las flores destinadas al adorno de la 
mesa y del salón. 
El acto será amenizado por la banda del 
Hospicio, cedida por su director, Sr. Espi-
nosa, murciano también. 
- -La intransigencia en que parece estar 
ia Diputación foral de Navarra para refor-
mar el concierto económico vigente, y las 
noticias que la prensaba publicado sobrees-
té asunte, han sido motivo para que los se-
nadores y diputados por dicha provincia se 
reunieran ayer en el Congreso y se limitaran 
á comunicarse impresiones sobre el asunto; 
pero como el gobierno parece que nada ha 
dicho sobre el particular, ni la Diputación 
foral ha dirigido excitación alguna, los reu-
nidos comprendieron que nada debían ha-
cer y se disolvió la reunión sin adoptar a-
cuerdo. 
—La gente política ha continuado hacien-
do comentarios sobre el tema de la crisis. 
boles; so fóca l a a tmósfe ra de esta sala. 
Divid iéronse de dos en dos; sólo Ga-
briel no eligió compañero de paseo: que-
r ía meditar sobre aquella caprichosa 
conversación, tan frivola en apariencia 
y que parec ía ocultar en el fondo una 
int imidad significativa entre la bella 
viuda y Sr. Edward Klerbbs. 
Heva y el joven inglés se paseaban 
con paso negligente y t en ían el aspecto 
de continuar la conversación de sobre-
mesa. H é v a andaba con su graciosa ne-
gligencia de criolla, suspendido su bra-
zo del de Klerbbs, y de vez en cuando 
los rizos de su blonda cabellera se agi-
taban en un acceso de a legr ía tr iste, co-
mo pequeñas olas de é b a n o sobre el 
marfil aterciopelado de sus hombros. 
Klerbbs derribaba como Tarquino con 
el extremo de su la t igui l lo la cabeza de 
las flores agrestes que sobresa l ía del 
nivel del césped. 
Estallidos de risa melodiosa que las 
mujeres en ciertos casos beben en la 
fuente del llanto, resonaban bajo el so-
noro pórt ico del Cha t t i rám. 
Gabriel seguía de lejos todos sus mo-
vimientos, y sus labios convulsivos pa-
recían querer expresar un monólogo de 
desesperación que espiraba en ellos; á 
su vista todos los objetos h a b í a n cam-
biado de forma y de color. E l lago, de 
un verde l ímpido estaba plomizo como 
el Cocyto; los árboles se disfrazaban 
todos en cipreses; un cendal obscuro 
mitigaba los rayos del sol; la campiña 
ti<.tp|.iba íd ;,<¡ít'i-t<> dw un cementerio, y 
el viento murmuraba quejas confusas 
expresando unos la creencia de que el con-
flicto no está vencido y manifestando otros, 
los más, la opinión de que, gracias á los es-
fuerzos del Sr. Sagasta, ha desaparecido el 
inminente peligro de que la crisis estallara 
ahora. 
Bel 3. 
Los representantes de las industrias azu-
careras de Granada celebrarán hoy una 
nueva entrevista con el Sr. Gamazo, y por 
las noticias que tenemos, podrá llegarse á 
un acuerdo, mediante un nuevo concierto, 
dado el espíritu de inteligencia en que pare-
cen estar comisionados y ministro. 
—Se ha repetido ayer el mismo fenómeno 
que el domingo último: los círculos políticos 
desanimadísimos, porque apenas se habló 
en ellos de la crisis que se creía aplazada; 
los centros oficiales, desiertos; los ministros, 
de paseo ó entregados á los goces de la fa-
milia: todo indicaba tranquilidad completa; 
nada hacía presumir que esta calma fuera 
aparente y que debajo de ella se agitara la 
tempestad. 
De sacar á todo el mundo de este error se 
encargó el Sr. Puigcerver, quien visitó al 
Sr. Sagasta á primera hora de la noche, d i -
ciendo á la salida que el objeto de su visita 
no había sido otro que preguntar si estaba 
inspirado por el presidente del Consejo un 
suelto que publicó anteanoche L a Corres-
pondencia, en el cual entendía que se le a-
ludia de un modo directo y en forma que es-
timaba mortificante, y que, por lo tanto, 
precisaba poner las cosas en claro. 
El Sr. Sagasta—dijo el Sr. Puigcerver á 
varios periodistas—me ha contestado que 
ni directa ni indirectamente está inspirado 
por él dicho suelto y que ya había encarga 
do á E l Correo que lo afirmase así. 
EL ACTOR C0QÜELIN. 
n i . 
(Continúa.) 
D e s p u é s le v i en otras comedias y 
me parec ió gran artista. 
Tiene ardimiento y mesura, natural i -
dad y dignidad constantemente. Cual-
quier personaje que represente, da á 
entender que lo ha estudiado, no sólo 
en las manifestaciones veros ími les de 
su naturaleza, sino en el mas í n t i m o 
mecanismo del án imo, en la corriente 
misma de sus sentimientos mas secre-
tos, y conserva el color de cada carác-
ter aun en las violentas tempestades de 
la pas ión . Desde sus primeras pala-
bras, no se ve ya el rostro de Ooque-
l in , sino el del personaje. " E l de den-
tro domina al de afuera," como se dec ía 
del lamoso Lekain; tiene una manera 
de componer el rostro, que corrige to-
dos los defectos de sus l íneas ; una con-
tracción potente que hace pensar en la 
de Gwynpla in y en la C á m a r a de los 
lores, pero que no acusa el esfuerzo. 
Todo esto, sin embargo, no b a s t a r í a 
para hacer de él un gran actor, sino tu -
viese la primera de las facultades dra-
mát icas , la de sentir profunda y vivís i -
mamente. Su mér i to e s t á en las vibra-
ciones de su alma, en la frescura y v i -
gor del sentimiento. Cuando expresa 
el dolor hay verdaderamente lagrimas 
en su voz y acento profundo de angus-
t ia , que parecen manar sangre; y en 
los í m p e t u s de la i ra ó de la rabia, cuan-
do baja al proscenio mirando adelante, 
con la pupila turbia , dilatada y perdida 
cual la mirada de una fiera y todos los 
miembros r íg idos y convulsos, parece 
que van á estallar las venas dentro de 
su pecho. 
Y o lo encuentro mas potente a ú n en 
la i ra que eu el afecto. É n aquellas pro-
vocaciones caballerescas tan frecuentes 
en la comedia francesa, á la que sigue 
por lo regular un duelo á muerte, tiene 
un acento propio suyo, t a n acerado y 
punzante, que hace de cada palabra un 
lát igo con que azota la cara, y no se 
qué de glacial y feroz hay en su aspec-
to y movimientos que hiela la sangre 
en las venas y hace presentir la muerte. 
Sus arranques de entusiasmo ardiente, 
enfrenados con profundo arte, aumen-
tan su vigor, y las impetuosas espan-
ciones de a legr ía hacen el efecto de la 
fresca ráfaga de aura primaveral en 
aquel gran teatro rebosando de gente 
y caldeado, pendiente de sus labios. 
Hay que decir t ambién que tiene una 
voz admirable, que se presta á las mas 
audaces inflexiones; l impidís ima en los 
puntos graves y sonora en los medios, 
sin ser de aquellas voces demasiado r i -
cas que ahogan, como se dice en fran-
cés, la palabra en el sonido y las con-
sonantes en las vocales; una voz que se 
eleva algunas veces, sin perder de vo-
lumen y sin esforzarse hasta la mas 
aguda nota, y se esparce y resuena ág i l 
y metá l ica por todos los ámbi tos de la 
sala y hasta los corredores y ves t íbu-
los como toque de c lar ín . 
E n suma; tiene todos los dones de la 
naturaleza, menos la hermosura. Pero 
cuando se le ha visto representar, pa-
rece que esta imperfección física sea co-
mo condición necesaria, elemento casi 
de su particular poder ío de ar t is ta , y 
aunque ganase algo p e r d e r í a mucho 
mas si en un instante se volviese her-
moso como Bocage ó Sa lv in i . 
[Cont inuará . ) 
EDMUNDO DE AMICIS. 
(Columna dirigida por A. C. Vázquez.) 
L a c a m p a ñ a con Mr. F . J . Lee . 
El gran "match alternativo," en el CInb de 
Ajedrez de la Habana. 
P A R T I D A S E X T A . 
Febrero 18 de 1894. 
Contra G-ambito del Centro. 
BLANCAS. NEGRAS. 
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como las palabras s u b t e r r á n e a s de los 
muertos. Por ú l t i m o , Gabriel recibió l a 
sensac ión del alma del purgator io re-
pentinamente amnistiada, a l ver el bra-
zo de H é v a separarse de Klerbbs . L a 
misteriosa c o n v e r s a c i ó n se h a b í a ago-
tado sin duda. 
L a v iuda se d i r ig í a hacia donde se 
hallaba su c u ñ a d o Talaiperi , y Klerbbs 
hacia Gabriel . Con grande y afectado 
aturdimiento, Kle rbbs e s t r e c h ó las ma-
nos de su amigo, que se las dejó estre-
char, y le dijo: 
—Por fin, m i querido Gabriel , nos 
vemos juntos . T ú eres la causa de m i 
llegada, y poco ha faltado para ver de-
clinar el d í a sin hablarte Pero ¡qué 
rostro tan demudado tienes! Tus manos 
e s t á n frías á t r e in ta y tres grados del 
t e r m ó m e t r o de Reaumur "Vamos 
habla ¿ P o r q u é me llamas desde eí 
fondo de Coromandel para tenderme 
una mano helada y guardar u n silencio 
de fantasmal 
— ¡ A y Edward! ¿ E r e s m i amigo?—di-
j o Gabriel con esa voz que fa l ta l a res-
p i r ac ión en cada s í l aba . 
—¿Lo dudas? 
— L o d u d a r é si me niegas lo que te 
pida. 
—Pide, pide. 
—Es preciso que te marches inme-
diatamente. 
—¡Ah! Por esta vez d é j a m e re i r 
¿Es para esto para lo que me has l la-
mado? ¿ P a r a despedirme? Pero 
piensa que he caminado veinte leguas 
de un tirón, ¿Estás toco, Gabriel 
Posición al verificar las negras la j u -
gada 23. 
N E C r R A S . — ( M r t e s . ) 
B L A N C A S . 
24— D x T 
25— D 3 R (6) 
26— A 2 R 
27— P 5 C 
28— A 3 A D 
29— D x A 
30— P 4 A 
31— 0 0 
32— D 3 C 11 
33— D x P C 
34— T 1 E 
35— D 4 C 
36— D 5 C 
37— A 3 D 
38— T x T 
39— D 8C<$> 
40— R 2 A 
41— D 5 D 
Se rindió. (8) . 
-(Sr, Carvajal . ) 
2 3 - T D xPÜ (5) 
2 4 - A 3 A 
2 5 - A x T 
2G-C 2 C 
27— P 4 A D 
28— A x A 
29— P 4 R 
30— T 1R 
31— P 4 A (7) 
32— P R x P 
33— P x P 
34— T 3 R 
35— P 4 T R 
36— P 6 A 
37— P x A 
38— C x T 
39— C 1 D 
40— D 3 D 
41— D x D 
Notas por A . C . V á z q t i e z , 
(1) Muchos maestros modernos preñe 
ren D 4 T D. 
(2) Lo máa acostumbrado es jugar a-
quí 4—P 3 R, como lo verificó Mr. Mongre 
dion en la celebérrima partida que perdió 
en contra de W. Steinitz, en el Torneo Ecu-
ménico de Lóndres, de 1862; partida que 
comentó admirablemente Horr J. Lowen-
thal en su magnífico libro: "The Chess 
Congress o/1862." 
En nuestro juego con el eximio profesor 
de Wiesbaden, Herr Heydebrand Von Der 
Lasa (24 do febrero de 1888), se hicieron 
las siguientes jugadas de planteo, teniendo 
nosotros las piezas blancas: 
1— P 4 R , 1 - P 4 D 
2— P x P 2 - C R 3 A 
3— P 4 A D 3 - P 3 A 
4— P x P 4 - C D x P 
5— C R 3 A 5—P4R 
6— P 3 D 6—A R 4 A 
7— A 2 R 7—0 0 
8— 0 0 (kc. 
(3) Una jugada demasiado atrevida y 
anticipada. Este procedimiento habría sido 
recomendable únicamente en el caso do 
que el Rey contrario hubiera estado enro-
cado por el lado de la tronera que se acaba 
de abrir. Tal como procedió el Sr. Carva-
jal, tenía que ser desventajoso para su jue-
go el peón que se decidió á doblar, sin nin-
guna necesidad ó compensación. 
(4) ¿Por quó no D 1 A, con lo cual las 
blawcas hubieren ganado un peón? 
(5) Un golpe elegantísimo ó innegable-
mente sólido. El mejor de los que hasta 
ahora ha realis-ado en la Habana, el profe-
sor Mr. L.íe. 
(6) Nada bueno hubieran logrado las 
blancas, con P 5 R. Demostración: 
25— P 5 R 2 5 - A x P 
26— A 4 A R 26-C x A &0. 
(7) El movimiento exacto para la vigo-
rosa continuación del ataque. 
(8) A nuestro humilde juicio, y hablan-
do con la debida franqueza, esta os la p r i -
mera vez, durante su campaña en la Ha-
bana, en que el apreciablo Mr. Lee ha co-
rrespondido á la alta reputación de que 
disfruta en Europa. 
El Sr. Carvajal (que tiene entre sus im-
perecederos timbres de gloria, haber gana-
do bellísimas partidas á Steinitz—el gigan-
te del tablero—y al profundo Capitán Mr. 
Mackenzie), no debe desanimarse por sus 
actuales derrotas. Estamos seguros de que 
él dejará muy pronto, bien puesto su pabe-
llón, en frente del mismo Mr. Lee. La fo 
gosidad de su temperamento le ha obliga-
do ; l precipitar los ataquen, poro pudiendo 
reprimirse un poco, el resultado variará. 
Es de advertirse que hacía dos años ó más, 
quo el Sr. Carvajal no practicaba con juga-
dores de primera fuerza, durante su última 
y larga residencia en la Península; y esto 
no obstante, el maestro inglós ha hecho ex-
traordinarios elogios de sus facultades, re-
pitiendo en diversas ocasiones, que, en 
ningún Club de Ajedrez del mundo, en tan 
reducido número de combatientes como los 
que figuran en el de la Habana, hay tan 
distinguidos aficionados de primera fuerza, 
como aquí, capaces de batirse sin despres-
tigio con las primeras espadas do Europa 
y de los Estados Unidos.—Es una manifes-
tacióu expontánea, y sumamente cortés, 
,que le donemos agradecer. 
Estado actual del match. 
Partidas ganadas por Mr. Lee.. 2 
Idem ídem por el Club 2 
Idem tablas , , 2 
Partidas jugadas 6 
G - A C B T I X . X i A . 
PEDIMENTO.—Por el correo interior 
hemos recibido una carta suscrita por 
damas conocidas, rogando al bondadoso 
Sr. Presidente del Casino Español que 
se ofrezca un nuevo baile de másca ras 
en aquellos salones. La carta mencio-
nada es tá concebida en estos términos: 
"Apreciablo Gacetillero: Desear ía-
mos que usivd inlluycra con el distin-
guido y amable Presidente del CtaUúno 
JEspañol, para que este señor autoriza-
r a la celebración de un baile de disfraz 
en aquellos salones, el domingo próxi-
mo, pues tenemos la seguridad de ser 
complacidas en nuestros deseos, siem-
pre que usted se tome algún interés en 
ello. 
Le ofrecen un danzón por su amabi-
lidad, sus buenas amigas..''—(Aro esta-
mos autorizados para publicar las firmas.) 
Ahora bien, Sr. Villasuso, hacemos 
nuestros los deseos de las bellas comu-
nicantes, y rogamos á usted con todo el 
fervor de nuestra alma, las atienda en 
sus just ís imas pretensiones. j Q u é im-
porta, señor, qué importa?—Poco im-
porta un baile más—Uñando lo piden 
las niñas—Con mucha necesidad. 
SUMA Y SIGUE.—La Sociedad "Soco-
rro á la Desgracia" que, como saben 
nuestros leciores, se fundó con un dona-
t ivo de $2,000 en plata, en memorable 
banquete, acaua de auxiliar nuevamen-
te el martes últ imo, con veinte y cinco 
pesos en plata, al obrero don Isidro 
Ugarte, vecino de Amargura 54, el que 
hal lándose trabajando la semana ante-
rior sufrió la fractura de un brazo, 
¿Por qué los reporters de los per iód i -
cos, vocales de la asociación "Socorro á 
la Desgracia", no procuran recursos 
para dar vida á la misma, teniendo en 
cuenta los benefleios que presta á la 
clase trabajadora, en momentos críticos? 
Los TE ATEOS.—Tacón.—Dicen que 
en la obra de Emilio Augier JJAventu-
riere, que se representa esta noche, co-
mo 4*: función de abono, tiene campo la 
hermosa actriz JuanaHading paramos-
tramos los tesoros de su talento ar t í s -
tico. A cont inuación el inimitable M . 
Coquelín reci tará algunos monólogos, 
con el primor que tantas celebraciones 
le ha conquistado en esa clase de j u -
guetes. 
Aiünsw.—Hoy se canta, en función 
por tandas, la hermosa zarzuela, en 
tres actos, MJuramento, cuyos prin-
cipales papeles tienen á su cargo las 
Sras. Alemany y Vidaurreta y los se-
íioivs Morillas, Villarreal , Castro, 
A r e n ( l i . ) y Bachiller. 
Lo dicho: el bar í tono D . Alberto se 
propone hacer L a Guerra Santa la no-
che do su beneficio, anunciado para el 
sábado 24 ¡Ojalá salga victorioso 
en su empresa] 
CLUB DANUBIO.—Tiro al vuelo y 
basse ball,—Se ruega á los señores so-
cios de este Club que se sirvan asistir á 
la Junta General, que se verificará el 
d ía 22 de! presente, á las 8 de su no-
che, t u ! ; i cutía, Luz 19 ( J e sús del Mon-
te), oon objvto de acordar asuntos im-
po' i-nUes para la sección de jugadores 
de poluta.—JiJí Secretario. 
PLA.ZA DK TOllOS DE CAELOS I I I . — 
.}Sd¿júu un programa que ttiift^uaos de 
recibir, el domingo entrante ó sea el 25 
del actual, se l id iarán en aquel ruedo 8 
toros (tres españoles y cinco del país) 
por los sigalsSSSa 4 matadores: Carri-
llo, E l Bolo, Mart ínez (Feria) y Carmo-
lia (E l Carinj uio), el primero, segundo 
y cuarto, de S.udila; el tercero de San 
Liícar de BHFráaieda. E l ganado e s t a r á 
de manifiesto en los corrales de la Pla-
za la víspei í-. de la corrida. La entrada 
á sombra, va ld rá $1 G0 y á sol 80 cen-
tavos. La brega d a r á principio á lasSJ. 
A los que vayan á sombra—para o 
sufrir molestias,—la lidia de cada bicho 
—les sale en una peseta. 
LICEO ARTÍSTICO Y L I T E R A R I O . — 
De Guanabacoa se nos comunica que el 
insti tuto cuyo nombre va á la cabeza 
de estas lineas, celebra el s ábado 24 de 
los corrientes el baile de " L a Sardina'', 
por haberlo solicitado así los socios, 
en instancia por ellos suscrita. También 
se nos dice que son numerosas las mu-
chachas que se ocupan en preparar sus 
trajes, con el propósi to de asistir á ese 
"baile de másca ra s " que, á juzgar por 
los rumores que corren, será el ú l t imo 
de la actual serie. 
Quisiera hallar una sílfide—de 12, de 
15 ó 20,—á la que no guste el baile— 
su perabundantemente. 
E L CLOWN NEGRO.—:Oubano, osten-
tando como timbre de gloria su nacio-
nalidad española , feo hasta dar un sus 
to al mismo miedo y con el rostro de 
expres ión más es túp ida que puede ima 
ginarse, t a l es Chocolat, el clown negro 
que hoy hace furor en P a r í s . 
Todos conocemos la historia del ar-
tista que ponía en sus targetas " T r á g i 
co," y que no había hecho en su vida 
más que imitar entre bastidores los 
sombríos murmullos de la muchedum 
bre. 
M . Chocolat debu tó en P a r í s con un 
papel más insignificante todavía . 
Tony Grice, nuestro antiguo amigo, 
lo sacó de la obscuridad para llevarlo 
al Nouveau Cirque, de P a r í s , donde lo 
ponía en el suelo de la pista para que le 
sirviera de tropiezo y caer clownesca 
mente sobre él. As í se hizo artista M . 
Chocolat. 
—"Cuando trabajaba como esclavo 
en Cuba, ¡cómo había de soñar que se-
r ía a lgún día actor, y actor de talentol' ' 
—ha dicho el negro á u n o dé lo s muchos 
reporters que han ido estos días á cele 
brar interviews con él. 
— " L a verdad; es V d . notable"—i 
puso el repór te r . 
—"Notable? — contestó Chocolat.— 
Eso es poco. Véame Y d . " 
Y salió con paso solemne á la pista 
moviendo graciosamente el cuerpo á 
compás de la música, hizo algunos ges 
tos pantomímicos y se volvió á meter 
dentro, mientras el público ap laud ía á 
—¿Pero qué tienes, angelitol ¿Por 
quó I lorüs^ 
—Porque si ustedes no se hubiesen 
casado, no sé lo que habr í a sido de mí , 
sin pudre ni madre. 
Í ^ F E R í V i E O A O E S ^ S T O f M G O í V i n c M i i i j » 
M i m m m 
rabiar y vociferaba pidiendo que vol 
viera á salir. 
—¡Magnífico!—exclamó el periodista 
—Pero ¿qué signilican esos gestos que 
ha hecho Ydf 
—No lo sé. Muevo los brazos y la ca 
beza conforme me enseñan y me sonrío 
y me pongo fosco en momentos indica 
áo§ de antemano. No vale equivocarse 
En eso es tá el talento del actor 
—Reíiérame Y d . su historia. 
—Es muy sencilla: Salí de la Haban í 
y me marché á Bilbao hace muchos a 
ños. En las calles de Bilbao estaba acá 
rreando piedra y ganando diez reales 
diarios cuando me descubrió Tony G r i 
ce y me enseñó á caerse encima de mí 
Yo rao sentaba en medio de la pista, él 
venía y se caía encima de mí. Ensaya 
mos esto una porción de semanas hasta 
que lo aprendí . Aquella manera de 
caerse Tony Grice sobre mí es de las 
cosas más ar t í s t icas que he hecho en mi 
vida 
E l público vió que yo t en ía talento 
y pronto llegué á ser un gran actor 
Otra do las cosas que hacía era llevar 
una bandera en una procesión, lo cual 
me val ía siempre un gran triunfo. Y a 
ve usted, ahora soy el artista que da 
mayores entradas al Nouveau Cirque. 
—¿Cómo se llama Y d . en privado?— 
preguntó el repór ter , 
—Paddy. 
—¿Cómo se escribe eso? 
—Lo ignoro; no sé escribir. ¿Y usted, 
sabe? 
—Yo, sí—dijo r iéndose el periodista. 
—Poro Paddy es un nombre i r landés , 
no español. 
M . Chocolat se indignó: h a b í a n toca' 
do su punto sensible. 
—¡No, señor!—gritó.—¡Soy español 
por educación y negro por nacimiento; 
el español es mi lengua, aunque hablo 
el francés perfectamente! 
— Y aunque sea indiscreto penetrar 
en los secretos del arte, ¿cómo se las a-
rregla usted para poner esa cara tan 
estúpida!—volvió á preguntar el repór-
ter. 
—Es natural, de nacimiento—replicó 
el negro. 
Porque el "artista" que hace correr 
al Nonveau Cirque á todo P a r í s , el 
hombre que hace desternillar de risa al 
público del "cerebro del mundo," es por 
naturaleza lo que tratan de imitar los 
clowns, es tonto, pero de una tonter ía 
colosal. 
NOTAS.—Recordamos á nuestros asi-
duas lectoras que esta noche habrá mú-
sica y otros atractivos en las Montañas 
Rusas, pues, cnmo se ha anunciado, los 
jueves son d ía sdemoda , dedicados prin-
cipalmente ai bello sexo. 
—En el establecimioiitó de helados, 
refrescos y ív/fic/i que se denomina E l 
Anón del Prado y se halla establecido 
en tá calle del Prado número 110, siem-
pre hay frutas escogidas y en sazón, 
tanto del país , como de la Pen ínsu la y 
del extranjero. Actualmente se exhi-
ben allí unos hermosos nísperos , dulces 
como la "miel hiblea" que toman en el 
Parnaso los hijos do Apolo. ¡A ellos, 
aficionados á los zapotes! 
—Otro baile de disfraces. La socie-
dad coral E l ( / ímtón, que tanto renom-
bre goza por el orden y esplendidez de 
sus fiestas, prepara "la despedida á 
Momo y A Terpsícore" para esta noche, 
jueves, con la famosa orquesta del ve-
terano Claudio Mart ínez . 
Muchas, disfrazadas van; -o t ras , 
mostrando el semblante —Sepan los 
hijos de Adán—que hoy ha de verse 
brillante—la jaula de E l Gavilán. 
LEAN ÉSTO, QUE ES CORTO, PERO 
BUENO.— En pocas palabras, deseamos 
recomendar una vez más á las señoras 
aficionadas á perfumes, que adquieran 
las Esencias "Eulalia", fabricadas pol-
los conocidos industriales Sres. Cruse-
llas, l i n o , á C" U n perfume es como 
una palabra discreta que atrae y en-
canta; pero una mala esencia, es como 
una palabra grosera, que repele y ofen-
de. Las muchachas deben tener tanto 
cuidado en escoger sus perfumes como 
sus conversaciones; porque unas y o-
tras dan una idea de lo quo es su per-
sona. Una señorita, una dama bien 
educada, no consiente ni una palabra 
fea, ni una esencia mala, porque am-
bas hieren su delicadeza. Las esen-
cias de los Sres. Crusellas, Hno. y C* 
son superiores, y por eso las recomen-
mos muy gustosos á las personas finas. 
E l M A S . — 
EBO sol que eo oculta me entristece; 
mas pienso en mi dolor 
quo pronto llagará nueva alborada, 
y más radiante aún, con ella el sol. 
¿A. quó gemir, porque se oculta el astro 
que á mi cuerpo y mi alma da calor, 
si tu cariño puro y abnegado 
es más bollo que el sol? 
Eterna primavera de la vida, 
rayo eterno de sol, 
existe para aquellos que se aman 
así, como tú y yo. 
María Teresa Sánchez. 
SIN PADRE NI MADRE.—Marido y 
mujer disputan acalorada mente delante 
de su hi jo, niño do siete años. 
—Siioi-Ó -dice la mujer—antes que 
casarme contigo me hago monja. 
—Y yo, si hubiera previsto lo que ha 
bía de pisar, me pego antes un tiro. 
La criatura se echa á llorar, y los pa 
dres le preguntan; 
Dedicada al público do esta capital', 
por E. Montells, Mecánico técnico, 
Maestro de Obras y Agrimensor. Su 
casa Taller de maquinaria, Obrap ía 
esquina á Cuba. Telefono 868. Ha-
bana. 
Yéase el sumario en lo ya publicado en 
este mismo periódico DIARIO DE LA 
MARINA con fechas 10, 14 y 21 del 
mes próximo pasado. 
(Continúa.) 
Después do la fábrica fundada por 
Mr. de Chobrol, se establecieron en 
1824, la " C o m p a ñ í a Eeal" y la sociedad 
"Maubi y Wilson." Luego se encarga-
ron del alumbrado de todo P a r í s , seis 
distintas compañías , cesando la compe-
tencia de tantas sociedades rivales en 
1855, por la fusión do todas en una so-
la, con el nombre de " C o m p a ñ í a Pari-
sién de Alumbrado de Gas", la cual 
suministraba 116.000,000 de pies cúbi-
cos anuales. Desdo entonces el gas del 
alumbrado cuya producción en corta 
escala, no resultaba económica, por las 
comodidades quo proporciona t en ía ne-
cesariamente quo convertirse, en algu-
nos países, en pretexto para el mono-
polio según más adelanto veremosí ya 
adul te rándolo al propio tiempo quo ele-
vando á las nubes su reducido valor, 
ya en fin, midiendo con lo ancho para 
ellos, de la manera más despót ica 
Pasemos á su pr imit iva fabricación, 
pero antes se nos permit i rá hacer más 
público un suceso acerca del cual, no 
obstante su trascendencia científica é 
industrial, se ha guardado el más pro 
fundo silencio. Aseguran, (porpue as í 
hay que decirlo) que en estos d ías la 
Empresa del Gas do la Habana, que 
fabrica este fluido con carbón y pet ró 
leo crudo, (método de Mr. Lowe) roel 
bió un magnífico cargamento de este 
líquido, pero convertido ¡por sí solo y 
sin saber como! en petróleo muy refi 
nado, es decir, en petróleo del que no 
sirve para fabricar gas, sino para alum 
brar con mecha; que es de más valor 
que aquel, siendo también muy distin 
tos sus derechos de importación, y el 
Estado que no entra por esas transfor 
maciones cabalíst icas, no sancionadas 
por la ciencia, a t r ibuyéndolo á contra-
bando, impuso á dicha "Compañ ía de 
Gas de la Habana" la multa de 300,000 
pesos, los que tuvo ésta que depositar, 
y los pierde salvo que revelo el secreto 
de su invento. Acerca de estos part í 
culares, ampliaremos los pormenores 
en la próxima revista, lamentando que 
eso percance vaya á ser un obstáculo 
para que perfeccionen el procedimiento, 
pues no dudamos que pronto hubieran 
podido extraerse la nafta y la bencina, 
de esa misma destilación, y do sor así, 
¡Adiós, maquinaria que sostienes tan 
tas familias en los países mineros! ¿Pa 
ra qué servirás ya, si el mar suplo tan 
penoso y expuesto trabajo debido qui-
zá al magnetismo terrestre, al calor so 
lar ' 
Por nuestra parte, con el propósi to 
de estudiar el caso, estamos haciendo 
un experimento cuyo resultado, si lle-
gara á ser favorable, probar ía la ino 
cencía de dicha Compañía. En un tan-
que con agua saturada de sal, hemos 
puesto á flote un pequeño buque deho 
j a do lata, cargado hasta los topes con 
i i i i barril de envasar aceitunas, lleno 
de petróleo crudo (gas oil) cuidadosa-
mente rapado, y para que no falte n i 
el balanceo, un muchacho se ha encar-
g ido do remover el agua, imitando el 
oleaje. 
E l Descargador Perrer.—Este sen-
sible mecanismo, cuyos contactos de 
platino lo hacen más invariable, es in-
vención del Electricista ca ta lán do di-
cho nombre. Fundado en las leyes del 
Electro-magnetismo, sustituyo ventajo-
samente, en nuestro concepto, al an t í 
guo para rayos de los aparatos eléctri-
cos, ó sea el de resistencia: por él, el 
Cuerpo telegrafista de la Isla, es tá hoy 
al abrigo de descargas atmosféricas. 
Las personas que gusten ver funcio-
nando con bater ías de distintas ener 
gías, Ja muestra de esto aparato quo 
nos ha entregado su agento el señor 
Orellana, cuya atención agradecemos, 
sírvanse pasar p-. r ésta, su casa. Taller 
do Maquinaria antes mencionado. Su 
precio fijo de seis pesos, nos parece re 
ducldo, y en obsequio del público re 
mitimos á todos puntos gratuitamente 
el croquis de su fácil instalación, reco 
mondando su aplicación á todos los te 
léfonos para que no haya peligro en 
caso de tormenta, y más particularmen-
te en esta población donde han ocurri-
do principios dn incendio, y algo más, 
en dos establecimientos déla calzada del 
Prínoi pe A l fonso, (véanse D i ARIO DE LA 
MARINA y "Discuf-ión", octubre 4, año 
92) canaadoa por el choque de los alara 
bres telefónicos, con los de ese sistema 
existente de alumbrado electro-mor-
tífaro, justamente prohibido en otros 
países, y qne .-ó!o sirvo para destruir 
lajovea piolita, oultivad.i desde fines 
del siglo x v i , cuyos frutos nos legaron 
Frankiin, Coulomb, Yolta, Dav i Galva-
u i , Ampeie, Faraday y otros. 
f Cont inuará ) . 
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DIA 23 I>E FI'WRKUO 
El Circular cstó cu Jesús, María y José. 
La Cátedra de San Pedro en Antioquía y San Paa -
casio, obispo y confesor. 
Sin Paacano, obispo de Viena, en las Galiat; es-
clarecido en santidad y doctrina; (no pudiendo con-
seguir la corona del martirio, á pesar de sus ardien-
tes deseos, murió esclarecido en virtudes, el aiio 313) 
FIESTAS EL VIERNES, 
3Uaas Solemnss,—En la Catedral la de Torda S 
l&a odio, y en la* demás iglesias las de coaium-
bre. 
Corta de María.—Dia 22—Corresponde visitar á 
á Nnestrü Señora de la Anunciata en Belén. 
SERMONES QUE SE HAN DE PREDICAR EN 
EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 1894 EN 
LA SANTA IGLESIA CATEDRAL. 
Enero 1'.' Circunscripción del Señor, Sr. Magistral. 
6 Epifanía, Sr. Magistral. 
21 Septuagésima, Sr. Magistral. 
28 Sexagésima, Sr. Penitenciario. 
Pebr'.' 2 Purificación de Nuestra Señora, Sr. Ma-
gistral. 
4 Quincaagésima, Sr. Penitenciario. 
Marzo 16 Dolores de Nuestra Señora, Sr. Canóni-
go Claros. 
16 De 2 á 3 de la tarde, Sr. Penitenciario. 
25 Resurrección del Señor, Sr. Penitenciario 
Abril l ' . ' Dominica in Albis, Sr. Canónigo Claros. 
8 Dominica 2? post Pascha, Sr Peniten-
ciario. 
15 Dominica 3? y Patrocinio de San José, 
Sr. Magistral. 
22 Dominica 4Í post Pascha, Sr. Canónigo 
Claros. 
29 Dominica 5? post Pascha. Sr. Magistral. 
Mayo 3 Ascensión del Señor. Sr. Penitenciario. 
6 Domingo infra octava de idem, Sr. Ma-
gistral. 
13 Pascua de Pentecostés, Sr. Magistral. 
20 Santísima Trinidad, Sr. Canónigo Claros. 
24 Santísimo Corpus Christi, Sr. Peniten-
ciario. 
27 Dom. infra octava de Corpus Christi, 
Sr. Penitenciario 
31 Octava de Corpus Christi, Sr. Magistral. 
Junio 29 San Pedro y San Pablo, Sr. Penitenciario 
CUARESMA. 
Febr? 6 Miércoles de Ceniza, S. Prebendado Ila-
rregni. 
I I Dominica 1?, Sr. Magistral. 
14 Miércoles 19, Sr. Magistral. 
16 Viérne» 1?, Sr. Magistral. 
18 Dominica 2?, Sr. Canónigo Claros. 
21 Miércolés 29, Sr. Prebendado Ilarregui. 
23 Viernes 29, Sr. Prebendado Ilarregu'. 
„ 26 Dominica 3?, Sr. Canónigo Claros. 
. . 3S Miércolea 3?, |3r, jPrehentUclo IJarregui. 
Viernes 3o. Sr. Canónigo Claros, 
Dominica 4^, Sr. Magistral. 
Miércoles 49, Sr, Prebendado Ilarrt gul. 
Viernes 49, Sr. Canónigo Clar .s. 
Domingo de Pasión. Sr. Penitenciario. 
Jueves Santo á las 3 mandato, Sr. Pre-
bendado Ilarregui. 
NOTA.—El Coro principia á las 7A desde el dia 21 
de Marzo, hasta el 21 de Septiembre, que da princi-
pio á las 8; en las fiestas de Tabla, á las 8i, que son 
fas siguientes: Purificación de Nuestra Señora, Do-
mingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Cor-
pus Christi. 
Y el Domingo de Resurrección á, las cuatro y me-
dia de la mañana. 
El limo. Sr. Obispo Diocesano da y concede 40 
días de indulgencia á los fieles por cada vez que oi-
gan devotamente la Divina palabra en los días arri-
ba exp. osados, rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción de las heregías y demás fines piadosos de la 
jglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro sin licenda de S. S. lima. 
Por mandato de S. 8. I , el Obispo mi Señor.—El 
Secretario. Dr. Juan Bautista Casas 
I G L E S I A D E P A U L A . 
El jueves 22, á las ocho, tendrá lugar una misa 
cantada en honor de Ntra. Sra. del S. C. de Jesús. 
Celebrará la misa el l i . P. Fr. Virgilio, Carmelita 
Desc alzo. Habrá plática y comunión. 
2396 2a-20 2d-21 
JHS. 
Iglesia de Belén. 
El domingo 25 celebra el Apostolado de la Ora-
ción sus cultos mensuales en honor del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
A las 7 se expono Su Divina Majestad y á conti-
nuación es la misa rezada con cánticos y comunión 
general, á las Si la cantada con sermón, bendición y 
reserva del Santísimo Sacramento. A. M. D. O. 
2441 4-21 
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SECRETARÍA. 
La 2? Jun'a general ordinaria correspondiente 
al año actual, tendrá efecto en los salones de la So-
ciedad el domingo 25 de los corrientes á las doce del 
día. 
En dicha Junta y una vez que se haya dado lec-
tura al acta de la anterior, se elegirán los sustitutos 
de loa señores que hubieran renunciado, si sucediera 
este caso, d-uido posesióa seguidamente á la nueva 
Junta Direciiva, después de lo cual se discutirá el 
informa de la Comisión de glosa. 
Los concurrentes acreditarán su derecho y perso-
nalidad con la exhibición del recibo correspondiente 
al mes de la fecha. 
Lo que por acuerdo de la Directiva se hace público 
para general conocimiento de los señores socios. 
Habana. 15 de febrero de 1894.—El Secretario, 
Micardo Rodríguez. C 263 la-15 9d-16 
P O R G - R A T I T U D . 
Yo, Flora Diaz, de 44 años y vecina de Indio n. 
32, hago sabor á las señoras en general que padecien-
do hace tiempo, á consecuencia de un aborto, de la 
matriz; y cansada de tomar medicinas por espacio de 
cinco años, me he curado en poco más de un mes 
oon la, IRRIGACION DIVINA que el Dr. Rodrí-
guez me ordenó. 
Y para bien de las señoras en general y por grati-
tud al Dr. Angel Rodríguez, que vive San Nicolás 
núm. 47, hago pública mi curación. 
2355 3-20 
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S O C I E D A D C O R A L 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Esta Sección, autorizada por la Directiva, ha or-
ganizado un baile de disfraces para el próximo jueves 
22 del corriente, en el que tocará la reputada orqiies-
ta de Claudio Martínez. 
Una comisión recoaocerá las máscaras, que ten-
drán quo quitarse por completo la careta, y podrá 
rechazar las que no crea deban entrar, así como tam-
bién podrá expulsar del local á las personas que no 
guarden ei orden debido. 
Será requisito indispensable para los señores so-
cios la presentación del recibo del presente mes. 
Habana, febrero 21 de 1894.—El Societario, i í t -
cario Suiz. 2a-21 Id-22 
Dr. Cisneros 
MEDICO-CIRUJANO-PARTERO. 
Dará consultas diarias do 12 á 2 v de 7 á 8 déla 
noche en Muralla 66, frente al DIARIO DE LA 
MARINA. Se dedica especialmente á la curación 
de las enfermodades venei eu-sifllHicas y todas aquo-
llan que iníiccionan la sangre. 
Recibe avisos para visitas á domicilio en la farma-
cia de SANTA ANA. C 287 25 22 
CURA I ) E L.48 
T 
J. A. Sherman, especialista en las enfermedades 
de la hernia, se encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
sus servicios y remedios á todos los ciudadanos de la 
Habana é interior. 
La cura radical se lleva á efecto sin operar al pa-
ciente, por ser el tratamiento puramente externo y 
rápido, pudiendo las persofas que no residan en la 
ciu'lad, opu-arso y regresar á ms respectivos lugares 
el 111 i 11110 día. 
Un libro que tiene las fotografías de casos curados 
en América y Europa, puede verse en su 
Oflcina (ie cousultas, Cuba 39. 
C 279 alt 8-20 
Dr. F . Arroyo Heredia 
especialista en pasmos y en enfermedades de mujo-
res y niños. O'Reilly 33, Telefono 604. 
2410 2&-21 P 
Enrique E . Valdés . 
Cirujano Deut'sta—Especialista en orificaciones 
y dentaduras postizas. Honorarios modestos. Con-
cordia 95. 2285 15-18 F 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12á 1. 
C 185 28-1 P 
RAFAEL CHAOUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR KN O5 RUGIA DENTAD 
del Colegio de Peneylvania, ó incorporado á la Uni-
versidad Jo la Habana. Consultas de 8 á4. Prado nú-
rtifiro 79 A. r 164 25-1 P 
José R a m í r e z de Are l lano . 
N O T A R I O . 
Agdar n. 108i Telefono 95 .̂ 2 79-2 E 
D K . O D T S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Reeibe avino 
todos los dias, y da 'lonsultas 8sbr« enfermeítadei 
mentales y nerviosas, todos ioe./jíene», de 11 á 2. Nep-
tuno n. 64. C186 1 F 
Dr. R o M í n . 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2.-
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
1496 27-1 F 
Dr. Cantero García. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. Consulta de 8 á 11 y de 2 á 4. Vir-
tudes 1. 2021 alt 26-13 F 
Afecciones de las vias urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. 2170 27-16 F 
X O I P I B Z . 
O C U L I S T A . 
Ohrapia número 51. De doce á dos, 
0193 V'JT 
T E B E C A R B O 
d e p e t r ó l e o c o 
f e r e n o i a e n t r e 
t i r c o n e U a . 
a l p ú b l i c o q u e p í d a l a m a r c a 
m ú n ó a c e i t e d e c a r b ó n , p u e s h a y m u c h a d i -
e s t a m a r c a y l a s o t r a s q u e p r e t e n d e n c o m p e -
C 2 3 1 alt 20-8 F 
Dr. Manuel G. Lavin 
Ex-interuo de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa á sus clientes y a-
migos que ha estudiado con especialidad las enfer-
medades del es'ómago y de las vías urinarias y que 
trata las estrecheces áe la uretra por un nuevo mé-
todo, el más rápido y fácil. Consultas de 12 á 2. 
Calzada de la Reina 113. 1977 53-14F 
L U I S V . B A R B A 
San Nicolás 44. 
ABOGADO. 
2056 27-14 
D E . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de oriunde-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
enlta* de U á 2. 
tcoiíiíim SOLUBLE, EDULCORADA Y ABSORVENTE. 
(MARCA R E G I S T R A D A . ) 
R a m ó n de A r m a s y Saenz, 
A B O G A D O . 
O'Reilly 80 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce 
á tres de la tarde: -14 N 
D R . M E D I A V I L L A , 
CIRUJANO • DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á4. Dentaduras pos 
tizas al e.lcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Damas y Habana. 1762 26-8F 
ttaliano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en eufemadado» venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C 181 
TELEFONO N. 1,315. 
1-F 
Especialista de la Escuela de París . 
VÍAS URINARIAS.—SfFIIifS, 
Consultas todos los dfas, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—« íalle del Prado número 87 
C 216 V7-4 F 
Dr. José María de Jaureguizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrooele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en flehres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C183 1-F 
L A C R E O S O T A Y E J E T A L 
E S 
•UN REMEDIO PRECIOSO^ 
en el tratamiento de las enfermedades 
D E L P U C H O . 
Aceite de Hígado de Bacalao 
PREPARAD AO 
BOTICA 
Las Cápsulas creosotadas del Dr. Gonzá-
lez son tan buenas como las qne vienen del 
Extrangero y mas baratas qne ellas. 
Los enfermos de buen estomago qne nece-
siten altas dosis deben tomar el 
M U OS BACALAO UQTASO 
DEL DK. GONZALEZ 
que se vende en la 
B O T I C A d e S A N J O S É 
AGUIAE, 106, 
H A B A N A . 




:Sol} .u ; tm¡ t k c } K i \ ú \ ú ^ 
PREPARADA POR EL 
Doctor G o n z á l e z . 
Los médicos más distinguidos del 
¡UUndo han comprobado ](is eféótoH sor. 
préndenla do !a ANTíPlRÍNA en las 
npucaTgjaSi principalmente en las Jaque-
Cíf.s, cpié cu al m.iyor de los tormento., 
qui sufren muchas personas El dolor 
do cnbi'zr. cedo y desaparece en uu br.-vo 
esi/ack- do tiempo En lo adelante uo 
ir .pedirá IA jar;noca que los hombres 
icp.pftdos utiondan sus quehaceres, ni 
v'.io las señoras asistan á sus diversiones. 
El frusto desaf-r-adahlc do la ANT1P1-
l l iríA su halla encubierto ea la Solución 
del l i ; ; . GOXZALKZ qne está edulcorada, 
rtrouniiixada y dosificada conveaieuto-
aipn te 
La SoJflcitfu do AaVlTPIÍUNA del 
Du. (lev/A LUZ se prepara y vende en ia 
É'ÍOÜÍ'.-I do San- /osé , calle de 
•f^g-uiar m i m . 1 0 6 , 
HABANA. 
C 285 alt 24-22 F 
Es principio fijo en medicina la infalible eficacia de la magnesia en numerosas afecciones que reconocen 
por origen una alteración accidental en las funciones del estómago ó intestinos. 
Mas este inestimable producto de la Naturaleza no desarrolla sus virtudes medicinales sino bajo condi-
ciones previas: sin dotársele de solubilidad perfecta, de potencia absorvente y de condiciones de tolerancia 
por el organismo; ella no será antibiliosa ni purgante, ni antilítica,' quedando reducida á un polvo cualquiera. 
Presentamos nuestra MAGNESIA ROSA MARQUEZ como un producto superier, por excelencia; 
así lo garantizan sus componentes de primera calidad objeto, de partictilar convenio en el extranjero; y su 
confección, espacial de este Laboratorio que es asistido por un personal fijo y perito, y el único que cuenta, 
por contrato con la Sra. D? Rosa Márquez; techo que apreciarán debidamente cuantos conozcan ó se ente-
ren de la parte eminente que le ha correspondido y larga práctica que ha acreditado en .'preparaciones do es-
ta clase. 
La MAGNESIA ROSA MARQUEZ es de un efecto seguro: desde la primera dósis se experimenta 
una sensación inesperada de bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelve la energía y la animación, 
curando sin violencia y con eficacia constantemente progresiva: excesos biliosos, ácidos del estómago, indi-
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en las navegaciones, irritaciones intestinales, extreñi-
miento, retención de orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
I^"No confundir las envolturas rosadas de nuestros pomos y que constan en el expediente de inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nuestros pomos son los únicos que llevan adjunto un saca-corcho especial para no perjudicar ia tapa. 
Se vende en el laboratorio de la MAGNESIA ROSA MARQUEZ, del Ldo. A. Fonte, Riela número 
6; Farmacia del Dr. Johnson, Obispo 53; La Reunión, Teniente-Rey, esquina á Compostela; La Central, 
Obrapía 38; Santa Rita, Mercaderes 19; EUAmparo, Empedrado 28; La Oriental, Reina 14; La Marina, Soj 
número 12; La Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; La Reina, Reina 13; Farmacia del Dr. Diaz, 
Príncipe Alfonso 414. C 286 54-22 
í 
D E L 
PREPARADO 
CON SL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sanyre normal. Sangre en iaietnemrat. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas j fiebre tifoidea.' 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del D r . 
Johnson. 
O B I S P O 5 3 . — B : A B A F A . 
C180 1-F 
T f l t l 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS v caballeros.—Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
en ella solo se habla el inglés. El método es tan fá-
cil y tan práctico, que se puede poseer el idioma en 
pocas lecciones y poco gasto Zulueta 3, frente á La 
Propaganda Literaria. 2326 4-20 
A LOS ESTUDIANTES DE GEOMETRIA.— Preparación completa para los exámenes libres: 
garantizando el resultado en 3 meses. Preparación 
para oficiales de la marina mercante. Derrotas por 
arco de círculo. Diríjanse al Colegio "Saij Cristóbal 
ás la Habasa," Damas 39, 22ig 
AGUACATE 136, ENTRE SOL T MURALLA 
T E L E F O N O N , 14 I T 1 ,172, 
Esta Agenda de pompas fúnebres, que no tiene rival en la Isla, que es hoy de la propiedad de D. Fran-
cisco Valverde, el que ha necho grandes desembolsos para montarlo á la altura en que hoy se encuentra, 
pudiendo atender al pedido más exigente, como lo puede comprobar el que quiera visitar su hermoso esta-
blecimiento que reúne las mejores condiciones. 
Recibe órdenes: E n sn escritorio Aguacate 136; Muralla 69, cerería, y 
en su depdsito Estévez 33. C 267 alt 13-a yd-16 F 
E N F E R M E D A D E S D E L A S T I A S U R I N A R I A S . 
L i c o r d e A r e n a r i a R u b r a 
de Eduardo Pal i i , Farmacéut i co de Ia clase de Par í s . 
De todos los medicamentos usados en el d'a para combatirlas enfermedades de 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA es la substancia que reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diurétioos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los Jugos al-
buminosos de ia planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia.— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre los específicos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos gónito-
urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número de casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó. sanguinolento, y también su usa con buen éxito para comba-
tir la DISURIA, TENESMO VESIOAL, HEMATURIA, CISTITIS y, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis reumatlsmal. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al día, es decir, una cada tres horas, en media cepita de agua. 
C2i1 alt 7-4 F 
M a g n e s i a d e S a r r l 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
L A Q U E OBTÜYO M E J O R P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N D E M A T A N Z A S , 
D E 1 8 8 1 . 
De é x i t o seguro contra las enfermedades del estomago, J A Q U E C A S , 
M A R E O S , P E R D I D A D E L A P E T I T O , A C E D I A S , D E B I L I D A D N E R Y I O 
S A , D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di 
gestivo. 
Además , tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias c o n o c i í a s , de que j a m á s se altera con el tiempo, conservando 
indefinidamente su efervescencia y propiedades terapéuticas . Aumentando la 
désis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irr i tac ión . 
Depósi to general: Droguer ía y Farmacia L A R E U N I O N , de José Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 85. Habana. 
O 230 8-4 F 
PASTILLAS COUIMS DE ANTIPMA 
4 granos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de administrar la ANTIPIEINA para 1» curación de | 
JAQUECAS, DOIiORKS EN GENERAL., DOI.OUES REUMATICOS, DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE B1JADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
Oe venta en la Dro^nería del Or. Johnson, Obispo 6B, y en todas las boticas. 
O n. 1K1 1-F 
i E F I C A C I A ! ¡ S E G U R I D A D ! 
i L % b A N O i ^ S > . 0 W í a D Y , muy popular entre los jóvenes, suprime 
el copáiba, la cubeba y las inyecciones, ( jura los flujo,'; en 48 horas, s—\ 
Mu y eficáz en lias e/itfQrm&dadw déla vejiga, tór n a claros losurinea [//j] 
más turbios. Cada cápsula lleva impreso en negro el nonibíe 
PARIS , S, r u é Viv icnne y en las principales Farmacias. 
F A R A . E L P A Ñ U E L O 
tofamistas do las Cortes &9 E3paña9 tocia y Holanda 
ESENCIA : L n o r e c i a . 
— U j i l a s d.e UPersist. 
EXTRACTO: O-raciosa.. 
— DPea\a. d.'ZEGsisasrii.e. 
JABONES Y POLVOS DE ARROZ Á LOS HUSMOS OLORES 
EXTRACTO: Bo-u.cc-u.et I t o y a l . 
— ü e s e c l a 
— I M i a c m o t d.es B o i s . 
j P A . F t I 3 , 8 , R u é V i v i e n n e , 8 , F A - F Í I S 
DE 
ELIOIOSA preparación que suple en el hombre la falta de jugo 
gástrico, elemento indispensable de la digestión. Cura ó evita ; 
Malas digestiones, Nauseas y Acedías, Gastritis y Gastralgias, 
Jaqueca, Vómitos, Diarrea, Calambres de estómago, Embarazos 
gástricos. Enfermedades del hígado. Combate los vómitos de las mujeres 
encinta y tonifica á los ancianos y á los convalecientes. 
PARIS, 8, ruó Vivienne y en las principales Farmacias. 
Academia social de A . Carricaburu. 
Lamparilla 21, altos. Inglés y Francés, sefioras $2; 
caballeros 5,30: clases particulares de teneduría de 
libros, aritmética mercantil y gramática castellana, 
también á domicilio: autor de gramáticas española, 
inglesa y francesa. 2298 4-18 
ACADEMIA MERCANTIL.—CLASES NOC-turnas.—Conocimientos teórico-prlicticos.—Ho-
norarios módicos.—Se garantiza el éxito en corto 
tiempo.—San Ignacio 72 (altos) entre Muralla y Te-
niente Rey. 1729 alt 20-8 
T J N P R O F E S O R 
dedicado exclusivamente hace 20 aBos á, la enseñan-
za de niños, tiene el honor de ofrecerse á los señores 
padres de familia con tal objeto, eu virtud de tener 
algunas horas desocupadas; recibe órdenes en el co-
legio de l1} y 2? enseñanza San Eulogio, Reinan. 15. 
2286 4-17 
C O L E G I O 
D E 
Ciíujaoos Dentistas de la Habana, 
Director: D r . Ignacio Rojas 
Médico- Cirujano y Cirujano-Dentista. 
Se ha trasladado á la calle de VILLEGAS n. 111. 
En los salones de la Clínica se hacen trabajos per-
fectos por difíciles que sean, bajo !a inspección y di-
rección de escogidos profesores, sin otro costo que 
el importo de los materiales. Visítese el estableci-
miento para ver la utilidad que presta y el número 
de clientes de ambos sexos que se arreglan tan fácil-
mente su boca y conservan la salud. Las consultas y 
operacioues dol Director sou particuliue», de 8 á 4, 
sin relación alguna oon las del oolcgio. 
im 86-81K 
m m m i 
E N "LA MODERNA POESIA" 
O'lleilly n ú m e r o 13 
Se halla á la venta la 2? odición oficial de la LEY 
HIPOTECARIA, SU REGLAMENTO E INS-
TRUCCION PARA REDACTAR DOCUMEN-







tente hoy en 
Rie la n. 64. 
LIBRERIA 
m m u . 
V. R. Vcnti.ra. 
m m 
A LOS CAPITANES DE LA MARINA MER-cante—Trazado de derrotas por arco de círculo; 
dándose como comprobantes las alturas meridianas 
que tendrá el buque durante su travesía. Preparación 
para oficiales de la marina mercante.Dirigirse al Co-
legio de "S. Cristóbal de la Habana," Damas, n. 30. 
2247 4-17 
O B R A U T I L I S I M A 
para ganar mucho dinero, saber de todo y rejuvene-
cerse. 
Contiene un millón de secretos raros, recetas y co-
nocimientos útiles, curiosos y de diaria y económica 
aplicación en toda casa de familia. Enseña muchos 
medios de ganar dinero, y las personas laboriosas 
con poco capital pueden explotar nuevas industrias 
muy lucrativas. Es UN SABELO TODO, UN CO-
MODIN DE LAS F A M I L I A S y UN GANA D I -
NERO. 4 tomos $1. De venta Salud 23, librería. 
AGRICULTURA GENERAL 
para el uso de los hacendados y labradores de la Isla 
de Cuba, por A. Bachiller y Morales, contiene la a-
gricultura, práctica perfeccionada, abonos, riegos, 
labranzas, cultivos cubanos de todas clases, caña, ta-
baco, café, cultivo de frutales, hortalizas, etc., pro-
cedimiento para destruir los animales dañosos, crian-
za de animales, enfermedades y el modo de curarlas, 
plantas textiles, casabe, almidón, etc. Un tomo con 
muchas láminas explicativas, $1.50. De venta en la 
librería Salud n. 23, C 273 4-17 
L A P O E S I A . 
Calle del Obispo n, 135, 
D E 
JB Merino. 
Sub-agencia de L a I l u s t r a c i ó n 
Española y Americana 
y Moda Elegante. 
En esta antigua casa se ha recibido un inmenso 
surtido de obras de todas clases algunas de las cua-
les señalamos á continuación con sus precios, los que 
indican una vez más que el Vallés de los libreros es 
Merino en LA POESIA, Obispo 135. 
Sué: "Los Misterios de París", 3 tomos 
pasta $ 2-50 cts. 
Volney. "Las Ruinas de Palmira ' 25 ,, 
Obras completas de J. Verne, colección do 
115 cuadernos, uno 20 ,, 
Ibarreta: "La Religión al alcance de todos" 50 ,, 
Novelas do Paul de Kock, Dumas y otros á 20 ,, 
Biblioteca Demi-Monde, todos los publica-
dos hasta el dia, tomo 15 
Don Quijote de la Mancha por Cervantes, 
edición de lujo ilustrada con grabados, 1 
tomo en tela planchas doradas $ 1-80 
Mapas de Europa, España, Francia, Italia, 
América, etc., uno 40 
J. Claretie, ,'Los Amores de un Interno", 
2 tomos $ 1 
Sué: " E l Judío Errante", 3 tomos pasta..$ 2-50 
Mary, "En pos de la dicha', , 40 
Mahalin, "Cadena de crímenes y la Ahija-
da de Legarde.e", novela en publicación 
en el folletín del DIAKIO DE LA MAEI-
NA, cuatro tomos $ 2-50 ,, 
"COSMOS EDITORIAL" 
Todos los de esta biblioteca al precio 
de Madrid. 
S E C O M P H A a r . 
venden, cambian y alquilan libros en 
L A P O E S I A . 
O B I S G P O 1 3 5 . 
C—270 8-17 
AMJN(T£0 Í>E EOS EStAJDOHotfrlfH»"». 
B K G - I J R O m 
P U E I F I C A D O R 
DE 
B & I S T O 
CURA TODO VICIO DE LA 
SANGRE Y nUMOBES 
E F I C A Z 
SaM y Belleza; 
La mayor ele las gracias concedíclas á 
la liumanidad es la Salud y de ''sta de-
pende la Belleza. 
Con el uso de las PUdoraa de Vida del 
Dr. llons, los varios órganos del cuerpo 
ae conservan siempre en buen estado. 
Arrojan todas las impurezas de la sangre 
y son el tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales es más segura. Su 
ef ecto es duradero. Curan la Dispepsia, 
BilioHidad, Fiebres, Toa, Jaquecas, y po-
nen á las personas que las toman á prue-
ba da enfermedades epidómicas y fiebres. 
Tómense. De venta en todas las Boticas, 
THE SYDNEY KUSS CO. NEW YORK. 
Curarlas no signilica en este 
caso detenerlas temporal mentó pa-
ra o ue luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
He dedicado toda la vida al es-
tudio de la 
Epi leps ia , Convnlsioncs ó 
Gotn C o r a l , 
G A R A N T I Z O que mi remedio cu-
r a r á los casos más severos. E l qne 
otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se en-
viará g r á t í s á quien la pida una 
botella de mi Remedio In fa l ih l c y 
un tratado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curación es se-
gura. 
Dr. H. 6. R00T,I83 Psar íSt . , Nueva York. 
Dirigirso exprcfiando la direccióu 
exacta, por una botell», g rá t i s á 
LOBE Y TORRA:."Af-, Habana. 
Farmacia y Droguería de D . José Sarrá, 
Teniente Rey, 41. 
O b r a p í a 3 3 
Cura de 1 á o (lias la 
B l e n o r r a g i a , ^üi4^no^rca,, 
p e r i n a t o r r e a , L e u c o r r e a 
Blancos y toda clase de 
flujos, por antiguos que sean. 
Garantizado no causar Esirechecea. 
Un especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre áé vetfeho, 
ta ea todas las botipaa. 






(JUA-S FABRICA D E BRAGUEROS, 
O 38, RIOLA, 38.—HABANA. Usense los bragueros del Martínez y se obtendrá UÜ resultado satisfactorio. 
1519 alt 15-2F 
MODISTA MADRILEÑA.—Participa á sus que-ridas señoras y señoritas como corta y entalla á 
50 centaros, vende moldes, adorna sombreros, pica 
Tuelos, haca trajes de seda á $3 y de oi.ln á $2, se 
venden batas camisas, saya» y unas vidrieras con su 
mostrador. Amistad 118, entre Barcelona y Drago-
nes. 2421 4 21 
GRAN TREN DE OANTINAS. AQUAOATE 55, entre Teniente Rey y Muralla, Sirvo canti-
nas á domicilio á $8,50 oro por persona y á $12.75 
en mesa redonda, con muy buena y abundante comi-
da á la española y criolla, variación diaria, 
23G7 4-20 
Constantino Mata y del Barrio 
ofrece su estudio do pintura y escultura al público 
en general y á los amantes del divino arte les dibuja 
un retrato de busto, tamaño natural, en menos dé 
media hora por un peso y medio oro ó por un peso 
dibujando el interesado. Los dibujos se copian del 
óleo, fotografías, grabados ec, y sobre papel, tela 
madera, cristal, etc., y, fuera del tamaño menciona-
do, los demás dibujos serán convencionales. En este 
estudio, á domicilio y en colegios, se dan lecciones 
Íior meses ó sueltas. Horas de estudio de 7 á 11 de a mañana y de 3 á 6 de la tarde. 
Se vende en dos onzas oro un piano cuarto de cola 
en un estado bneno y propio para principiantes. 
Amargura 80. 2 21 4-20 
ABELARDO BAUSA, SE HACE CARGO DE instalar bombas de agua, luz eléctrica, pararayos y timbres eléctricos, en la Habana y < n el campo 
por grande que sea la distancia, y trabajoa de gas 
Compostela y Amargura. 21S3 8-í5 
Desde 500$ hasta 50,000$ 
Se dan con hipoteca y se compran casas. Dragones 
n. 98, Neptuno 125 y Compostela 147 recibe aviso. 
2429 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular recién llegada para criada de 
mano 6 manejadora: informarán Dragones n. 1 hotel 
Aurora. 2420 4-21 
Josefa Buiz de Valle 
Peinadora de Señoras. 
Participa á su numerosa clientela estar restableci-
da de su enfermedad y recibe sus avisos en su anti-
guo domicilio calle do Aguacate n. 35, altos. 
2281 4-18 
Domingo Isarbe 
ofrece á sus amigos y al público en general los servi-
cios de su profesión en limpio tablero comida á do-
micilio. Consulado 122. 2205 4-17 
LA CAMELIA, Sol n. 64. 
NCEU REfCRMA DE CORSETS. 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante v airosa, 
siendo oomoletamente higiénico. Su 
precio TRES DOBLONES. Sol 64. 
Telefono 9 7 9 . 
2091 1̂ -14 F 
TsT̂ f ODIHTA — Se coLfeccionin trajes de viaje, 
J j J baile, boda y teatro: tambiéu te hacen á capri-
cho por figurines a la última novedad y todu clase de 
ropa de niños, y se reforman vestidos y quedan co-
mo nuevos. Se adornan sombreros. Se corta y 
ental. a á 50 centavos. Villegas número 57, esquina 
á Obispo. 2062 7-14 
m t i m i 
DESEA COLOCARSE UNA MANEJADORA peninsular acostumbrada á este servicio y cari-ñosa con los niños, teniendo personas que respondan 
ñor ella. Impondrán calle de Mercaderes n. 45. 
P 2161 4-22 
UN JOVEN Pií NINSÜLAR SOLICITA Co-locación de cochero particular ó sen no, tiene 
buenas recomendaciones y personas qne lo garanti-
cen. Informarán Reina n. 155. 2487 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criüdo de 12 á 13 años para el servicio de mano, 
que tenga quien responda por é!. San José n. 2 A, 
entre Cousuiado ó íu lustria, piso 39 ittra E. 
2160 4-22 
•pvESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
i /mediana edad pura el servicio de criada de ma-
no ó ni;ine;ar niñoo: sabe cumplir con su ohligación 
y cariñosa con ellos: informarán calle «le Corrales 
núm. 73. 2181 t-22 
T J Ñ A JOVEN PENINSULAR DESEA C ü L O -
car-;e de criada de m»uo, acompaña; una señora 
ó ¡mnejar un niño; no hace mandados á la calle. In-
quisidor n. 3, darán razón, piso principal. 
248'» 4-22 
COCINERA.—SE SOLICITA UNA REGU-1 ir para casa de fanniia, qu»i dé btKMiüs i formes 
y ({U-i duf-rma en el aconif io: no se rfpmi fn snebiti 
si uaiiiüli! sus ceberoo ú i>«iiuf»o;n"i (ínni^f. 31, al-
to-i. Infionuarili á tedas hi.r. s ?47i) '»-2-' 
í ) E^EA COLOCARSE US MATRIMONIO pe-, ulnanlar: e'la de criada de mano y ói de porlero 
ú otro trabajo qne se piesenu-: son honrado» y trat a-
jadores, ¡lebifndo ser la colocación en una misma 
casa: tiene:-! quien los garantice. Informtrán Oficios 
núraer. HO. 24|9 4-22 
T T N A PENINSULAR ACLIMATADA EN EL 
\ J pais df sea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora- Informará Sol número 10. 
2t.R3 4-22 
Ui;í-\ KRU: DESEA (JOLOUAKSE UNO pe-
ninsul r con buenos informes de su trabajo y 
coüduc a y en la misma se coloca una señora penin-
sular de criada de mano ó limpieza de cuartos, sabe 
cumplir con su deber. Reina y Manrique en la bode-
ga impondrán. 2463 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa cumplir con BU obliga-
ción y ttnga buenas referencias. Cuna n. 7, altos. 
2488 5-22 
T T N A SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA 
\ J encontrar colocación de costurera, corla y enta-
lla por figurín v no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Empedrado 59. 24f0 4 22 
TjPwESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA con 
JL/buena y abundante leche: tiene personas que res-
pondan de su conducta: informarán Mercado de Co-
lón, galería 34, altos ó en el baratillo el Santo Angel 
24'̂ 5 i - 2 i 
D E S E A C O L O C A H S E 
un matrimonio quo acaba de llegar de la Península, 
¿lia para cocinera 6 criada de mano, éi de crindo de 
mano ó portero; ambos con referencias. Sol 112. café 
informarán. 2182 4 22 
/CRIANDERA. UNASESOR ̂  GALLEGA DE 
Vycinco ¡íieses de parida y recien llegada desea co-
locsrse Á leche entera la que tiene buena y abundan 
te, de 22 años de edad; es sana y robusta; vive calle 
de San Nicolás n. 103, en los altos, entra Reina y 
Salud. 2458 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular aseada y de toda con-
limza en una c&sa respetable, sea almacén, tienda ó 
cass p rticular, pero no fuera de 1Ü Htba'ia; t i ne 
buenas rciomendritiones. Santa Ch-ra 39 informarán 
24'5 4-22 
T T N A SEÑORA DESEA HACERSE i:AI¡GO 
| _ j de uno ó dos niños para criarlos en su caiu; !oi> 
c,i '.a*&j atenderá muy bien, puts entiende de ello. 
S«n N'P •lá.-! 31, altos á tildas horas. 
2175 4-22 
I ^ K S E A ACOMO ARSE UNA SEÑORA DE 
JL/meduna edad para la costura y criada do macur, 
San Líziro esquina á Espada, en ia bodega darán 
razón. 2172 4 22 
S E S O L I C I T A 
un mnchaeliO <!e trece á quince años, qne entienda 
alg-i de criart". de mano y que ten.ra quien informe de 
su'o'-r- 'u ta. G iiia:.o 316, entra Dragones y Zdi ja. 
2471 4 -22 
Q E T n M A N D E CUATRO A SEIS M I L PESOS 
Oen pacto retro, sobro una íir.c.! sellada de caña y 
buena" fábricas, si'uada en la linea férrea de Mat.in-
zas á Jove'lanos, distanto de la vía cinco cordclec: 
demás pormenores informarán San Ignacio 40. 
3:69 15-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de ama '-e cria, tiene dos meses de parida 
leche buena y abundante y tiene buenas recomencía-
cioaes: vive en Inquisidor número 3. 
2451 4-32 
TVESEA COLOCARSE UNT COCINERO Y R E -
JU'postcro en general: sabe cumplir con su obliga-
ción f tiene inmejorables recomendaciones. Merced 
frente á Bayona n. 76. 2443 4-21 
CRIANDERA. — UNA SEÑORA GALLEGA de mediana edad desea colocarss á leche entera, 
la qne tiene buena y abundante, tiene personas que 
garanticen su moralidad y conducta, es muy cariño-
sa para les niños. De más pormenores Ancha del 
Norte 269, tren de coches. 2108 4-21 
T T N A SEÑORA INGLESA DESEA COLO-
U ca'.sü con una familia respetable, para ouidir 
uno 6 dos niños; no tiene inconveniente en ir al cam-
po y ayuiar en algo más: tiene buenos informes. I n -
firmarán en Acosta 93. 2435 4-21 
S E S O L I C I T A 
una ciidiidera para el campo, á leche entera y que 
lerga cinco ó más meŝ s de parida. Informarán I n -
quisidor n I.x 2131 4-21 
p^ESKA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
g j c r i ' i iu de mano, activa é inteligente, en casa 
particular de i espeto: tiene buenas referencias: darán 
xazón caiie de Egido n. 7, plazoleta de Ursulinas. 
2427 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ana joven peninsular, sabe cum-
plir su obligación y tiene quien responda por ella, 
informarán Indio n. 18. '¿601 4-21 
S E S O L I C I T A 
una colocación de manejadora 6 criada de mano y 
una colocicióa para una niña, sin salida á la calle, y 
tiene «aramia. San Miguel 137, bodega, informarán. 
° 2416 4-21 
—E SOLICITA UNA COCINERA PARA UN 
matrimonio solo, que se : aseada y tenga personas 
que respondan. Calzada del Monte número 2, letra 
G. entre Prado y Zulueta. a tos. 239S 4-21 
UNA CRIADA DE M ANO, F I E L Y MUY tra-bajadora, desea colocación: para más informes 
Oficios 15, fonda El Porvenir, 
•J389 4- 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera ile color á media leche la qne tiene 
buena v abundante: tiene personas que respondan 
por ella: Sin Lázaro número 27 informarán, 
2383 4-21 
S E S O L I C I T A 
pata el servicio de un matrimonio una morena de 
mediana edad, aue tenga quien abone por BU conduc -
ta. Solí6. " 2105 4-21 
SE SOLICITA ü s SEGUNDO COCINERO de hotel y restaurant, que sea inteligente y que tenga 
buenas referencias; sino reúne las dos condiciones 
que no se presente: Informarán en el hotel del Bazar 
Zulueta 38. 2428 .1-'„>l 
En casa respetable dondo no haya otr* inquilino y en el barrio de Colón se desea alquib.r una habi-
tación baja para dos señoras, se dan referencias. Se 
reciben avisos en Industria 138 esquina á San JOE " 
2126 4-21 
Portero cigarrero. 
8e solicita uno despejado y aseado cou buenas re-
comendaciones. Teniente-Rey número 100. 
2422 4-21 
Aprendiz de farmacént i co 
con corto sueldo, se solicita uno Perseverancia 37; 
esquina á Lagunas. 2412 4-21 
S E S O L I C I T A 
una negrita para ayudar á los quehaceres de la casa; 
se le dará un sueldo. Manrique 144, 
2117 6-21 
OJO. OBISPO 67, INTERIOR. SOLICITO un buen maquinista para ingenio, que sea prác-
tico, buen sueldo; tengo COOÍUOYOS y cocineras; cria-
dos y camareros, porteros, 2 manejedoras, criadas y 
lavanderas y una instiiitriz de media edad, criande-
ra de cuatro meses. 2400 4-21 
DESxüA C O L O C A R S E 
una costurera de seis á seis en casa particular: tiene 
quien responda por eüa. Sitios 31. 2406 4-21 
S E S O L I C I T A 
un. muchacho recién llegado para un establecimiento 
Informes Monte 257, peletería. 2444 4-21 
DESEAN COLOCARSE UN EXCELENTE criado de mano y repostero, también un cocine-ro y repostero, ambos en casas que gusten de comer 
dulces finos: tienen personas que respondan de su 
buen comporsamiento: informarán O'Reilly 86. 
2402 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular con buena y abundante leche, 
para criar á leche entera, teniendo personas que res-
pondan por ella. Lagunas número 73, informarán. 
2401 4-21 
S E S O L I C I T A 
en Enna n. 2, esquina á San Pedro, una criada de 
mano que sepa su obligación y tenga buenos infor-
mes. 2336 8-21 
UNA PROFESORA PENINSULAR CON T i -tulo elemental Superior de Normal, se coloca 
eomo profesora ó para acompañar á una señora ó se-
ñoritas huérfanas: tiene nociones de inglés. Hotel 
!• aratoga, Monte 45, frente al Campo de Marte. 
2342 4- 20 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de cocinera; tiene quien responda por 
ella. Agniar 62 accesoria, sastrería darán rnzón. 
2330 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa bien BU obligación y 
sea muy aseada, sueldo bueno y seguro; »i no tiene 
buenas referencias, que no se presente. Amistad nú-
mero 98, entre San José y Barcelona. 
2332 4-20 
U N A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, solicita colocarse. San 
José núm, 73. 2322 4-20 
UNA SEÑORA NO JOVEN. NATURAL DE Galicia desea una colocación para acompañar 
«na señora y servirla ó manejar un niño reciennaci-
do. No tiene inconveniente si le agrada en ir al cam-
po. Tiene quien responda por ella. Luz núm. 10. 
2334 4-20 
T^ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
j^/recienllegada de la Península, sana y robusta, 
patilla de tres meses, con muy buena y abundante 
leche. Calzada de Vives, bodega, esquina á Rastro 
darán razón. 2323 4-20 
I ^ B S E A COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
íJf(\e mano peninsular acostumbrado á este servicio, 
activo é inteligente y con personas que garanticen su 
buen comportamiento. Monte esquina á Zulueta. bo-
dega, darán razón. 2310 4-20 
TVESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
í J i i e color, aseado y de buenas costumbres, bien 
M-a en casa patticu'ur ó eslableciuiieuto, teniendo 
personas que respondan por éi: impondrán calle de 
Neptuno 52, carnicería. 2316 4-20 
i NA CRIANDERA RECIÉN LLEGADA DE 
7 la Península desea colocarse á lecho entera: lle-
v.i tres meses de parida y t'ene i ersonas que abonen 
por su c -nducta: informarán Sol 8. 
2317 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
UM asiático cncinero muy ase d<>: infoimaián calle 
del Rayo i.úm. 20 á todas botas. 
2339 1-20 
TTNA COSTURERA MODISTA s GENEKAL 
\ J cortadora desea cssa particular, no teniendo in-
conveniente en ir al campo: tiene los mejores infor-
iuos: darán rsz >ri Zulueti esquina á Dragones, bajos. 
•J341 4-20 
IpvESEA COLOCARSE UNA JOVEN RECIEN 
.L/llegada déla Pc-uíimila de ma ejaioi-a di) niños, 
la que es buena y cariñosa con ellos: titne quien ros-
onda Dc-r su conducta: informarán SoJ, fonda Los P 
Tres Hermanes. 23)2 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena crLinuera do color con abundante leche, 
cariñosa con los niño.', pura criar á leche entera, te-
niendo personas que respondan por ella: impoudián 
Escobar 90. 2̂ 38 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de m-ino de mediana edad, blanca ó de 
color, que tenga buenas referencias. Inquisifior nú-
IB. 2337 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y repostero peninsular que lleva 
21 años do práctica, ha ocupado buenas casas eu la 
Habana, siende su aprendizaje en los vapores de Me-
néndez con varios maestro» de primera clase Razón, 
O'Reilly 99, c-̂ ré esquina á Beroaza. 23'4 4-20 
UNA SEÑORA DE MEDIANA Eí)AD DE-sea colocarse p^ra criada de mano, manejar un 
niño muy cariñosa ó para acompañar una señora: in-
formarán en la calle da San Rafael número 131, 
2352 4-20 
D A C I O N E S N . 76 , 
se desea colocar una joven peinusula'- de criandera á 
media leche 6 á leche entera. 2357 4-20 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trati coa el interesado, 
cualquiera cantidad par grande 6 pequeña quesea, 
ee dft con hipoteca Concordia n. 87 2349 4- 20 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
_L/rnediana edad para acompañar á una señora ó 
manejar un niño, bien tea en la Hnbana ó fuera: tie-
ne persoaus que la j;arauti::en. Informarán calle de 
Sin Isidro n. 76. 2314 4-20 
ÜNA JOVEN PENÍNSULA k, ACLIMATADA en el país, de ea colocarse de criada de mano ó 
manejadora en ci>fii de buena familia, tiei.e quien 
responrin. Gloria 129, cuartón. 1S impondrán. 
23S2 4-20 
TTNA JOVEN «EC'.EN LLEGADA D E L A 
U Península des**a colosnsé de manejadora ó cria 
da 'te mano: tiene prrsonps qué la giranuccn. Santa 
Ciara n. 5 ó Apo acá n. 8, informarán. 
2373 4 20 
V E T . 5 R . I N A R I O D E lu 
Se ofrece como regento p «ra la Habana ó cualquier 
punto oe la Isla. Diruir.se á M-muel Armcstd. Man 
rique 120. 2303 6-20 
TXIÍSEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
J_/í!Ínsu!ar de mediana edad, de criada do mano, 
sabo cumplir con su obligación, no cose á la mano ni 
maneja niños, tiene persbñfts que respondan por eu 
conducta: informaián Dragones 68. 23fc'0 4-20 
D n e ñ o s de casas 
Se da dinero con hipoteca y sobre, alquileres y com-
pro casas. Muralla 61 y Animas 77. 
2350 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de color, de mediana edad para criada de 
mano, si la solicitan para manejadora que no se pre-
soLten; tiene personas que respondan por su conduc-
ta: informarán Zanj.. 68. 2311 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora blanca de criandera á leche entera. San 
Miguel n. 222 darán razón. 2315 4-20 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DE-sea encontrar una casa particular para acompa-
ñar señoras ó señoritas, algunos quehaceres do la ca-
fa y coser: no tiene inconveniente en ir al Vedado; 
tiene buenas referencias; calle de Cárdenas u. 2, E, 
a tos infernarán. 2371 4 20 
CRIADO PARA SERVIRA LA MESA Y algún servicio más; tiene práctica de los mejores hote-
les y casas déla primera aristocracia, sabe leer y 
escribir portugués y español; para la Habana ó para 
fuero: el qne lo de-ee puede dirigirse á tomar infor-
mes Oficios 13. J. E. C. 2370 4-20 
BRINDAMOS UN REGENTE PARA B O T I -oa en la ciudad ó en el campo; 2 profesores, tres 
jardineros, excelentes criandera-, cocineros de pri-
mera clase", dependientes de bodega y ropa, un co-
chero práctico, criados de mano con recomendación, 
camareros inteligentes, hombres de traluj J y de 
• anit'o, manejadoras, muchachos para rodos oficios. 
.). Marfn z y H-io. Aguacate 58. T. 550. 
2368 4-20 
Se solicitan 
dependientes para la fábriea de fideos. Inquisidor 15 
23C5 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y un buen criado 
de mano este último ha de ser de color y entender 
bien su obligación. Lamparilla 29. 
2356 4-20 
S E S O L I C I T A 
en Compostela 138 una buena manejadora que cum-
pla con BU obligación á atisfacción y tenga buena 
conducta. 2354 4-20 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera de color que sepa su oficio y en 
la misma una criada de mano que traiga reforencias 
Industria 37. 2353 4-20 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PARA 
JL/co-er en máquina y á mano toda clase de costura 
y ayudar en los quehaceres de la casa, teniendo bue-
nas re-ferenciss; impondrán Compostela 20, entre 
Empedrado v T^jailiilo 2U8 4-21 
ECESITO: CKIADAS 10; MANEJADORAS 
7; cocineras 6, eostureras 1; cocineros 4; criados 
5: profesor l ; repostero 1; porteros 2; tengo buenas 
crianderas y cooh res blan<:os v de color y trabaja-
dore?d ' esmpo Agencia El Negocio, Aguiar n, 63, 
Tefefon- l&6. R, Gallego á todas horas. 
Ü2D 4-21 
T > O N MANUEL FERNANDDZ CARTELLO 
XJ'deiea saber el paradero de su hermano D. Ra-
món, que hace 12 años vino á la Isla de Cuba Se su-
plica el aviso al que sepa de él, al carenero de Bata-
banó, Majana, donde se halla D. Manuel. Se suphea 
la reproduec-ión á los periódicos de la Isla. 
2274 4-18 
•pwESEA COLOCABSE UNA CRIANDERA 
J^lpeninsular. con buena y abndante lache, para 
criar á leche entera: es buena y cariñosa cou los ni-
ños: sabe cumplir con su obligación y tiene personr.s 
que respondan por ella. Calle de Sitios n. 9: en la 
misma desea colocarse tambiéu una criada de mano. 
2260 4-18 
U N A B U E N A C R I A D A 
que tenga personas que la recomienden, se solicita 
en Industria 37: se da buen sueldo y lavado de ropa. 
2268 4-18 
LA ANTIGUA Y ACREDITADA AGENCIA de Vi?li-'ia y Cp. cumple los encargos de sirvien-
tet y dependientes en 2 horas, todos con referencias: 
necesitamos un matrimonio, cocineras, crianderas, 
criadas, criados etc., blancos y de color, practican 
dili-rencia' do t idas clases y se hacen instancias. Te-




P H E P A K A D O P O S 
T J L R I C I (QUIMICO). 
Este VINO es un verdadero cordial, el V I -
GORIZANTE más poderoso. RECONSTITU-
YENTE más rápido y el TONICO más enér-
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
confianza. Su efecto fortificante es inmediato. 
m j D A la D E B I L I D A D NERVIOSA en to- i 
v U l i - í l . (iaB SU8 manifestaciones: melancolía, 
tristesa, depresión física y mental, pérdida de 
la memoria, decaimiento, incapacidad para \ 
estudios y negocios, pérdida de la energía y ¡ 
del vigor sexual, pérdidas seminales, flujos 
crónicos (flores blancas), parálisis, vahídos, 
asma nerviosa, palpitación del corazón, neu-
ralgias, falta de sangre, trastornos en la j 
menstruación por debilidad general yesper-j 
matorrea. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta I 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre | 
que esté indicado hacer uso de un reconstitu-
yente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio 9 0 centavos e l frasco. 
Se vende por Sarrá , L o b é , John-, 
son, Caste l l s y S a n Miguel 103 , | 
Habana . 
C 163 alt 12-1 F 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca para manejadora de un niño de un 
año y que tenga buenas referencias. Aguila 113, es-
quina a San Rafael, altos Marquesita. 
2262 10-18 
S E S O L I C I T A 
una criadita joven como de 12 á 13 años: se le enseña 
á coser y se lo dará un módico sueldo. Chacón 7, in-
formarán. 2276 4-18 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular aclimatada en el país, de 4 meses de 
parida, con buena y abundante leche reconocida por 
tres médicos, para criar á leche entera; tiene bue-
nas recomendaciones: informarán Amistad 62, casa 
particular & todas horas. 2305 4-18 
UN COCINERO PENINSULAR, ASEADO Y de buenas costumbres, desea colocarse en casa 
particular, fonda ó almacén, teniendo personas que 
respondan de su bnen comportamiento. Aguacate 78, 
café: en la misma se coloca un camarero. 
2273 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera francesa para casa particalar, con muy bue-
nas referencias: duerme en la casa. Impondrán Te-
nienta Rev 38, accesoria G. 2271 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano: sabe cumplir con su 
obligación por estar acostumbrada á servir en casas 
buenas: no se coloca por menos de tres centenes: tie-
ne personas que respondan por ella. Lamparilla 92, 
solar, informarán. 2284 4-18 
UNA JOVEN PENINSULAR EECIEN LLE gada de España desea colocarse bien sea de co 
ciñera, criada de mano ó los quehaceres de una casa 
de corta familia: tiene personas que respondan por 
ella; calle de Zulueta esquina á Dragones, café da-
rán razón. 2261 4-18 
SE DESEAN TOMAR EN ALQUILER DOS habitaciones altas para una señora sola en familia 
privada, con asistencia ó sin ella; se dan y toman re-
ferencias. Neptuno númere 167 informarán. 
2301 4-18 
UNA CRIANDERA PENINSULAR A C L I -matada en el país con buéna y abundante leche 
reconocida por el Dr. Bango, desea colocarse para 
criar á lecho entera, pone de prueba su niño de cin-
co meses hermoso y robusto: es cariñosa con los ni-
ños y tiene personas que la garanticen: impondrán 
San Ignacio 126. 2282 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano peninsular, inteligente y formal: 
tiene personas que garanticen su conducta: darán 
razón á todas horas Campanario 120. 
2285 4 18 
AVISO. DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular de criada de mano ó manejadora, tie-
ne quien responda por su conducta, sabe su obliga-
ción y menos de tres centenes no se coloca ó una on-
za oro. Empedrado número 56 informarán. 
2292 4-18 
SE f OLICITAN Y FALIClTAN CRIADOS va-rones y hembras; compran y venden muebles y 
prendas y alquilan carros para mudadas: se venden 
vinos, licores, refrescos, helados, tabacos y cigarros. 
Reina 28. Telefono 1577. 2283 4 18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que presente buenas referencias 
en Manrique 124. 2287 4-18 
UNA EXCELENTE CRIANDERA PENIN-snlar, de 20 días de parida, con buena reco-
nipndación, solicita criar á leche entera: Prado 33, 
altos 2241 4-17 
ROSA FIGUEREDO SOLICITA A SU HIJA. Agripiua Delgado, que sus últimos dueños fueron 
D. Baldomcro Delgado y D? Leocadia González: 
pueden df-jar aviso en la calle de la Estrella l i . 4, 
entre Aguila y Amistad, que se agradecerá inliuito. 
2224 4-17 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD, con buenas referencias, desea coloca' se de hor-
telano ó portero. Cerro 554 daváti razón, 
2225 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático de cocinero; informarán Corrales 76, 
2210 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero do color, cocha á ia criolia; informarán 
Virtudes 49, tiene quien responda por él. 
2237 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera ya sea blanca ó de color para ca-
sa rarticular, pero uebe presentar buenas rtferen-
cias: impondrán Concordia 22. 2235 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera y planchadora en casa particu-
lar, sabe cumplir coa su obligación y es exacta en su 
trabajo, tiene quien responda por ella: Villegas 75 
impondrán. 83̂ 9 4 i7 
C R I A N D E R A . 
Una joven gallega llegada en este último correo de-
sea colocarse á leche entera, que tiene tuena y abun-
dante, no tiene inconvenieute salir a1 campo, es sana 
y robusta, teniendo quien abone por su conducta: 
vive posada La Perla, frente á la Machina. 
2233 4-17 
HA LLEGADO A ESTA CAPITAL UN PE-ninsular de oficio cocinero y rtpostero, desea 
hallar colocación: Oficios 15 darán razón. 
2209 4 17 
/"•^KI ANDERA—UNA SEÑORA GALLEGA 
\_yrecié:i venida, desea colocarse á leulie entera, es 
s '.uay robusta y la leche es muy buena por estar re -
conocida, tiene pocos meses de parida y reúne bue-
nas cualidades y personas que la recomiendan; vive 
Reina esquina á San Nicolás, bodega darán razón. 
2230 4-17 
S E S O L I C I T A 
en A guiar 95 una ( riada de mano y manejadora de 
color que traiga referencias. 2228 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera: es aseada y de mo-
ralidad, teniendo personas que garanticen su buena 
conducta: impondrán calle del Aguila u. 116 
2226 4-17 
T T N RE ( . ; iEN VKN1DO DE LA PENINSULA 
X_J desea colocarse de dependiente de confiffcría, ca-
fé ó mozo de mano: calle do Empedrado u. 3. 
222i 4 17 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una, blanca ó de color, que sepa cumplir 
cou su obligación, tenga refe encias y no sea mi))' j n -
ven: Principo Alfonso, 138. 22U 4-17 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 13 añoa para entretener un niño 
y hacer los mandados que se ofrezcan. Reina 71. 
2211 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación. Manrique 
n 102. 2221 4-17 
UN JOVEN DE 19 AÑOS D E EDAD, QUE posee el idioma inglÓJ, desea encontrar coloca-
ción do intérprete ó ayudante de carpeta en un botel 
ú oficina; tiene personas que lo acrediten. Neptuno 
n. 232. cuarto n. 7. 2229 4-17 
S E S O L I C I T A 
en'!'Reilly 93 una cocinera para corta familia, sino 
es buena que no se presente. 
2212 4-17 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR RECIEN lle-gada desea colocarse de niniicjadora ó de criada 
de mano; tiene quien la garantice; darán razón Mon-
te n. 1, vidriera. 2214 4t-17 
Q E SOLICITA UN BUEN COCINERO, PA-
fv^gándole un sueldo de 34$ oro y un inteligente 
criado de mano, sueldo 25$ oro; sino tisnen muy 
buenas referencias que no se presenten. Amargura 
n. 31 de 12 á 5 de la tarde. Vi258 4-17 
S E S O L I C I T A 
una mulatica ó negrita de 10 á 12 años para acom-
pañ r á una señora, comprometiéndose á vestirla y 
calzarla. Zanja esquina á Marqués González, altos 
de la bodega. 2256 4-17 
SE S O L I C I T A 
un joven á meritorio para una agencia de aduanas. 
Tiene que dar buenas referencias y poseer buena le-
tra. Dirigirse al Apartado 181 á L. A. y C. 
2263 _ 4-17 
UNA"COCINERA SF/SOLICITA PARA UN matrimonio dándole además del sueldo un cuar-
to independiente, pero que sepa su oficio y tenga 
buenas referencias. Manrique número 47. 
2132 4-17 
ÜNA JOVEN GALLEGA RECIEN LLEGA-da de la Península desea colocarse de criandera: 
tiene personas que respondan; darán razón Prado 
esquina á Cárcel, vidriera. 2254 4-17 
UN JOVEN RECIEN LLEGADO DE LA PE-nínsula desea colocarse en casa particular 6 co 
mo auxiliar de un establecimiento: tiene quien res-
ponda por él. Informarán Barcelona número 7. 
22C6 4-17 
SE SOLICITA PARA UN COLEGIO UN PRO-fesor de 45 á 55 años, qne sea instruido y haya di-
rigido escuelas, lo cual debe acreditar. Se pagará 
bien si reúne condiciones apropiadas. Es inútil su 
presentación faltando uno solo de estos requisitos, y 
se espera hasta el último dia del anuncio para colo-
car al que más convenga. Muralla 61, informarán, 
2146 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular para acompañar á una señora ó manejar 
un niño con un matrimonio solo: en la misma se co-
loca una criandera con buena y abundante leche á 
leche entera: ambas con buenas referencias: impon-
drán Luz 47; entre Habana y Compostela. 
2169 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado mano ó cochero. In-
formarán Teniente Rev 92. 2131 4-J5 
UNA JOVEN DE COLOR D E í E A COLO-carse de criandera á leche efntera, teniendo per-
sona que responda por ella, estando recono,áda por 
un médico. Marqués González i.úmi:ro 30. 
2112 4-15 
UNA EXCELENTE CRIANDERA RECIEN llegada de la Península desea colocarse á criar á 
leche entera. Informarán Zanja 66. 
POLI-DIGESTIVA 
D E ÜLR1CI, QIT1MÍC0. 
A BASE DE 
Pepsina, Fapayina, Pancreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado, Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del ali-
mento diario y constituye el mejor remediopara 
las enfermedades del ESTOMAGO é INTES-
TINALES. 
El uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centavos oro el frasco. 
De venta: E n la Habana, Sarrá, 
L o b é y botica S a n Cár los , S a n 
Miguel 103 . ,nBi___!ra_l_ 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de dos meses de parida, con buena y 
abudaante leche para criar á leche entera: y otra jo-
ven peninsular para criada de mano ó manejadora, 
en iende un poco de costura: ambas tienen personas 
que respondan de su conducta: calle del Prado n. 3 y 
Vento n. 15, barrio de San Lázaro. 2156 4-15 
B O T I C A 
Se desea comprar una aquí ó en el campo; pueden 
dirigirse por correo á J. P., Amistad número 26. 
2490 4-23 
SE COMPRA UNA CASA EN PACTO DE re-tro ó en venta real, valor de dos mil á dos mil 
quinientos pesos, se preferiría que esté próxima á la 
plazoleta de San Juan de Dios. Desean detalles so-
bre el mismo en La Flor de Estanillo, Obispo 7. 
2372 8-20 
O E E D I T O S H I P O T E O A E I O S 
tanto rústicos como urbanos se compran en todas 
cantidades, vencidos ó por vencer, y también censos. 
O'Reilly 30. H. de Beche informarán. 
2320 4-20 
C O L O I T I A , 
Se desea comprar una de 8 á 10 caballerías, que no 
tenga compromisos forzosos con centrales, cerca de 
linea de Empresa y en esta provincia, con buenas v i -
viendas. Informes Estébau E. García, Zanja 40 de 
10 i á 12. 2380 4-20 
$ 5 0 , 0 0 0 en centenes. 
Se desean iavertir en casas, prefiriendo las que 
sean de esquina, en compra real ó pacto y precio de 
cada una desde $1,000 á $'8 000: dejar nota por es-
crito al portero, Zulueta 36. ' 2289 4-18 
Se compran libros y métodos de 
música. Neptuno número 124, librería, 
2303 4-18 
C A S A S 
Se compran seis casas, sin intervención de corre-
dor, de 2, 3, 5, 7 y 9 mil pesos cada una. Dirigirse 
al Dr. Hernández. Manrique 172. 
2106 8-14 
SE GRATIFICARA BIEN A L QUE ENTRE-gue un arete de oro con un brillante colgante que 
se ha perdido, sin poder precisar donde. Compostela 
esquina á Teniente Rey, altos. 
2329 4-20 
fiwmwnniiimiiiimHiii iiiiiihiiin iiiiiBiirwiiirniiiiiiwiiMiii 
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En casa de familia respetable se alquilan una sala y tres habitaciones altas, dos de ellas con bulcóu 
á la calle, á señora-í) ó matrimonios sin niños. Cam-
panario 57, de 9 á 5. 2473 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Desamparados 34; la llave eu el uámero 36. 
Ipfórmés San Lázaro ij. 18 de 7 á 9 mañana y de 4 á 
6 tarde. 2(62 4-22 
S E A L Q U I L A UST 
dos hermosos y frescos entresuelos propios para es-
crit rio ó bufete de abogado: en la ruisma ne alquila 
la caballeriza y local par í coche. Aguiar 17, esquina 
á Cuarteles. 2457 4-22 
S E A L Q U I L A W 
cuatro licrmosas habitaciones bajas, muy frescas y 
cómodas, en la calle do Paula ñ. 12: en la misnia 
darán razón á todas horas, 2466 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Ancba del Norte r . 151, con sa-
la, saleta, 10 cuattos y demás en 4i onzas, ó se ven-
de teda la casa. Informan eulos altos de 4 á 6. 
2155 .1-33 
G í'liaiK) Í Í:9. se alquilan dos babitacionws á bom-bres solos ó matrimonios rin niños; se da llavin: 
las babitaciones son juntas ó separadas: se desea que 
sean personas úe moralidad por ser en casa de fami-
lia de criterio. 2478 4-22 
So alquila una casa en el Carmelo, bien cercada, . _ patios para crias, gallinero, muchos fnitaies pari-
dores, jardín y frente á la linea del Urbano; por 
cuanto más tiempo más barata: dan razón San Igna-
cio 78, alto, esquina á Muralla. 
2164 4-22 
Se alquilan un gran salón lepreseatando tres criar-los, ventanas á los cuatro vientos, tiene muy bue-
na vista, llaves de agua, completamente indepen -
diente, dos azoten?; informarán O'Reilly 34; en la 
misma se ülquilau cuartos amueblados ó sin muebles. 
2491 4-22 
Punto céntrico Se aiquila nim hermosa sala <-ün dos ventanas & la calle, piso de mármol, con mue-
bles ó sin ellos; tambiéu uo* habitaciáa alta muy 
fresca á matrimonio sin hijos ó personas que deseen 
vivir como en su casa. Industria 132, entro San Ra-
fael y San José. 2459 4-22 
Farmacia 
Por no poderla atender su dueño se arrienda la 
farmacia calzada de Jesús del Monte n. 61: en la 
misma informarán de 1 á 5. 2456 4 22 
Se alquila la casa Lcaltail n. 2, situadla casi frente al mar, siendo por esto muy pintoresca, ventilada 
y propia para extranjeros. Tiene sala, comedor y 
cinco cuartos, cou pisos de mosáico y losa fina, ino-
doro moderno, tres laves de agua, etc. La llave está 
al lado y tratarán Neptuno 91. 2168 4-23 
A r r e i K k i í i i e u í o « l í u i n a h i m n i linea 
r í i s t i c a , 
Se da bit arrendamiento la linca COCA, antea iu -
genio Nuestra Señora del Carmen, so compone de lá 
caballerfas de tierra, <te labranza y crianza, el potre-
ro con un magníd^o casto, buen palmar, agua abun -
dante, fábricas maguíticar, y en gran número, tien» 
un tcjir. quizás el mi'jo.r de la Isla, oda cercada de 
piedra; la íii ca se encuentra Mtuada en el térmiao 
municipal del Cano, provincia de la Habana, á me-
dia legui de Mariauao y con la, portada en la calzada 
quo vn al Cano; también se vende si bay comprador; 
se oyt-u propoi-i cones en Neptuno número 45 y en 
San Ignacio número 14. estudio del Ldo. Alvarado. 
221» 6a-lfi 6.1-17 
A l-.ia eomeroiantes o iuuustriaies. En el mejor puito del inmediato pueblo do Regla y en el i i -
tpral de la bahía, se alquila un gran almacén, cou su 
terraplén y muelle, propio para cualquier clase de 
industria ó comercio: iDformarán en Reina 149 
2385 2a-y0 2d-21 
Vedado.—Se alqnila una casa por año ó pur meses en la cantidad de 2^ onzas oro. Tiene sala, come-
dor, 4 cuartea, otro de criados, jardín, agua, gas y 
teléfono. Su posición es lo más sano. Quinta Lour-
des, fronte al juego do pelota. 2387 4-21 
C E R R O . 
Se alqui'a la bonita casa Falgueras 14. Eu el nú-
mero 3 está la llave ó impondrán Santo Tomás n. 1, 
"-quina á Rosa. 2384 8-21 
S E A L Q U I L A 
una preciosa habitación con balcones á la calle y á 
la brisa, suelo de mosaico y bien amueblada. En la 
misma se necesita una división, si es de mampara gi-
ratoria mejor. O'Reilly 30 A altos. 2439 4-21 
Se aiquilan en la calzada de Belascoaín número 27 . _ on local para éstablécüuiento dt< cualquier giro, 
habiendo mucho más local si así lo doaea la persona 
que lo alquilo. 2411 4-91 
Al comercio. Próxima a dciBOCaparse la casa San Ignacio 38, su dueño Luis de Zúñiga oye propo-
siciones á los que la deseen; no recuenla uno» co-
luerciantes qne le baldaron por ella hace tiempo; pe-
ro si te presentan en igualdad de precios serán aten-
didos, Nepnno 2, A. 2134 8 21 
S E A L Q U I L A M 
leí freaces bí<jog, pLza del Cristo, Lamparilla 78, to-
dos do mármol. 2 t a 4-2t 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa Salud 55, con capacidad para mucha 
familia, la mejor cuadra de todo el barrio de Guada-
hipe, se da baratísima: informes Gaiiano 106. 1» llave 
Salud 5J. 212!! 4 21 
nquisidor raímoro 35. próximo á la Aduana, Co-
rreo y muelles, se alquilan habitaciones alt is para 
escritor io y para hombre, solo; también el zaguán y 
la planta bajá, toda ó en parte, para depósito de mer-
cancías. 2346 5-20 
1̂e alquila la casa Samaritana n. 12, con tres acce-
jsorias, en muy buenas condiciones y con las con-
tribuciones corrientes. Impondrán para su ajuste y 
demás. Habana 157. 2325 4-20 
S E A L Q U I L A 
á un matrimonio sin niños ó señoras solas, en casa de 
familia re petable, un entresuelo compuesto de sala 
y dos cuartos, todos con vista á la calle: tienen agua 
é inodoro. Amargura 94. 2331 4-20 
Se aíqui la eu seis centenes 
la casa Escobar 136, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos y cocina: tiene agua: informará Juan 
Azcue on el teatro Albisu. 2335 4-20 
S E A L Q U I L A N 
3 habitaciones unidas, con cociua, llave de agua y ex-
cusado, propias para corta familia, con una hermosa 
azotea: es casa propia. Industria 64, esquina á Tro-
cadero. 2319 4 20 
S E A L Q U I L A N 
babiíai iones muy frescas cerca del Parque y teatros; 
on'rada á todas horas; á hombres solos ó matrimonios 
sin hijos. Consulado número 103. 
2343 4-20 
J A C 1 U I M B D E C I E N F Ü E G O S 
SE ALQUILA 
una gran cnisa de portal, acabada de construir en una 
le las esquinas de la Plaza de Armas, propia para 
un buen establecimiento por su situación, vista y ca-
pacidad: tiene 25 varas de frente oor 40 de fondo y 7 
varas puntal con magníficas galerías: informará sobre 
el precio y condiciones su dueüo D, José Lombard. 
C n ' m 
E x t e t o M í o 4e Brea i i a M a 
De U L R I C I , Q u í m i c o . 
Con patente de inyención de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA DE PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO ME-
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
E l Extracto Finido de Brea Dialisada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de lo» PULMO-
NES, BRONQUIOS, GARGANTA. VIAS 
URINARIAS ó INTESTINOS, ARENILLA, 
CATARRO de la VEGIGA, FLUJOS CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GRIPPB, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS EL 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS San Miguel, 103. Habana. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y espaciosos altos de la tienda de ropa 
Et Bazar Habanero, calzada de Belascoaín n. 36 A. 
2340 4-20 
Empedrado número 75.—Magníficas y aseadas ha-bitaciones, amuebladas y sin amueblar, á hombres 
solos 6 matrimonios sin niños, cerca del Prado y par-
ques; en la misma informarán. 2318 15-20 F 
Z U L U E T A 2 6 . 
Se alquila la esquina del primer piso con cuatro 
balcones á la calle, y tres habitaciones más en el se-
gundo piso. Informará el portero á todas horas. 
2364 4-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa Prado número 77 (A): on 
el número 100 está la llave. 2351 4-20 
S E A L Q U I L A N 
unos espaciosos altos en la casa calle de Concordia 
n. 96: en la misma informarán. 2359 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones con vista á la calle, en 
Zulueta 75 (entresuelos): darán razón en la sastrería 
de al lado. 2313 4-20 
S E A L Q U I L A N 
en Compostela 96, entre Sol y Muralla, tres ó cua-
tro habitaciones corridas para una familia sin niños: 
pueden verse á todas horas. 2381 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas juntas ó separadas, con entra-
da de llavin, á hombres solos. San Lázaro 175. 
2378 4-20 
CERRO. Tulipán 34, se alquila junto al parade-ro del ferrocarril de Mariauao, de tres pisos, toda 
de mBmpostería, acabada de pintar y reedificar, co-
modidad para dos familias. 2369 8-20 
S E A L Q U I L A N 
unos espaciosos altos, con entrada independiente y 
en punto céntrico: no se admitan niños. Amistad 96. 
2358 4-20 
Se alquilan los altos de la casa calie de Oficios nú-mero 86, una hermosa sala piso de mosaico con 
vista á la bahía, cinco habitacianes, comedor, una 
hermosa cocina y cuarto de baño, para escritorio ó 
familia; si quieren la sala y alcoba 5 centenes, y el 
resto en 4; acabada de pintar: on la misma informa-
rán. 2293 4-18 
Concordia 8 9 . 
Se alquilan estos hermosos altos, compuestos de 
sala, saleta, comedor, 3 grandes cuartos y espaciosa 
cocina, agua y cloaca, tienen entrada independiente 
y gana 3 onzas oro y fiador. La llave en la bodega 
esquina á Lealtad, y el dueño en O'Reilly 75. 
2379 4-18 
COMPOSTELA 150 
entre Pau la y Merced. 
En esta elegante casa se alquilan habitaciones 
altas y bajas, juntas ó separadas: hay baño de már-
mol y piso de lo mismo, ducha, caballeriza y mirador 
que se vé toda la Habana: también timbre: precios 
módicos: entrada a todas horas. 2294 4-18 
Se alquila la casa calzada del Ceiro número 671: Tiene sala, saleta, cinco cuartos amplios, portal, 
cocir a, excusado, sumidero y va á ponérsele llave de 
agua de Vento. Es muy seca, está en terreno muy 
alto y es propia para dos eetablccimientos 6 para vi-
vir una familia con comodidad y alquilar el salón 
contiguo, lo caal disminuye ei alquiler. La 11 ivo está 
enfrenta v puede verse su dueño en Teniente Rey r . 
1", botei Francia. 2306 4-18" 
S E A L Q U I L A 
á un matrimonio ó familia sin niñsa, un bonito piso 
indepeudiente, compuesto de sala, antesala, gabine-
te, 4 babitaciones, cocina y demás comodidades. 
Carlos I I I n. 4. 2302' 4-18 
En -̂ an IgnaCLo 78, t;squí'iaá Muralla, altos, se al-quilan espaciruas y frescas habitaciones á caba-
lleros ó matrimonios sin niños menores, con ó sin a-
sistencia, amuebladas ó sin muebles, mesa redonda 
como en familia. 2299 4 18 
P A U L A 76 . 
En 2 onzas y un doblón se alquilan los espaciosos 
y frescos altos de la casa calle de Paula n. 76: tie-
nen sa a con suelo de mármol, comedor, 4 evartes y 
agua. De más pormenores su dueña, Villegas ("5, al-
tos. 2270 4-18 
En estsi hermesa casa se alquilan babitaciones fres-cas y ventiladas, suelos de mármol, con muebles 
ó sin el'os para hombres solos de buena moralidad, 
entrada á todas horas, Cuba 39, daián razón. 
2304 4-18 
Consulado 69 
Se alquilan habitaccoiie.-; cou toda asistencia,, altas 
y bajas, con vis a á la callo, una cuadra del Prado y 
muy cerca del Parque y teatros, hay telefono y se ha-
bla inglés y francés. 22S6 4-18 
En $34 oro se alquila la casa calle do Lagunas, 12, entre Manrique y San Nicolás, con tres cuartos 
bajos y un salón alto al fondo, persianas, agua y azo-
tea y demás servidumbre; la llave en la carbonería 
de la epquina: su dnifio Aguacate 1/. 
22t2 4 17 
En 3 centenes cada una, se alquilan 2 eásitaBj aca-badas de fabricar en la calle de San Miguel 264, 
do manipostería y azotea, suelos finos, sala, aposen-
to, patio, agua, inodoro y demás nervidumbre. La 
llave la tiene el encargado Muñoz: .San Miguel 270: 
Su dueño Aguacate la. 2243 4-17 
Se alqnila un cuarto alto con balcón á la calle, á caballeros ó señoras de edad; es casa de morali-
dad. Precio $8-50 oro. Entrada de llavíu. Calle del 
águila n. 76, entre San Rafael y San Miguel. En la 
misma se compran pianos. 
2308 4-17 
Para escogida, talleres ó c igarrer ía , 
una ca-a con gran putio, agua, cloaca, habitaciones 
altas para familia, frescas y s-ecas. Véase Escobar, 
entre Estrella y R^ina. C27t i 17 
A L T O S 
Se alquilan dos habitacionas altas muy ventiladas, 
que dan vista á la calle, coa su cocina, á corta fami-
lia. Economía n. 2, esquina á Corrales. 
2217 4-17 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa espaciosa, cóm da, fresca y venti-
lada, calzada de la Infanta 60, fíente á la plaza de 
toros, álas dos puertas donde fabrican impondrán. 
2210 4-17 
El que dosee establecerse con pocos gastos, puede 
ver el espléndido local Neptuoo n. 101, entre Man-
rique y • •ampauario, arreglado con columnas de hie-
rro para establecimiento, con pisos de marmol, tres 
cuartos bajos y dos altos, propio para locería, ropa, 
peletería, etc. Se alquila sin regalía, con.;contrato y 
en cinco onzas oro mensuales; tratarán Neptuno 94. 
2238 10-17 
P O S E S I O N E S A L T A S 
muy elegantes, frescas y cómodas, se alquilan en 
Cempoít,ela69, punto céntrico y corcurrido, 
i245 4-17 
PARA PERSONAS DE GUSTO. 
El 1? del entrante mes se desocuparán los espacio-
sos y ventilados altos Aguila 131, entre S. Rafael y 
S. José, con entrada independiente, zaguán, escalera 
de mármol; sal» y saleta con colamnas, cielos rasos 
de yeso, piso da mármol y mamparas; ocho hermosas 
habitaciones, cocina, lavadero, dos excusados, varias 
llaves tie agua y demás comodidades, Pueden verse 
de 8 de la mañana á 5 de la tarde. En los bajos infor-
marán. 22í3 4-17 
Virtudes n. 1, esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas h-tbitaciones con vista á la 
calle, con asiftencia ó sin eila: liay una gran sala pa -
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente hay 
bâ io v ducha. 2234 4-17 
S E A L Q U I L A 
en Reina 46 un alto con un cuarto en la azotea. 
22(6 8-17 
C A B A L L E R I Z A S 
para diez caballos y tres coches, cou habitaciones 
altas, natío, agua, cloaca. Véase Escobar entre Rei-
na y Estrella. C 272 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael n? 168, con sala, comedor, tres 
espaciosos cuartoí, lavadero, llave de agua y demás 
comodidades. La llave en la casa del lado. Para tra-
tar dirigirse á D. Valentía Frau, O'Beilly 9i. 
2252 4-17 
B E R N A Z A N 1, 
frente al Parque Central, se alquila una habitación á 
hombre solo con alumbrado y llavin; balcón frente al 
Parque. 2187 8-16 
En nueve cextenes mensuales se alquilan los her-mosos y frescos altos de la casa P^ña Pobre nú-
mero 20. Informarán en la calle de la Coucprdia n. 
37, do 8 á 11 de la mañana y de 5 á7 de la tarde. 
2116 10 lo 
S E A E E I B N D A 
una grande casa de vecindad en muy buenas condi-
ciones y en el punto más céntrico de la Habana; im-
pondrán Obrapía 57, altos, entre Compostela y A-
guacate. 2255 4-17 
UN" BUEN NEGOCIO. 
Se arrienda una estáñela de labor en Bacuranao, 
como de tres caballerías, es buena criadora de gana-
do de cerda y vacuno, la cruza un rio, tien» palmar 
y es buena de labor, con dos casas de vivienda y se 
vende la vaquería, la cria de puercos y aves, aperos 
de labranza, etc. En Muralla 121, darán razón. 
2119 8-15 
Se alquilan las bonitas y cómodas casas San Miguel 115 y Acosta 40, ambas de construcción moderna, 
frescas y espaciosas, propias para personas de gusto 
por reunir cuantas comodidades puedan desearse. De 
sus precios informarán Acosta n. 6 de 7 á 9 mañana 
y San Ignacio 50 Ldo. Gavaldá de 1 á 3 tarde. 
2105 10-14 
W a i e i asmieciisiios 
alto y bajo, en la calle de Jesús Maria (Habana), 
moderna y buena, sin ningún gravamen; puede ver-
se; es perfectamente hecha. Deseo tratar con parti-
culares. Neptuno 2 A, su dnefio. 2476 22 
EN JESUS DEL MONTE SE VENDE UNA bo-dega chica, propia para un principiante; hace 
buen diario y paga poco alquiler; se da muy barata 
por asuntos que se le dirán al comprador: calzada de 
Jesús del Monte n. 281. 2477 2a-22 2d-23 
M I sala, comedor, tres cuartos, cocina, patia y tras-
patio en buen estado; dos solares de tierra arrimados 
al lado de arboleda y legumbres, agua de manantial 
dentro y un pozo: en la misma dan razón de 10 de la 
mañana á 2 de la tarde. 2386 4-21 
G A N G A . 
Sa vende un depósito de tabacos y cigarros por te-
ner s:i dueño que dedicarse á otros negocios. O'Rei-
lly 72. 2415 8-21 
ÜNBUEN NEGOCIO —Se vende muy ea pro-porción una casa de familia con 14 habitaciones 
amuebladas, punto céntrico y próximo á parques y 
teatros; deja de utilidad de cinco á seis onzas men-
suales. Se vende por tener quo marchar su dueño á 
la Petiínsula. Informarán en la Nueva Mina, Berna-
za n. 8, 2124 6-21 
ATENCION SEÑORES COMPRADORES DE bodegas: se vende una bodega muy antigua, de 
30 años de abierta, está muy acreditada y tiene con-
trato; no tiene rival, hace buen diario. San José 48, 
bajos esquina á Campanario. 2419 4-21 
POR TENER QUE MARCHAR A LA PENIN-sula su dueño, se vende una carbonería en la ca-
lle de Manrique, esquina á Estrella; hace buena ven-
ta y es conveniente para cualquiera que quiera tra-
bajar. 2394 4-21 
S E V E N D E 
en tres mil pesos una casa en la calzada de San Lá-
zaro con sala, comedor y cuatro cuartos, libre de 
gravamen, gana de alquiler dos onzas; informarán 
Maloja 128, 2393 4-21 
VENTA.—EN 4 800 PESOS SE VENDE LA hermosa casa calle de San Rafael núm. 133 com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos bajos y uno al-
to, buen patio, agua de Vento; toda de azotea. En 
la misma dan razón á todas horas. 
2333 4-20 
S E V E N D E 
un establo con dos coches y cuatro caballos, uno de 
ellos criollo, de 8 cuartas, con toda marchantería y 
telefono San Jesé n. 78 dan razón á todas horas. 
2344 4-20 
S E V E N D E 
una casa-quinta con cercas á todo costo, tiene riego, 
se coje mucho vino, hay muchos frutales y unos te-
rrenos fuera del cercado; se oojen 200 ferrados de 
maíz, centeno, trigo y lino; punto de temporada; hay 
baños minerales. En los Angeles, carretera de San-
tiago á Ncya: pasan coches diarios para Santiago y 
Noya. Para más pormenores Inquisidor 5, darán ra-
zón, fonda. 2368 15-20 F 
SE VENDE EN $7.000 en pacto una casa en el Vedado en la calle 9 ó sea la de la Linea, acabada 
de fabricar, gran portal, toda de azotea, 6 famosos 
cnarlos, toda enlosada de suelo de mármol y mosaico, 
con agua: se entrega la casa ó se paga el H P-S del 
dinero. Concordia 87 ó Muralla 64. 2349 4-20 
SE VENDE EN 3000$ EN PACTO UNA CASA en el Cerro, de portal, nueva, con sala, comedor, 
4- cuartos bajos y dos altos, so entrega la casa ó se pa-
ga el uno y cuarto de interés: en $J000 en pacto un 
potrero do 12 caballerías de tierra, cualquiera de las 
dos coas.. Muralla 64 ó Amistad 142 barbería 
2347 4-20 
A LOS BARBEROS BUEN NEGOCIO. POR tener que dedicarse d otro giro KC vende un bien 
montado salón de barbería, se da en proporción, Je-
sús del Monte 408 darán razón. 2268 4-18 
G A N G A . 
Se vor.do una vidriera de tabacos y cigarros, por 
estar fu dueño enfermo. Informarán Cuna café Va-
lerio. Precio $100 oro. 1309 4-18 
E N E L V E D A D O . 
Se venden solares: darán razón calle 9 esquina á 
13. panadería 2 '91 8-18 
S E V E N D E 
en $8,000 oro una fresca y espaciosa casa en el ba-
rrio dp S ui Francisco, libre de gravamen. Impon-
drán Inquisidor 16, da 12 á 4 de la tarde. 
2173 8-16 
E N G U A N A S A C O A 
se vendo la casa do mampoetería. Desamparados nú-
mero 13, cornpuest v de 5 cuartos espaciosos, sala, co-
medor, cocina v pozo: informarán eu División n. 41, 
2182 ' 26-16E 
S E V E N D E N 
las casos Zaragoza 16 en el Corro y la finca de seis 
caballerías de tierra eu Cantarranas, calzada á Gua-
uajay: informará M. Morejón, Amargura 23. 
2027 8-13 
m m m . 
s 
E VEN DEN TRES HERMOSOS CABALLOS 
de raza inglesa, maest os de tiro solos y en pare-
ja; un precioso caballo de monta y un lindo caballito 
de 5í cuartas, de gualtrapeo, propio para un niño. 
Dirigirse Animas n. 11, Guanabacoa, frente al para-
dero del ferrocarril. 2114 4-21 
S E V E N D E 
un caballo maestro de cocho con arreos y un faetón 
de poco riso de mucha comodidail, de vuelta entela 
y muy fuerte. Príncipe Alfonso n. 133. 
2391 4 21 
SE V^NDE UNA PARTIDA DE HERMOSOS caballos de raza inglesa, propios para tiro y monta entre ellos hay uno de ocho cuartas, dorado, maestro 
de tiro y unajaca de marcha muy hermosa, color do-
rado Dirigirse á Barcelona n. 13. 2413 4-21 
S E V E N D E 
una ínula fina da monta, tiene 6 cuartas y media de 
alzada, marcha y gualtrapeo, sin resabios y so da en 
proporción: dirigirse á Muralla 121, 
2397 4-21 
UN CABALLO PARA UNA PE liSONA ; ES DE la mejor ra/a da Sancti Siiíritm-; es da 7 cuartas 
y media y cuatro años de edad. Estevez 58, de G á 9 
mañana T de 3 á 6 tarde. 2389 5 21 
p : 
OR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE 
un mulo de siete cuartas de alzada, de 5 añoi», 
maestro da cam-tón, muy hermoso y man'O, aelima-
t-ido, es de monta: calle da San Miguel frente al nú-
roero í'íít. esquina ó 0-|uaiido. 3438 8 2t 
Q E VENKE CN TREN COMPLETO, CHIQUI-
ÍCHO. caballo, tíiburi y limonera, eu ti-escienlos pe-
sos en oro; to !u bueno, Neptuno 2 A. Se prueba con 
el coche!o da la casa. Lorenzo da razón. 
2133 4-21 
Vn -Aguisr n ú a i e r o 75 
su venden hermosos perros jóvenes de raza Uhu. D i -
rigiií-a al portero. 2377 4-20 
P A J A R O S 
Cria de canarios, tengo 30 parejas de canarios, la 
mayor parte están echadas con huevos y las que no 
están con huevos están con el nido lucho; 50 cana-
rios cantadores i-stári proparados para cria y 20 hem-
bras en las mismas condiciones; un gilguero ron ca-
naria, sumamente baratWmo porque me voy para 
Melilla, Empedrado 37, entro Compórtela y Habana, 
2362 8-20 
S E V E N D E 
una cria de gatitos de Angora bien lanudos 




POR AUSE1STARSE SU DUEÑO SE VENDE el caballo más lucido que hay en la Habana, 
maestro de coche, americano, joven, color dorado y 
se da en proporción: informará el portero del Hotel 
Saratoga, á todas horas. 2?49 4-17 
S E V E N D E N 
cachorros perdigueros, superiores eu su clase y pare 
jas de corraos franceses, legítimos, probados 60 le 
guas: Escobar 139, de 9 á 10 de la mañana y de " 
de la tarde, á precios módicos. 
S E V E N D E N 
des caballos criollos, uno propio para lucirlo en los 
paseos y el otro como para módiao. Consulado 124. 
2215 4-17 
por la mitad de su valor tres caballos de ocho 
cuartas de alzada, criollos, sanos y nuevos, maestros 
de coche; también un mulo de siete cuartas, maestro 
de carretón, aclimatado, á propósito para un tren de 
cigarros, calle de San Miguel frente al número 224, 
esquina á Oquendo. 1994 8-13 
Pianos de Chassaigne Freres, 
con graduador de pulsación y sordina automátio» 
á 15,18 y 20 onzas oro. 
Se venden al contado y á plazos y los garantiza 
por cuatro años su único importador para la Isla ds 
Cuba 
A N S E L M O L O P E Z . 
Obraría 23, entre Cuba y San Ignacio. 
Se afinan, componen y alquilan pianos. 
2418 6-21 
SE VENDE UN ELEGANTE MILORD FRAN-cés, de forma moderna y muy ligero y cómodo, 
propio para persona de gusto: además un elegante 
quitrín ó volanta, muy ancha, de ruedas muy altas, 
con sus estribos de vai-ven; propia para el campo: 
todo se da en proporción. Impondrán San José n. 66. 
2474 4-23 
S E V E N D E 
un milord con tres caballos: se puede ver de once á 
tres de la tarde. Morro 28, darán razón. 
2470 4 22 
EN AGUIAR 75 SE VENDEN OCHO SILLAS de gabinete, dos lámparas de 4 luces, un Whin-
chester de lujo, un aparato de íotografía 6 i por *i 
sistema Flammang de Scwill, con cinco chassis y su 
trípode y un lente de retrato de Lerebourg y Secre-
tan. Dirigirse al cochero. 2376 4-20 
UN JUEGO DESALA LUIS X V $34; tocado-res de 5 á $10; aparadores $10; sillas de Viena 
propias para café a $12 docena; escaparates á $21-20: 
jarreros á $9; lavabos á $12; mesas de corredera a 
$10.60; una gran mesa de corredera, fresno, 9 tablas, 
propia para una numerosa familia, muy barata. Sol 
n. 84. 2295 4-18 
S E V E N D E N 
cinco duquesas, un faetón francés, va«ios caballos 
americanos y criollos, 2 monturas y varios arreos de 
diferentes hevillages: informarán Prado 36. 
2189 4-22 
SE VENDE UN COCHE CON TRES CABA-llos: 2 limoneras, 4 cojines todo en buen estado y 
con todos sus utensilios: se puede ver é informan en 
la calle Luz esquina á Villegas, carnicería; en la mis-
ma hay 2 crianderas, de 8 á 10 de la mañana. 
2407 4-21 
S E V E N D E N 
dos carros para pan ó víveres, con sus animales. Ga-
iiano 111, informarán. 2307 4-20 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
5 milores, 3 duquesas, 1 victoria, 1 coupó, 1 tílburi 
de dos ruedas grandes, 1 cabriolet, francés, 1 dog-
cart y 2 coches grandes propios para campo. Salud 
núm. 17. 2361 5-20 
Carretoneí to 
Se vende uno con sus arreos, propio para cualquier 
industria; se da en ocho centenes. Puede verse Zan-
ja n. 40. 2379 4-20 
E l i buri de cuatro ruedas, nuevo; una duquesa de po-
co uso; un caballa criollo de tiro de más de 7 cuartas 
y un carro de cuatro ruedas nuevo, propio para ven-
der víveres ú otros efectos. 2300 8-18 
OJO. 
Se vende un tílburi á la americana, construido en 
el país, de vuelta entera; se puede ver á todas horas 
en Campanario 231. 2207 4-17 
En Consulado 132 
Propio para médicos y particulares, se vende un 
milord en magnífico estado, de forma muy elegante; 
además un par de botas, un capote de pescante, una 
caja pienso, todo casi nuevo: en la misma dos tabi-
ques de madera muy elegantes, un escaparate de 
caoba y una magnífica lámpara inglesa de seis luces: 
puede verse de 7 á 5. 2251 5-17 
C A R R U A J E S . 
Se venden un elegante milord y un faetón, acaba-
do de construir y de vestir, Aramburo 8, ferretería, 
impondrán. 2190 8-16 
EIPOSICION Í m n 
de mueblajes, unos nuevos recibidos de Europa, y 
otros comprados últimamente de ocasión á familias 
que han marchado. 
NOTA DE L A E X I S T E N C I A . 
SALON. 
9 espejos de varios tamaños con lunas biseladas. 
1 juego de rejilla con filetes dorados. 
3 de tapicería. 
2 grandes lámparas metal de 12 lucos cada una. 
10 galerías doradas. 
GABINETE. 
Un jueguito de nogal con filetes dorados y varios 
muebles de capricho tapizados. 
PRIMER CUARTO. 
Un juego regio de cuarto con filetes dorados com-
pleto, propio para novios. 
SEGUNDO Y TERCER CUARTO. 
1 juego palisandro plumeado, también completo. 
1 id. id. nogal igual. 
CUARTO CUARTO. 
Un juego completo do raiz de fresno, camas suel-
tas y otros varios muebles. 
DESPACHO. 
Bufetes de nogal y burean de cilindro. 
Librerías de varios tamaños. 
Sillas con cuero liso y repujado. 
Sillones y sofaes. 
COMEDOR. 
Dos juegos completos de nogal con sillas tapizadas 
de cuero: son muy hermosas. 
Estos muebles se hallan de venta en EL CAÑO-
NAZO REFORMADO. Los precios son tan arre 
glados, que el que desea comprar no saldrá sin mué 
bles. 
O B I S P O 42. 
2183 4-22 
O J O . 
Se realizan todas la existencias de la casa Maloja 
número 26; hay un juago de Viena forma Luis X I V ; 
los hay de Alfonso X I I I , Luis XV y todo lo que se 
puede nscesitar en muebles; hay relojes y leontinas 
de oro ai peso, solitarios y tresillos, brillantes á pre-
cio de ganga; máquinas de coser Domésticas Singer 
á $8, 15 y 20. No olvidarse que esta es la casa que 
mái barato vende. Angeles y Maloja. 
2467 8-22 
Para los plateros. Ganga. 
En Neptuno 84 se venden las existencias de una 
platería, consistentes en una vidriera de puerta, una 
ídem americana de 11 varas, seis escaparates arma-
rios, una vidriera de reloiería y los utensilios nece-
sarios para trabajar; asi come prendería nueva, oro 
y plata (materiales) todo en buen estado y por la mi-
tad de su valor. 2452 4-22 
BUENOS JUEGOS DE SALA CON ESPEJO á $30; otros magníficos de perillitas á $106; esca-
parates á 25; aparadores á 10; lavabos á 10; peina-
dores á $30; relojes andando á 4 y $5; brillantes do 
mucho brillo á $10; La Estrella de Oro; Compostela 
46, entre Obispo y Obrapía. 1660 15-6 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt ía , 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A BAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se han reoiMdo 
del último vapor grandes remesas de los far ¿osos pia-
nos de Pleyel, con cnerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados ¿ los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1467. 96« 26-20E 
Dos magníficas vidrieras 
f iropias para tren de lavado ú otro giro, adas. O'Beilly 69. 2078 medio rega-15-14 
M U E B L A J E 
Aviso interesante, conveniente para el que tenga 
que amueblar su casa. 
Se realiza un gran mueblaje completo procedente 
de una familia que se marcha, y por este motivo so 
vende á precio de verdadera ganga, puede verse en 
el CAÑONAZO y en dicha casa verán un variado 
surtido de muebles finos como nunca en esta capital. 
Se pasa un rato distraído eu ver tanto mueble do 
capricho con sus precios marcados, pero muv redu-
cidos para convencer al público que el CASfONA-
Zo no es carero. 
Se hacen trabajos de ebanistería y tapicería de 
muebles de todas clases. 
O B I S P O 4 2 . 
2259 4-17 
SE VENDE UN APARATO DE MUY POCO uso compuesto de una caldera vertical de 20 ca-ballos de fuerza y una máquina vertical de 10 con 
muy poco uso; también se venden dos máquinas de 
calentar planchas: informarán San Ignacio 45. ac-
cesoria á todas horas. 2374 4-20 
Hacendados é Indus tr ia l e s . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Rey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C189 alt 1-F 
C A J A S D E H I E R B O 
Romanas, básculas y toda clase de pesas, las com-
pone Martorell, Manrique 141, entre Estrella y Rei-
na. Vende pesas para toda clase de balanzas. 
2055 8d-13 8a-13 
¡ ¡ I N T E R E S A N T E ! ! 
A los vendedores de calle. Se venden 8 gruesas do 
globos do diferentes tamaños v una máquina para i n -
flarlos acabada de traer de París. Se puede ver en 
Monte 2C1, tienda de ropa. 2122 4-17 
m m m i 
E G R O T 
Ingeniero-Constructor 
23, RUE MVTHIS -19, 2 1 , 
Aparatos perfeccionados de 
PARIS 
Produciendo de primer cnorro 50 a 95 a voluntad 
NUEVOS APARATOS 
v a rectificar los alcoholes a 96-97° (40-41 Carüar) 
ALAWÍ31QUES PARA RON 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
G O T A 
Específico probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en lodos los periodos 
del acceso. " 
F. C O M A.a é H I J O , 28, R a e Saint -Clauda. P A R I S . 




Pi ldoras lazantes ooc principio act ivo de C A S C A R A SAGRADA 
PREPARADAS POR M & n r i c e Z J E & H I N C E , Farmacéutico en JBourgea, Fnncia. 
ESTREÑIMIENTO HABITUAL. | AUROBBANAB. — VAHIDOS. 
ATONÍA DEL INTESTINO. i NÁUSEAS. — JAQUECAS. 
ENFERMEDADES DEL HÍGADO. | INDIGESTIONES. 
E S T R E Ñ I M I E N T O doraste ei E M B A R A Z O y la L A C T A N C I A 
MODO CE EMPLEARLO : una 6 dos Pildoras al acottares. Consúltese el Prospecto. 
DEPOSITO EN TODAS UAB FARMACIAB V DROCIU CRIAS. 
C A P S U L A S 
A T H E Y - C A Y B . U 8 
De Gopaiba y Esencia de S á n d a l o , 
De Gopaiba, Gubeba, y Esencia de S á n d a l o , 
De Gopaiba, H ie r ro , y Esencia de S á n d a l o . 
Las G á p s u l a s Ma they -Gay lus de Cascara delgada de Gluten nunca 
causan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facul-
tades de Medicina y los médicos de los Hospitales de Par ís , Londres y 
Nueva-York para curar rápidamente : . 
Los Flujos antiguos ó recientes, la Gonorrea, la Blenorrag3a, la 
Gist i t is del cuello, el Gatarro y las Enfermedades de l a ve j iga y 
de las vías ur¿?íar ias . • D -f 
Exíjanse ias Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y Gia, de PARIS 
que se hallan en las principales Boticas y Droguerías. 
Ha sido experimentado con el mayor éxito en siete grandes hospitales de Paris, contra CONSTIPADOS, BRONQUITIS, ASMAS, 
S G n-AKROS de los BRÓNQUIOS, y de la VEGIGA, AFECCIONES DE LA PIEL, PICAZONES — El A l q u i t r á n Guyot, por su compo-
sición narticipa délas propiedades del Agua de Vichy, siendo mucho más tónico. Asi es que posee una eficacia notable 
^ contra las FNFERMKDADES DEL ESTÓMAGO. Como todo el mundo sabe, del alquitrán medicinal es de donde se sacan los 
@ nrinciDios antisépticos más eficaces; por esta razón durante los calores del verano y en tiempo de epidémia el A l q u i t r á n 
Guvot es una bebida preservativa é higiénica que refresca y purifica la sangre. Un frasco puede servir para preparar doce 
^ litros de agua de alquitrán. Una cucharada de las de café basta para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden 
# beber mucho ó que viajan, reemolazan fácilmente el agua de alquitrán tomando dos ó tres C á p s u l a s Guyot, inmediatamente 
# ántes de cada comida. Latos mas tenaz se calma en pocos dias. Las Cápsu las Guyot no son otra cosa que el A l q u i t r á n Guyot, puro, en estado sólido. Gada frasco contiene 60 cápsulas blancas; sobre cada cápsula vá impreso el nombre Guyot. 
i l a Esta preparación será muy pronto, asi lo espero, uaiversalmeate adoptada. » — Profeior BiZIN, MéJieo del Hospit&I S. luis, ea París. 
£ Rechácese como falsificación, todo frasco de A l q u i t r á n G u y o t {Licor ó Cápsulas) que no llave las señas : 19, rne Jacob, Paris 
Xí-ÜiilCION UNIVERSAL D£ 1889 
R i S T O F L E 
fifi r*8^ 
CHfiiSTOFLE iros labros 
Omcit 6uaBttu |ara tí as^ssían. 
3 C ^ E ^ R Z ^ ' 
^ H . W T E J ^ . I D O S s o s o a s 3 w r E X - A . L B x ^ A i s r c o 
Sin qu8 nos preocupa ia competencia de precio, que no puede nacérsenos sino con detrimento do ta calidad, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio gue nos fia proporcionado 
nuestro éxito: ^ a r e j ffi@jor - p o d u c t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
Para Soltar toda confusión de los compradores, fiemos mantenido Igualmente : 
l a u n i d a d d e l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una Industria que tiernos creado nace cuaren ta años nos na demostrado necesaria y sufíclente. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos cié nuestra casa aquellos que nolleoen la marca 
de rámea copiada al lado y olnomPre G H B I S T O F L . ^ en todas letras. 
C S í S I S T O U' E & O", esa. ¡ P . A J & X S 
J Ü a t o ú a l " ©iftxio ae la Marina/' fticla 89. 
